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Abstract:
identificación del contexto donde se realizó el estudio: Localidad de Reducción, 
Provincia de Córdoba.
Identificación del caso específico de estudio:
El objetivo central del presente trabajo fue realizar un plan de negocios para 
implementar 3 modelos de negocios diferentes, los cuales son la producción de 
huevos fértiles, la producción de huevos para consumo humano, y la 
industrialización de huevos, mediante una empresa radicada en la localidad de 
Reducción (Provincia de Córdoba).
Problema: Se desconocía si alguno de los tres modelos de negocios serían viables 
y rentables si se llevaban a cabo en la Localidad de Reducción para lo cual se 
aplicaron herramientas de estudio con el objetivo de eliminar y/o mitigar el 
problema presentado.
Solución al Problema:
En cuanto a la viabilidad, se investigó y expuso técnicamente las necesidades 
para implementar estos proyectos (Instalaciones, maquinarias, etc.), además de 
evaluarse adversidades y/o cualidades climáticas propias de la región utilizando 
Análisis Pestel (entre otros).
Se investigó el Sector Avícola no solamente en el mercado nacional sino también 
internacional incluyendo sus tendencias, análisis de importaciones, exportaciones, 
etc.
Basado en las informaciones recopiladas y analizadas se definieron estrategias de 
marketing segmentando mercados, calculando consumos aparentes, y llegando a 
determinar un precio estimado de venta por producto.
Se estudiaron aspectos legales para la instalación de este tipo de industrias en 
nuestro País además de tener en cuenta opciones de financiamiento disponibles. 
En función del financiamiento, se tuvo en cuenta también el apalancamiento 
financiero.
Finalmente se abordó a una conclusión del trabajo en donde basado en la 
investigación y desarrollo del mismo se establecieron determinadas pautas 
aconsejables para tener en cuenta de manera de asegurar el éxito de cada uno de 
los modelos de negocios.
Aspectos de la investigación: Para desarrollar este trabajo se utilizó el marco 
conceptual desarrollado por Rafael Alcaraz Rodríguez en su libro Emprendedor de 
éxito.
Conclusiones: Teniendo en cuenta todas las variables anteriormente 
mencionadas, se realizó un cálculo del proyecto de inversión, el cual arrojó 
resultados positivos para el caso de la producción de huevos para consumo 
humano, un resultado magro para la producción de huevos fértiles, y un resultado 
negativo para la industrialización de huevos.
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INTRODUCCION
El desarrollo de la avicultura en nuestro país, es el resultado de un proceso 
marcado por tres etapas:
a) Etapa doméstica
La crianza de gallinas, pollos, pavos y patos es una actividad muy antigua, 
realizada por las familias para el consumo, y un importante complemento de la 
economía doméstica.
En Argentina se tienen registros de que las primeras aves llegaron a la Colonia 
San José en Entre Ríos, de la mano de colonos Suizos en el año 1857.
b) Etapa Semi-Industrial
Ya en el año 1945 había una importante población de aves, con un 
concepto Semi-industrial, de explotación, las cuales se las alimentaba con una 
mezcla a base de granos, con una crianza a campo o Semi libertad.
La comercialización estaba organizada a través de acopios y consignaciones 
representadas por personas u organizadas en cooperativas. El grueso de los 
productos acopiados convergía en el Mercado Concentrador de aves y Huevos 
de la Capital Federal, donde tenían sus puestos los más importantes 
mayoristas.
En este sitio se preparaba la mayoría de la mercadería, se clasificaba y 
seleccionaba el huevo para consumo, se vendían los pollos vivos de 5 meses y 
2.3Kg, etc.
Con leve crecimiento y una progresiva organización en la producción, ésta 
estructura se extiende hasta el comienzo de los años 60’.
c) Etapa industrial
En los años 60’ llegan al país los padres de los pollo híbridos o como se los 
denomina aquí, pollos doble pechuga, por lo que podemos situar en esta época 
el nacimiento de la avicultura industrial en la Argentina, y desde ese tiempo que 
el sector, tanto en pollos como en huevos, no ha parado de crecer, de 
equipararse y de mejorar continuamente el aseguramiento de la calidad e 
inocuidad de sus productos.
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Con las razas hibridas (Tompson, Arbor Acres, Cobb, Pilch, Ross, Hyline, 
Queen, Shaver) llegaron los planos para la construcción de los galpones en 
donde alojarlos y criarlos, como así también las jaulas para las gallinas 
ponedoras.
Ya por el año 1963, había fábricas locales que producían alimento balanceado 
tales como Vitosán, Ganave, Provita, Sagemuller, Purina y Cargill.
Por los 70’, los galpones brotaban, y Entre Ríos se convertía en el líder del 
movimiento avícola.
Más allá de ésta visión positiva, los crecimientos generaban importantes crisis 
ya que el sector estaba segmentado en su producción, razón por la cual era 
difícil proyectar su oferta debido a que el consumo fue siempre elástico al 
precio de la carne roja.
En 1976 comienza el proceso de integración vertical (si se quería ser 
competitivo había que quemar rentabilidad en etapas) y concentrar todo en el 
pollo eviscerado y terminado. Entre 1976 y 1983 el sector queda 
mayoritariamente dividido en los huevos fértiles, los pollitos BB, el alimento 
balanceado, tercerizando el cuidado y la guarda a los criadores integrados, 
para luego faenar y comercializar el producto.
La tecnología cambiaba a nivel mundial llevada por la genética de las aves y, 
los productos pollos y huevos se posicionaban como las proteínas animales de 
más bajo precio al público.
El abandono de la convertibilidad en el 2001 nos permitía demostrar nuestra 
competitividad y niveles productivos. El consumo anual de huevo x cabeza en 
nuestro país crecía de 179 a 226 unidades entre el año 2005 y 2012 y por otro 
lado, datos del 2012 muestran que las ventas al exterior fueron de 7100 Tn. por 
un valor de USD33.000.000 mostrando incluso una mejora con respecto a 2011 
donde se vendieron 6388 Tn. En el 2014, se sumaron tres nuevos mercados de 
destino internacional, con un total de 59'.
En el año 2007, la empresa de capitales nacionales Giuliani S.A (número 1 a 
nivel nacional, y proveedora de las grandes compañías avícolas Argentinas y
Pymes Rio Uruguay. (2007). Evolucion de la Avicultura en Argentina desde 1857 al 2007. 
Consultada el 10 de octubre del 2014, en http://www.pymesriouruguay.com.ar
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latinoamericanas) inauguró en la localidad de Reducción una de las tres 
plantas bajo la razón social AVEX S.A cuya empresa se dedicaría al 
procesamiento de materias primas para convertirlas en distintos tipos de 
alimentos balanceados de acuerdo a los requerimientos de alimentación de los 
animales de granja en cada etapa de su vida (las otras dos plantas 
inauguradas se dedicarían a la faena y la incubación, ubicadas en Río Cuarto y 
General Deheza respectivamente).
Por el año 2011, la Brasileña brf (una de las compañías de alimentos más 
grandes del mundo), anunció una fuerte inversión en la Argentina de USD150M 
(como paso fundamental en su expansión en América Latina), obteniendo la 
mayoría accionaria de la empresa AVEX y el grupo Dánica.
Ya en sus comienzos AVEX tercerizaba la compra de huevos fértiles en granjas 
avícolas locales, y la crianza de pollos doble pechuga en Pymes familiares 
llamadas integradoras. Esto mismo sería continuado por brf, aunque daría un 
giro importante en su política debido al alto crecimiento obtenido en los últimos 
tiempos y a inconvenientes con su proveedor principal de huevos fértiles, 
anunciando que la compra de huevos realizadas hasta el momento en granjas 
avícolas locales serían reforzadas también mediante la producción de Pymes 
familiares integradoras (del mismo modo que la crianza de pollos doble 
pechuga). Así brf lanzó 2 propuestas de negocios (basada en la producción de 
huevos fértiles) las cuales llamó brf 1 y brf 2, ofreciéndole al productor optar 
por 2 esquemas productivos que varían prácticamente en "qué” aporta brf y 
"qué” aporta el productor, las cuales serán objeto de análisis a lo largo del 
presente trabajo. De acuerdo al ofrecimiento de brf para ambos modelos de 
negocios se conocía de antemano que los márgenes de ganancia esperado 
sobre este tipo de emprendimiento no era muy importante, ya que su objetivo 
era crear pymes manejadas por auto empleados que dispongan de su propio 
terreno para implementar este tipo de proyectos, capacidad crediticia para 
poder afrontar inversiones en instalaciones productivas, y tiempo e interés para 
dedicarse Full Time a este tipo de rubro.
En miras a futuro sobre lo anterior mencionado (baja esperanza de obtener una 
alta rentabilidad), se comenzó a plantear la posibilidad de comenzar a estudiar 
también el modelo de negocios de producción de huevos para consumo
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humano, teniendo en cuenta de que productivamente hablando un modelo de 
otro no difiere demasiado.
Como punto final podemos mencionar que teniendo también en cuenta una de 
las tendencias a futuro (aumentar el valor agregado a las cadenas productivas 
en general), se pensó también en estudiar un modelo de negocios basado en la 
industrialización de huevo (materia prima que se obtendría de la producción 
de huevos fértiles y huevos para consumo humano), de manera de poder 
cumplimentar prácticamente un ciclo productivo completo.
A continuación, se delinearon nuestros objetivos de desarrollo, en los cuales 
nos focalizaríamos durante este presente trabajo.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
A. Objetivo general
Realizar un plan de negocios focalizado en implementar 3 modelos de 
negocios diferentes los cuales son la producción de huevos fértiles, la 
producción de huevos para consumo humano, y la industrialización de huevos, 
mediante una empresa radicada en la localidad de Reducción.
B. Objetivos específicos
El estudio contará con los siguientes objetivos específicos:
S Análisis de los aspectos productivos y tecnológicos relevantes de la 
industria Avícola
S Análisis del consumo de productos avícolas en el ámbito Nacional e 
Internacional teniendo en cuenta la evolución de los mercados.
S Análisis de la exportación e Importación. Países exportadores. Nuevos 
países competidores. Principales países compradores y mercados 
emergentes. Tipo y destino de las exportaciones Argentinas.
S Estudio de las fuerzas competitivas (Clientes, proveedores, sustitutos, 
competidores actuales, y potenciales).
S Análisis de las estratégicas competitivas de las empresas productoras 
Avícolas en Argentina 
S Determinación barreras de entrada al mercado
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S Determinación Amenazas y Oportunidades de las empresas Avícolas en 
Argentina.
S Establecimiento de nuevas estrategias para el incremento de la 
competitividad y perspectivas.
S Conveniencia (pros y contras) entre optar por el modelo de negocios brf 
1 y brf 2 ofrecido por brf para la producción de huevos fértiles 
S Demostración de la viabilidad económica y financiera de los 3 modelos 
de negocios definidos como Producción de huevos fértiles, producción 
de huevos para consumo Humano, e industrialización de huevos.
JUSTIFICACIÓN
Los grandes cambios ocurridos en la economía mundial principalmente 
en la década del 90’ y en el sector Avícola en particular, generaron un mercado 
con mayores exigencias, induciendo a las empresas (no solamente de este 
rubro) a realizar importantes cambios en sus estructuras, modelos de gestión 
empresarial y estrategias competitivas.
Estas transformaciones generaron un aumento de la intensidad de la 
competencia, de los actores en cada mercado y el nacimiento de nuevos 
mercados.
La competitividad de los mercados ante los cambios mencionados, plantea 
nuevas exigencias con una dinámica extraordinaria, destacándose entre éstas 
exigencias, la de los demandantes de requerir mayor información sobre el 
producto a consumir y las certificaciones que les aseguren calidad, y origen.
Por diversos aspectos, entre los que se encuentran las políticas 
macroeconómicas que imperaban en el país (década del 80), la 
implementación de políticas destinadas al aumento de la competitividad del 
sector avícola Argentino, tanto en el mercado interno como en el internacional, 
se realizaron con posterioridad al desarrollo de dichas políticas en los países 
que actualmente son importantes competidores (Estados Unidos, Ucrania, 
México, Brasil).
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En tal sentido este trabajo intenta determinar la viabilidad de implementar 
modelos de negocios afines a la industria avícola, intentando igualar y/o 
superar patrones de eficiencia vigentes en el resto de los países, en cuanto a 
utilización de recursos y a calidad del producto.
El logro de un alto grado de competitividad permitiría el crecimiento económico 
del sector Avícola productor, beneficiándose de esta manera proveedores, 
distribuidores y clientes.
Asimismo favorecería el crecimiento económico de la localidad objeto de 
estudio (Reducción) debido a beneficiaros indirectos que resultarían de la 
implementación de estos modelos de negocios tales como, como comerciantes, 
transportistas y los habitantes de esta localidad en su conjunto.
Por otra parte este estudio se justifica debido a la trascendencia que está 
teniendo el desarrollo avícola argentino para el sector agroalimentario y la 
economía de nuestro país. Esto surge como motivo de las grandes 
expectativas que generan los cambios que se están llevando a cabo en el 
sector en miras no sólo del crecimiento del consumo interno, sino también 
sobre la conquista de los mercados internacionales altamente competitivos
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Para desarrollar este trabajo se utilizó el marco conceptual desarrollado 
por Rafael Alcaraz Rodríguez en su libro Emprendedor de éxito
1) Primeramente se comenzó por Definir el proyecto especificando el origen del 
mismo, nombre de la empresa, su descripción, su misión, objetivos y ventajas 
frente a su competencia.
Se continuó aplicando la herramienta Pestel para describir el marco de los 
factores macro-ambientales de éste tipo de empresas como lo es el Análisis de 
factores políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.
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2) Para el análisis del sector se llevó a cabo primeramente una recopilación de 
la información disponible en organizaciones públicas y/o privadas, sobre los 
temas relacionados con la producción, consumo, mercado, exportación e 
importación del sector avícola a nivel nacional e internacional. Las fuentes de 
consulta fueron: la empresa brf, la Secretaría de Agricultura, el Promex 
(Programa de Promoción de las Exportaciones), la Dirección de Alimentos y la 
Dirección de Agro negocios, el instituto nacional avícola, el INTA, el ministerio 
de economía de la nación, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, varias revistas 
especializadas en la industria avícola, etc.
3) Seguidamente se efectuó un análisis de toda la información recopilada, con 
el propósito de proveer una descripción de las características generales de 
mercado internacional y el mercado nacional. Se analizaron los siguientes 
temas: tipificación del producto, consumo mundial de huevos, cambios en las 
tendencias de consumo, perspectivas futuras de consumo, evolución de la 
producción mundial, principales países productores, evolución de las 
exportaciones a nivel mundial, evolución de las importaciones, países 
importadores, precios de huevo, volúmenes y tendencias, producción nacional 
de huevos, cambios en las prácticas avícola, cadena alimentaria del sector 
Avícola.
4) Se determinaron, a partir del análisis del mercado, las tendencias en la 
producción mundial y nacional, el porcentaje de producción que abarca cada 
provincia de nuestro país, el incremento en el consumo de pollos en los últimos 
años, objetivos del sector a futuro y exportaciones e importaciones de la 
industria avícola.
Basado en las informaciones analizadas, también se definieron para nuestra 
empresa objetivos de marketing (se segmentó el mercado) y se definió el 
tamaño geográfico para operar y enfocar esfuerzos de marketing sobre los 
cuales se encuentran los clientes meta en el corto, mediano y largo plazo) 
como estrategia de colocación de nuestros productos.
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Se calcularon los consumos aparentes del mercado actual basado en 
informaciones sólidas obtenidas de personal que trabaja actualmente en el 
rubro con acceso fehaciente a este tipo de informaciones, se proyectaron 
demandas del producto a futuro y se definió un objetivo sobre la cuota de 
mercado a captar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la 
participación de la competencia sobre el mismo.
5) Adentrándonos aún más sobre clientes disponibles en el mercado (para los 3 
tipos de productos definidos: Huevo Fértil, huevo para consumo humano e 
industrialización del huevo), a partir de la información recopilada, se analizaron 
sus comportamientos frente al consumo, y se arribaron a conclusiones 
relacionadas con las posibilidades de tener éxito o no en la implementación de 
cada uno de nuestros negocios
6) Luego se avanzó definiendo diferentes modelos de distribución de nuestros 
productos (comenzando desde la producción hasta llegar al cliente final), se 
establecieron y definieron puntos de ventas conjuntamente con una estrategia 
de promociones, se definieron políticas de precios basado en estudios de 
mercado y de la competencia, se delineó un plan de introducción al mercado y 
se estableció un sistema y plan de ventas de cada uno de los 3 modelos de 
negocios de este presente trabajo.
7) Posteriormente se realizó y expuso un estudio técnico sobre el manejo de 
gallinas ponedoras e industrialización de huevos con el objetivo de evaluar 
tiempos de desarrollo e implementación de cada modelo de negocio definido en 
este trabajo. Se realizaron cálculos de consumo de alimento x ave, electricidad, 
gas etc. vs cantidad de huevos producidos por gallina, se definió la mínima 
estructura operativa necesaria para operar cada modelo de negocios, se 
definieron los tiempos de producción, capacidad productiva, instalaciones 
necesarias, requisitos ambientales, certificaciones, costo de maquinaria, 
materiales para construir las instalaciones, etc. Con el objetivos posterior de 
determinar el capital de trabajo e inversión necesaria.
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8) A continuación se estudiaron aspectos legales de este tipo de 
organizaciones (forma de constituir este tipo de empresas, obligaciones 
laborales del empleador, trámites necesarios para constituir y operar)
9) Acto seguido se realizó un análisis de cada proyecto de inversión 
determinando la factibilidad de los mismos, y luego se realizó una investigación 
sobre las opciones de financiamiento disponibles sobre el mercado 
actualmente para este tipo de industria.
En función a las opciones de financiamiento se tuvo también en cuenta el 
apalancamiento al momento de realizar los cálculos del proyecto de inversión.
10) Finalmente se abordó a una conclusión del trabajo en donde basado en la 
investigación y desarrollo del mismo se establecieron determinadas pautas 
aconsejables para tener en cuenta de manera de asegurar el éxito de cada uno 
de los modelos de negocios.
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CAPÍTULO I: EL PROYECTO
1.1 HIPÓTESIS DEL PROYECTO
1.1.1 Hipótesis principal
o En Reducción se encuentra la empresa brf, quién necesita proveedores 
estratégicos que le provean huevos fértiles para eclosionarlos, criar 
pollos doble pechuga, faenar y procesar los mismos. Esto nos permitiría 
iniciarnos en el negocio. 
o La mano de obra disponible en Reducción es de bajo costo, bajo nivel 
académico, prácticamente dedicada a realizar trabajos relacionados al 
sector agrícola / avícola / ganadero. 
o En Reducción se cuenta con socios estratégicos, dueños de campo, en 
donde se podrían implantar instalaciones productivas que respondan a 
nuestro modelo de negocios.
1.1.2 Hipótesis secundaria
o Producir / Industrializar / Vender huevos y sus derivados en la localidad 
de Reducción tendría una localización estratégica, ya que se ubica en un 
punto central (entre diversos clientes potenciales) localizados entre 
Córdoba, Río Cuarto, San Juan, San Luis y Santa fe. 
o La localidad de Reducción ofrece beneficios fiscales y un lugar en su 
parque industrial donde implantar nuestro proyecto. 
o Reducción se encuentra cerca de General Deheza donde se localiza la 
planta de incubación de huevos de brf (123km). 
o Hay un gran número de fábrica de pastas cerca de reducción (ejemplo la 
italiana en Río Cuarto) las cuales consumen grandes cantidades de 
huevo industrializado y serían potenciales clientes.
1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre elegido para nuestra empresa será AVICOLA REDUCCION,
acompañado del slogan "su avícola”.
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Empresa del rubro avícola dedicada a la producción de huevos fértiles, 
producción de huevos para consumo humano e industrialización del mismo 
radicada en la localidad de Reducción (Provincia de Córdoba).
1.4 MISIÓN DE LA EMPRESA
Ser una empresa avícola productora y comercializadora de huevos de 
gallina que cumpla con requerimientos productivos de clientes particulares y 
necesidades de mercado, contando con una amplia gama de trabajadores 
acordes a las necesidades del consumidor, facilitándonos brindar a nuestros 
clientes un producto de calidad y precios de gran competitividad en el mercado 
regional
1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
1.5.1 Objetivos generales y específicos
En lo General:
o Implantar un modelo de negocios basado en la producción de huevos 
fértiles y consumo humano con posterior industrialización, mediante 
una empresa radicada en la localidad de Reducción.
En lo específico:
Se requiere incursionar en 3 modelos de negocios diferentes, 
implementándolos de a uno por vez, desarrollándolos específicamente en la 
localidad de Reducción, Córdoba, Argentina, determinando su viabilidad, 
tiempo de implementación y rentabilidad. Estos son:
1) Producción de huevos fértiles para posterior incubación y obtención 
de pollitos bebé mediante modelo de negocios ofrecido por la 
empresa brf.
2) Producción de huevos para el consumo humano
3) Industrialización de huevos
La problemática de cada tema es:
1) Producción de huevos fértiles: brf está en proceso de lanzar un proyecto 
bajo la propuesta de realizar alianzas estratégicas con productores
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rurales locales, incentivándolos a la producción de huevos fértiles para 
abastecer la demanda actual de la empresa quién no tiene producción 
propia de los mismos en Argentina y no puede aprobar la importación de 
huevos desde brf Brasil por restricciones de SENASA y legislación.
Hay 2 propuestas (fases) de brf para el modelo Argentina las cuales se 
analizarán en el transcurso del presente trabajo:
Fase 1: El productor brinda un "servicio proveyendo:
• Estructura de Galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento Balanceado
• Medicaciones y vacunas
• Transporte de huevos
Donde brf provee:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
• Asistencia técnica a la granja
• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
Fase 2: El productor brinda un "servicio” proveyendo:
• Estructura de galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento balanceado
Donde brf provee:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
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• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
• Asistencia técnica
• Medicaciones y vacunas
• Pre mezcla para alimento (Núcleo vitamínico)
• Transporte de huevos
2) Producción de Huevos para consumo humano: Esta problemática se 
basa en instalar un galpón con gallinas ponedoras para producir huevos 
no fértiles para consumo humano, con una capacidad productiva que se 
estimará en función de la demanda actual no satisfecha que tiene la 
zona sur de la provincia de Córdoba.
3) Industrialización de productos del huevo: Todos los huevos que 
resultaron infértiles, dañados, o muy pequeños de la producción del 
modelo de negocio 1, y todos los huevos producidos en el modelo de 
negocio 2 pueden ser procesados y convertidos en:
• Huevo Líquido
• Albúmina de huevo
• Huevo en polvo
Este tipo de industrialización permite disminuir costos de transportes, 
aumentar la vida útil del producto huevo, además de permitir su 
exportación. También la importancia de incursionar en este modelo de 
negocios radica en que toda producción de huevos que no pueda ser 
vendida rápidamente debido a motivos estacionales, económicos, de 
demanda, etc. puede ser convertida en huevo en polvo y guardada por 
períodos superiores a 1 año, evitando así pérdidas productivas.
NOTA: la producción de huevo para consumo humano en su forma natural, no 
puede ser almacenada por más de un mes para su posterior venta.
Nuestra propuesta es comenzar por implementar el modelo de negocios 1 
(producción de huevos fértiles) con el objetivo de introducir nuestro 
emprendimiento en el mercado con el rubro menos complejo, el cual además
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va a aportar un flujo mínimo de dinero mensual para poder sostenernos 
económicamente. A futuro la intención es agregar el modelo de negocios 2 
(producción de huevos para consumo humano) y luego el modelo de negocios
3 (industrialización del huevo) para conseguir mayor rentabilidad, y por ende la 
diferencia económica que estaríamos buscando.
NOTA: el modelo de negocios 2 o 3 puede implementarse independientemente 
uno de otro. Ejemplo, para el modelo 3, se puede comprar huevos a otras 
avícolas y prescindir del modelo de negocios 2. Esto será objeto del estudio en 
ésta tesis.
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1.6 VENTAJAS COMPETITIVAS
1.6.1 Empresa productora de huevos fértiles 
Ventajas Competitivas:
• Ser un integrador de una empresa multinacional que consume una de 
las mayores cantidades de huevos fértiles de la Argentina.
Distingos Competitivos:
• Trato comercial amable, proactivo, y alineado a las necesidades de 
sus clientes.
1.6.2 Empresa productora de huevos para consumo humano
Ventajas Competitivas:
• Packaging especial, elegante y diferenciado respecto a sus 
competidores existentes en el mercado.
Distingos Competitivos:
• Trato comercial amable, proactivo, y alineado a las necesidades de 
sus clientes.
1.6.3 Empresa productora de huevo industrializado
Ventajas Competitivas:
• Única empresa dedicada a este rubro en la Zona (en un radio de 
700km)
Distingos Competitivos
• Trato comercial amable, proactivo, y alineado a las necesidades de 
sus clientes.
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1 . 7  A N Á L I S I S  P E S T E L
1 . 7 . 1  F a c t o r e s  p o l í t i c o s
Lista de Factores Impacto
Resultado de las elecciones 
Nacionales 2015
Si gana Macri posiblemente habrá 
apertura de
importaciones/exportaciones,
devaluación.
Si gana Massa (el cual estará 
acompañado por Lavagna como 
ministro de economía) es probable 
intente estabilizar la economía 
evitando su enfriamiento mediante 
superávit fiscal, realizará una eventual 
devaluación para no tener atraso 
cambiario y se estima fortalecerá el 
crecimiento económico y las 
exportaciones de nuestro país.
Se estima creará una nueva agencia 
nacional de estadísticas y censos 
(creíble) con independencia funcional 
del gobierno.
Si gana Scioli se cree continuará con 
el actual proyecto político que inició a 
partir del 2003 pero insertando en él 
un mix entre las políticas 
mencionadas que implementará Macri 
y Massa.
S estima habrá un diálogo abierto, 
consensos y acuerdos.
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Resultado de las elecciones en la 
localidad de Reducción 2015
En caso de haber una victoria Radical 
se prevé que se continuarán con las 
actuales políticas de gobierno en el 
pueblo, fomentando la radicación de 
nuevas industrias mediante la ayuda 
en la exención de impuestos, período 
de gracia de 5 años en la cancelación 
de terrenos destinados a 
establecimientos productivos, etc.
En caso de haber una victoria 
peronista Se percibe que se 
implementará el socialismo, de la 
mano de un intendente sin 
experiencias anteriores en cargos 
públicos, sin formación académica a 
nivel Universitario.
Construcción de nuevo gasoducto 
para el año 2016 región Sudeste 
Cordobés, abarcando la zona de Villa 
Reducción
Mejora en la rentabilidad del negocio 
debido a la disminución de costos de 
producción
Creación de fondo de estímulo para 
pequeños productores de granos del 
país
El fondo está orientado a una mayor 
oferta de granos (materia prima para 
la industria avícola) en el país. Sin 
embargo alertan qué generará 
enfrentamientos entre ruralistas y 
expondrá a chacareros a trámites 
engorrosos e incumplibles, cuya 
cobranza dependerá de la voluntad 
del exportador ya que comenzarán a 
devolver en la medida que se liquiden 
divisas.
Ilustración I.1.1 - Análisis pestel, factores políticos
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1 . 7 . 2  F a c t o r e s  e c o n ó m i c o s
Lista de Factores Impacto
Eventual devaluación
Posibilidad de eventual devaluación 
debido a Victoria de Macri en las 
elecciones 2015.
Continuidad del Cepo Cambiario si se 
tiene una victoria de Scioli en las 
elecciones 2015.
Alianza firmada entre Argentina y 
China
Genera ingreso de divisas a nuestro 
país, permitiendo mantener el modelo 
económico instalado (evita por el 
momento una eventual devaluación).
Ampliación de planta brf, pasando de 
90.000 a 140.000 pollos faenados
Aumento de la demanda de huevos 
fértiles, el cual desde este punto de 
vista justifica la implementación de 
nuestro negocio.
Inflación
Pérdida sostenida del nivel de 
competitividad en el sector.
Posibilidad de Disminución en 
retenciones agrícolas
Provocaría un aumento en los precios 
del mercado interno (debido a la 
conveniencia de los productores a 
exportar granos), impactando 
negativamente en la rentabilidad del 
negocio avícola.
Puntuación negativa de Argentina de 
la mano de la calificadora de riesgo 
S&P (Standard & Poor) debido al 
conflicto judicial del país con los 
fondos especulativos NML Capital y 
Aurelius Capital Management por 
bonos que no ingresaron a los canjes 
de 2005 y 2010.
Complica el acceso a financiamiento 
externo del país y la entrada de 
divisas extranjeras. Genera de 
incertidumbre.
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Devaluación de Países 
Latinoamericanos como Colombia, 
Brasil, Uruguay, Chile, Perú.
Aumento de pérdida de competitividad 
en el sector avícola nacional.
Enfriamiento de la economía a nivel 
mundial.
Impacto a la baja tanto sobre los 
precios como en la demanda de 
materias primas en los principales 
productos de exportación del país.
Estimación de una cosecha Record 
de Soja en 2015.
Mediante liquidación de la misma, 
permite continuar con el ingreso 
necesario de divisas al país.
Cierre de importaciones.
Dificultad para importar maquinaria de 
vanguardia dedicada a la producción 
de huevo líquido y en polvo. También 
dificulta la importación de 
automatización llave en mano con 
sistema de jaulas enriquecidas para la 
producción de huevos de consumo 
humano o automatización para la cría 
de gallinas dedicadas a la postura de 
huevos fértiles. Hoy en Argentina no 
se dispone de proveedores con Know 
How elevado en estos procesos.
No aplicar tecnologías en la 
producción avícola actual produciría 
una notable pérdida de competitividad 
en nuestra empresa, dejándonos 
fuera de mercado.
Vigencia y mantención de la 
financiación de proyectos agrícolas 
por parte del banco Mundial a 
empresas Argentinas que inviertan en 
materia de sistemas de riego, obras 
de infraestructura, capital de trabajo,
Se mantiene vigente el acceso al 
crédito en el sector.
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sistemas fluviales y mejora de la 
capacidad productiva local.
Ilustración I.1.2 - Análisis pestel, factores económicos
1.7.3 Factores sociales
Lista de Factores Impacto
Movilizaciones debido al pedido de 
incrementos en el mínimo no 
imponible del impuesto a las 
ganancias
Tensiones políticas, y en caso de no 
modificarse el mínimo no imponible 
provocará un mayor pedido de 
aumento en paritarias, contribuyendo 
a la pérdida de competitividad en el 
sector.
Vigencia y mantenimiento de planes 
sociales tales como Jefes y jefas de 
Hogar
Dificultad para conseguir mano de 
obra operativa que quieran ser 
tomadas bajo modalidad de trabajo 
registrado.
Ilustración I.1.3 - Análisis Pestel, Factores Sociales
1.7.4 Factores tecnológicos
Lista de Factores Impacto
Implementación de tecnología 4G en 
celulares
Mejora de controles a distancia sobre 
nuestros procesos utilizando video 
cámaras, lectura en tiempo real de 
parámetros productivos tales como 
temperatura, humedad, etc., mediante 
dispositivos portátiles (Tabletas, 
celulares).
Ilustración I.1.4 - Análisis Pestel, Factores Tecnológicos
1.7.5 Factores ecológicos
Lista de Factores Impacto
Mayor presión gubernamental sobre 
el control ambiental en industrias 
avícolas para reducir moscas, olores, 
desechos, etc.
Necesidad de implementar tecnología 
para tratar desechos, y mayor 
cantidad de desinfectantes para tratar 
moscas y olores.
Ilustración I.1.5 - Análisis Pestel, Factores Ecológicos
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1 . 7 . 6  F a c t o r e s  l e g a l e s
Lista de Factores Impacto
Implementación de un nuevo código 
civil
Modificación de leyes que puedan 
afectar al normal desenvolvimiento de 
la industria avícola
Ilustración I.1.6 - Análisis Pestel, factores legales
1.8 ANÁLISIS DEL SECTOR 
Introducción
Alrededor del 70 por ciento de la producción mundial de huevos está 
concentrada en 10 países los cuales son: EUA, India, Japón, México, Rusia, 
Brasil, Indonesia, Francia, Turquía y China, donde éste último ocupa el 36% de 
ese total. América Latina produce casi el 11 por ciento de los huevos del 
mundo y alrededor de un tercio de la producción de esta zona se da en México. 
Argentina y Colombia también se encuentran dentro de los 25 primeros 
mercados mundiales.
En los últimos años, la UE es el único mercado que no vio crecimiento con la 
salida de Alemania de los diez primeros puestos y el estancamiento de la
r  ry
producción en Francia2.
El impacto de la nueva legislación sobre jaulas en la UE continuará llevando la 
producción hacia mercados con menores costes de producción y representa 
una oportunidad de mercado interesante para los exportadores de productos 
del huevo (y por ende para Argentina).
En nuestro país, el promedio total de inversiones del sector en reproductoras, 
recría, postura e industrialización de huevos en estos últimos 10 años fue de 
200 millones de pesos anuales, y la proyección al 2017 es de 270 millones 
pesos anuales.
2
El sitio avícola. (2011). Análisis del mercado mundial del huevo y ovoproductos. Consultada el 
22 de febrero del 2015, en http://www.elsitioavicola.com
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1.8.1 Producción de huevos fértiles
En el grafico siguiente, se puede apreciar que hay 206 granjas avícolas 
dedicadas a la producción de huevos fértiles en Argentina.
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000 
1.000
0
Distribución de Granjas Avícolas por tipo de actividad
5.300
1.227
844
206 234 59
1 1 1 1 1 1 
Produccion de Produccion de Reproduccion Recria Incubacion Otros
Carne Huevos
Ilustración I.1.7 -  Producción de Huevos fértiles
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
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Estas 206 granjas se distribuyen por provincia de acuerdo a la siguiente tabla, 
donde Córdoba contiene el 6.79% de las mismas:
Establecimientos con Avicultura por Tipo de 
Producción - Marzo 2013
Provincia Reproducción
Buenos Aires 78
Catam arca 1
Chaco 2
Chubut 1
Córdoba 14 --> 6.79%
Entre Ríos 69
La Rioja 1
M endoza 7
Neuquén 3
San Luis 2
Santa Fé 27
Santiago del Estero 1
Total 206
Ilustración I.1.8 -  Establecimientos con Avicultura -  Marzo 2013
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
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Si hablamos ahora de Pollos Faenados, entre el 2002 y el 2014 se ha tenido un 
crecimiento sostenido de los mismos en Argentina, aumentando prácticamente 
un 188% durante éste período, el cual se puede ver en el siguiente gráfico a 
continuación:
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0,0
Pollos Faenados en Argentina entre el Año 
2002 y 2014
738,9 733,7 750,0
669,3
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pollos Faenados (En Millones)
Ilustración I.1.9 -  Pollos Faenados en Argentina entre el año 2002 y 2014
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
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Argentina Faena 750 millones de pollos anuales, la provincia de Córdoba un 
5.53% de ese total, y brf un 64% del total de Córdoba.
En el 2014, Córdoba cerró con 41.47 millones de pollos faenados, de los cuales 
27 millones correspondieron a brf. Lo anterior se resume en el siguiente gráfico:
Pollos Faenados en Argentina en 2014 (En Millones)
41,47 27
Pollos Faenados en Argentina
Pollos Faenados en la Pcia de 
Córdoba
Pollos Faenados por brf
750
Ilustración I.1.10 -  Pollos Faenados en Argentina en 2014
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
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1.8.2 Producción de huevos para consumo humano
En el grafico siguiente, se puede apreciar que hay 1227 granjas avícolas 
en Argentina dedicadas a la producción de huevos para consumo humano (Año 
2014).
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000 
1.000
0
Distribución de Granjas Avícolas por tipo de actividad 
5.300
1.227
844
■ 206 234 59
Produccion de Produccion de Reproduccion 
Carne Huevos
Recria Incubacion Otros
Ilustración I.1.11 -  Distribución de Granjas Avícolas por tipo de actividad
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
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Las 1227 granjas se distribuyen por provincias de acuerdo al siguiente gráfico 
donde Córdoba tiene el 10.1% de las granjas productoras de huevos para 
consumo humano del País:
Establecimientos con Avicultura por Tipo de 
Producción - Marzo 2013
Provincia Producción de Huevos
Buenos Aires 435
Catam arca 3
Chaco 5
Chubut 19
Córdoba 124 --> 10.1%
Corrientes 5
Entre Ríos 294
Form osa 5
Jujuy 7
La Pampa 14
La Rioja 4
M endoza 40
M isiones 24
Neuquén 17
Río Negro 22
Salta 17
San Juan 14
San Luis 13
Santa Cruz 10
Santa Fé 125
Santiago del Estero 5
Tierra del Fuego 1
Tucum án 24
Total 1227
Ilustración I.1.12 -  Establecimientos con Avicultura -  Marzo 2013
Fuente: Registro Único -  Dirección de Gestión y programas especiales -  Dirección Nacional de Sanidad Animal -  
SENASA. Recuperado el 13 de Enero del 2015, de http://www.senasa.gov.ar
Si hablamos de crecimiento en Argentina, la población de aves en postura en el 
año 2003 era de 24 millones, pasando a 37 millones en el año 2013 (un 
aumento del 54%), y proyectándose a 47 millones para el año 2017 (un 96% 
más con respecto al 2003), con lo que realmente hay un crecimiento sostenido 
en materia de producción de huevos para consumo humano en nuestro país.
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El objetivo del sector, continúa siendo bajar el costo del commodity para poder 
ser competitivos en el valor de ovoproductos a nivel mundial, no se cuenta con 
buenas líneas de créditos disponibles, y la mayoría de los granjeros han podido 
crecer fue gracias a créditos privados.
En 2003 el consumo per cápita era de 139 huevos, hoy es de 230 y se 
proyectan 274 para el año 2017, confirmando que Argentina es el segundo país 
consumidor de huevos per cápita de Latinoamérica, detrás de México que es el 
primer consumidor a nivel mundial.
Teniendo en cuenta que el censo 2014 arrojó en nuestro país una población de 
41.446.246 habitantes, tenemos un consumo anual de 9532 millones de 
huevos, con proyección de ser llevado a 11355 millones en 2017.
1.8.3 Producción de productos derivados del huevo (industrialización)
Con respecto a la situación internacional del sector ovoproductos, la 
producción mundial en 2007 fue de 63 millones de toneladas de huevos.
En la actualidad, el principal productor mundial es China con el 41% del total, 
seguido por Estados Unidos con un magro 9%. Asimismo, el principal país 
consumidor también es China con un total de 23 millones de toneladas de 
huevos, mientras que Japón es el país consume más cantidad de huevos per 
cápita.
El comercio internacional de ovoproductos es muy pequeño, dado que el huevo 
se produce mayoritariamente en los lugares de consumo, debido a que es más 
barato transportar maíz que huevos. Sólo se comercializa el 1,7% de la 
producción mundial como ovoproductos (Aunque en aumento).
Argentina, entre los años 2005 y 2009 fue uno de los primeros exportadores de 
huevo en polvo a Europa, llegando a exportar el 9% de su producción interna 
(el equivalente más o menos a la producción de 3.6 millones de gallinas).
A continuación se muestran las exportaciones de huevo en polvo de países de 
Latinoamérica, según sus volúmenes, en el año 2008:
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Exportaciones de huevo en polvo desde las Américas (toneladas)
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina 60 322 632 2513 2228 2539 2725 2998
Brasil 1147 788 823 997 454 364 403 153
Canadá 2681 3696 3066 3250 3487 3373 2188 1893
Chile 172 72 43 36 36 28 25 73
Colombia 0 0 0 0 2 0 0 4
Cuba 0 0 5 0 0 0 0 0
EUA 3827 6336 4863 4162 8531 9917 11323 12757
Guatemala 1 0 0 0 0 0 3 0
Honduras 0 0 0 7 0 0 0 0
México 232 270 63 18 102 55 31 59
Perú 3 3 6 16 9 10 21 10
Trinidad/ Tobago 0 0 39 39 0 0 0 0
Venezuela 0 0 18 16 6 0 0 0
Américas 8123 11487 9558 11054 14855 16286 16719 17947
Mundo 30594 35793 32001 37757 47578 51421 54699 57686
Ilustración I.1.13 -  Exportaciones de huevo en polvo desde las Américas
Fuente: Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Exportación de productos deshidratados de huevo es un área de 
crecimiento para América. (s.f.). Recuperado el 14 de Enero del 2015, de http:// www.elsitioavicola.com
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El siguiente gráfico muestra lo mismo que el anterior, pero referido a 
exportaciones de huevo líquido:
Exportaciones de huevo líquido desde las Américas (toneladas)
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina 0 0 33 140 488 239 237 179
Brasil 1388 1675 2169 3433 6654 2688 2019 2393
Canadá 3194 3297 3886 2010 3043 2647 1943 2542
Chile 0 3 0 0 0 0 0 0
Colombia 225 0 0 0 0 0 1 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 2 0
Cuba 0 0 3 0 7 0 0 0
El Salvador 790 915 688 754 614 561 598 194
EUA 16080 14332 11727 15453 16358 15889 15335 14973
Guatemala 7 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 16 0 0 0 0 0 0
Jamaica 0 0 0 0 0 0 1 0
México 39 0 5 76 0 0 0 5
Perú 237 46 35 21 131 0 124 462
Trinidad/ Tobago 0 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 12 5 3
Venezuela 0 0 0 0 0 22 6 0
Américas 21960 20284 18547 21887 27295 22058 20271 20751
Mundo 152196 165007 180897 190188 194078 205284 217212 237432
Ilustración I.1.14 -  Exportaciones de huevo líquido desde las Américas
Fuente: Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Exportación de productos deshidratados de huevo es un área de 
crecimiento para América. (s.f.). Recuperado el 14 de Enero del 2015, de http:// www.elsitioavicola.com
Si bien los gráficos anteriores mostraban una buena época, en la actualidad, 
lejos estamos de aquellos años felices. Desde 2009 a 2014 la exportación 
decayó a un magro 4%, con lo que hay un 5% más de huevo que no se exporta 
por problemas de competitividad, y se están consumiendo internamente.
1.9 PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Los productos que serán ofrecidos por nuestra empresa son:
1) Huevos fértiles.
2) Huevos de color para consumo humano en sus tres tamaños (Pequeño, 
mediano y grande)
3) Huevo líquido
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1.10 APOYOS
Para el inicio de actividades en el sector se contará con el apoyo de la empresa 
brf, quién brindará su Know How sobre la producción de huevos fértiles 
(servicio técnico especializado, facilitación del acceso a la financiación, 
seguimiento de obras relacionadas a la construcción de galpones para cria-re 
cria de ponedoras), etc.
También se contará con el apoyo financiero de familiares, como así también la 
disponibilidad del terreno para iniciar actividades.
En un primer momento, seré la única persona dedicada a la implementación del 
negocio, hasta que la etapa de infraestructura se encuentre finalizada, y a partir 
de allí se contratará un granjero para comenzar con los primeros lotes 
productivos.
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CAPÍTULO II: EL MERCADO
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1.1 Objetivos de marketing
Corto Plazo: 1 año
Se planea ingresar en el negocio de la producción de huevos fértiles, 
comenzando con una producción de 48827 huevos mensuales.
Mediano Plano: 5 años
Se planea un crecimiento de un 100% en el mercado de la producción 
de huevos fértiles. Se planea ampliar el negocio incorporando la producción de 
huevos para consumo humano, comenzando con una producción de 195.308 
huevos mensuales (en 2020).
Largo plazo: 10 años
Se planea mantener estable la producción de huevos fértiles (sin 
crecimiento), crecer un 200% con la producción de huevos para consumo 
Humano y ampliar el negocio incorporando una empresa industrializadora de 
huevos para abarcar el 0.5% del consumo Nacional.
2.1.2 Tamaño del mercado
Definición de Segmento de mercado:
Corto Plazo:
Para la producción de huevos fértiles, el segmento de mercado elegido 
es el de Medianas y Grandes empresas dedicadas al rubro avícola, cría de 
pollos doble pechuga y Faena de pollos establecidas cerca de la localidad de 
Reducción (Córdoba).
Entre ellas contamos con:
• Avícola La Suprema: Villa María -  Córdoba
• Avícola Porporatto: Villa María -  Córdoba
• brf: Río Cuarto - Córdoba
• Ponedoras Sur: General Cabrera
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Características del segmento del mercado:
Huevos fértiles:
- Empresas consolidadas en el rubro avícola
- Empresas que necesitan huevos fértiles para llevar a cabo su 
negocio
- Empresas ubicadas a menos de 150km de la localidad de Reducción 
Mediano Plazo:
Se mantiene el segmento definido para el mercado de huevos fértiles, y 
se incorpora la producción de huevos para consumo humano para lo cual se 
define ahora como segmento de mercado a Distribuidores de huevos que 
operen en zonas aledañas a la localidad de Reducción.
Características del segmento del mercado:
Huevos fértiles:
- Se mantienen las mismas características de segmento que el 
definido en el corto plazo.
Huevos para consumo humano:
- Distribuidores avícolas consolidados en el mercado que 
operen en los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman y 
Tercero Arriba.
Largo Plazo:
Se mantiene el segmento definido para el mercado de huevos fértiles, se 
amplía el segmento de mercado de huevos para consumo humano a toda la 
provincia de córdoba y se incorpora la producción de huevos industrializados 
con lo cual se define para este modelo de negocios como segmento de 
mercado a Medianas y grandes empresas consumidoras de huevo 
industrializado, que operen en toda Argentina.
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Características del segmento del mercado:
Huevos fértiles:
- Se mantienen las mismas características de segmento que el 
definido en el corto y mediano plazo.
Huevos para consumo humano:
- Distribuidores avícolas consolidados en el mercado que 
operen en la provincia de Córdoba, San Juan y la Pampa.
Huevos industrializados:
- Grandes y medianas empresas radicadas en Argentina que 
necesiten huevo industrializado para llevar a cabo su negocio 
tales como fábricas de mayonesa, fábricas de pastas, fábricas 
de galletitas, fábricas de productos de pastelería, etc.
2.1.3 Consumo aparente del mercado de huevos fértiles
Avícola Consumo Promedio Mensual de huevos fértiles x Cliente
La Suprem a 7066
Porporatto 3533
brf 2970000
Ponedoras Sur 14133
Ilustración II.1.1 -  Consumo Aparente del mercado de huevos fértiles
Nota: Los datos fueron informados mediante personal que trabaja en empresas del rubro.
2.1.4 Consumo aparente del mercado de huevos Para consumo humano
Tal cual lo expresado en el análisis del sector (capítulos anteriores) En el 
año 2014 se consumieron en Argentina un promedio de 230 huevos per cápita. 
Analizando el sector de nuestro interés (definido al inicio del capítulo), y en 
base al Censo realizado en 2010, tenemos que entre los departamentos Río 
Cuarto, Juarez Celman y Tercero Arriba había un total de 424.648 habitantes. 
Entre el 2010 y el 2015, se estima hubo un crecimiento poblacional interanual 
promedio del 1.87%, con lo que actualmente se estima un total de 440.683
o
habitantes, que consumen 101.357.000 millones de huevos por año3.
3 INDEC. (2010). Población.
Consultada el 17 de Junio del 2015, en http://www.indec.mecon.ar
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2.1.5 Consumo aparente del mercado de huevos industrializados
Aproximadamente en Argentina el 90% del huevo con cáscara se 
destina a consumo directo y el resto a la industrialización4.
En base a conocer que la población Argentina contaba en el 2014 con 
42.669.500 millones de habitantes, con un consumo medio de 230 huevos per 
cápita y que sólo el 10% de la producción se destina a la fabricación de huevo 
líquido, podemos establecer que el consumo aparente de huevo industrializado 
es de 981 millones de unidades anuales.
2.1.6 Demanda potencial del mercado de huevos fértiles
La empresa brf recientemente confirmó que para el año 2016 aumentará 
su capacidad productiva actual de 110.000 a 140.000 pollos faenados diarios. 
Según éstas proyecciones, brf incrementará su producción en un 27.27%, 
pasando de 27 a 34.36 Millones de pollos faenados en 2016. Para que brf 
consiga faenar 34.36 Millones de pollos, necesitará que se produzcan sólo para 
ella 45.36 millones de huevos fértiles (teniendo en cuenta las pérdidas en todo 
el circuito productivo).
Como brf no tiene planta de producción propia de huevos fértiles en Argentina y 
no puede importar los mismos desde Brasil por restricciones de SENASA y 
legislación, debe continuar comprando los mismos a terceros.
Estableciendo bases en definiciones de objetivos planteados por nuestra 
empresa más las proyecciones futuras tenemos que:
A Corto Plazo: Para que la empresa sea rentable necesitamos cubrir el 1.63% 
de la demanda actual de mercado, produciendo 48827 huevos mensuales.
A Mediano Plazo: Se prevé un crecimiento de mercado de un 27.27%, con lo 
cual pasaríamos a una producción de 62142 huevos fértiles mensuales.
4 Ministerio de Industria. (2014). Cadena de valor de alimentos. 
Consultada el 17 de Junio del 2015, en http://www.industria.gob.ar
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A largo Plazo: Según proyecciones del sector, se estima un crecimiento de un 
60% (entre el año 2015-2020), con lo que nos demandaría una producción de 
78123 huevos mensuales.
2.1.7 Demanda potencial del mercado de huevos para consumo humano
El cambio en el nivel poblacional es el factor principal que influye en la 
cantidad demandada de huevos para consumo humano. En el siguiente gráfico 
se puede observar el crecimiento poblacional de Argentina a partir de 1970, 
donde mediante el mismo podremos calcular el crecimiento de demandas 
futuras que tendrá este producto (en función del crecimiento demográfico):
Crecimiento Poblacional Argentino
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Ilustración II.1.2 -  Crecimiento Poblacional Argentino
Fuente: Argentina -  Población (s.f.). Recuperado el 30 de Enero del 2015, de http://www.datosmacro.com
De acuerdo a estas proyecciones, la población Argentina crece a una media 
anual del 1.87%, por lo tanto la industria avícola deberá acompañar también 
este crecimiento. Además de lo anterior expresado, se prevé que el factor de 
consumo de huevos per cápita aumente en el 2020 desde 230 a 263 unidades, 
por lo que la demanda potencial del mercado de huevos en Argentina será de 
12.541.000.000 billones de unidades.
Ahora analizando nuestro segmento de mercado inicial en el cual estamos
interesados (departamento Río Cuarto, Juarez Celman y Tercero Arriba) se
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prevé que la demanda de huevos será de 127.149.183 millones de unidades en 
el 2020.
Por otro lado, analizando el segmento de mercado a largo plazo definido 
(Provincia de Córdoba, La pampa y San Juan) se prevé que la demanda de 
huevos será de 1.484.246.373 billones de unidades anuales.
Estableciendo bases en definiciones de objetivos planteados por nuestra 
empresa más las proyecciones futuras tenemos que:
A Mediano Plazo (5 años): Si definimos comenzar con una producción de 
152.529 huevos mensuales para que la empresa sea rentable, estaríamos 
abarcando un 1.43% del segmento de mercado definido.
A largo Plazo (10 años): Con un nuevo segmento de mercado abarcado, y 
creciendo un 200% (según lo definido en los objetivos) estaríamos produciendo 
305.058 unidades mensuales, captando un 0.24% de mercado.
2.1.8 Demanda potencial de la industrialización de huevos
Se estima que la población Argentina para el 2025 será de 45.423.000
¡r
millones de habitantes5, con un consumo promedio per cápita de 265 unidades 
anuales. Si mantenemos una proyección constante de que el 10% de la 
producción total de huevos se destina a industrializarse, la demanda potencial 
del mercado será de 1.203.709.500 billones de unidades.
Estableciendo bases en definiciones de objetivos planteados por nuestra 
empresa más las proyecciones futuras tenemos que:
A largo Plazo (10 años): para captar el 0.5% del mercado Argentino vendiendo 
huevo industrializado, deberíamos comenzar nuestra producción en 501.545 
unidades mensuales.
5
Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2015). Population Pyramids 
of the world from 1950 to 2100.
Consultada el 17 de Junio del 2015, en http://www.populationpyramid.net
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2.1.9 Participación de la competencia en el mercado
Estudio de la competencia de AVICOLA REDUCCION, en la producción 
de huevos fértiles.
Nombre del 
competidor
Ubicación Principal Ventaja Porcentaje de participación en 
clientes
Desventajas Acciones para 
posicionarnos
Globoaves S.A Río Cuarto
- Mayor productor de 
raza COBB en Argentina
- Está consolidado en el 
mercado.
- 100% de la producción de 
Avícola la Suprema
- 100% de la producción de 
Avícola Porporatto
- 53% de la producción de brf
- 100% de la producción de 
Ponedoras Sur.
- No es competitivo a nivel 
LATAM (lo cual lo complica 
sobre todo con brf), y  a su 
vez se encuentra exigiendo 
aumentos de precios.
- Tiene instabilidad de 
atendimiento a la demanda 
(principalmente de brf).
- Brindar atención 
personalizada
a nuestros clientes
- Asociarnos 
integrativamente a 
un cliente.
Alto Grande 
Avícola
Jesús María
- Está consolidado en el 
mercado.
- 0% de la producción de 
Avícola la Suprema
- 0% de la producción de 
Avícola Porporatto
- 47% de la producción de brf
- 0% de la producción de 
Ponedoras Sur.
- Está a más de 250km de 
brf (única empresa que 
provee dentro de nuestro 
segmento de mercado 
definido).
- Ubicarnos a 
menos de 100km 
de brf.
Ilustración II.1.3 -Competencia de mercado, producción de huevos fértiles
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Estudio de la competencia de AVICOLA REDUCCION, en la producción de
huevos para consumo humano:
Nombre del 
competidor Ubicación Principal Ventaja Desventajas
Avícolas Ponedoras 
del Sur
General
Cabrera
- Consolidado en el mercado
- Espalda financiera
Avícola la Suprema Villa María
- Empresa pequeña con poca 
espalda financiera.
- No es m uy conocida en el 
mercado
Avícola P orpora tto Villa María
- Empresa pequeña con poca 
espalda financiera.
- No es m uy conocida en el 
mercado
Cabaña La Victoria
Santa María de 
Punilla
- Empresa pequeña con poca 
espalda financiera.
- No es m uy conocida en el 
mercado
Indacor SA Río Ceballos
- Consolidado en el mercado.
- Fuerte crecim iento 
estructu ra l en los ú ltim os años
- Espalda financiera
Establecim iento
Chakrin
Córdoba
- Empresa pequeña con poca 
espalda financiera.
- No es m uy conocida en el 
mercado
Ilustración II.1.4 -  Competencia de mercado en la producción de huevos
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Estudio de la competencia de AVICOLA REDUCCION, en la industrialización
de huevos:
Nombre del 
competidor
Ubicación Principal Ventaja Desventajas
Tecnovo Entre Ríos
M ayor Productor de Huevo 
industria lizado en Argentina.
A ctua lm ente está al 85% de 
capacidad ociosa
Compañía Avícola Santa Fé
Segundo M ayor Productor de 
Huevo industria lizado en 
Argentina.
Actua lm ente está al 85% de 
capacidad ociosa
OvoBrand Buenos Aires
Tercer M ayor Productor de 
Huevos industria lizado en 
Argentina.
A ctua lm ente está al 85% de 
capacidad ociosa
Ilustración II.1.5 -  Estudio, competencia en la industrialización de huevos
NOTA: El que estos grandes productores se encuentren actualmente a un 85% 
de capacidad ociosa se debe a una cuestión económica coyuntural (de paso). 
Las proyecciones a futuro (2020 / 2025) para este tipo de productos es volver 
mínimamente a las producciones realizadas entre los años 2007 y 2009, e 
incluso superarlas con una proyección de un 23%.
2.2 ESTUDIO DE MERCADO
Dada la naturaleza del negocio, y al poder contar con el apoyo de 
personal experimentado en el rubro, en vez de realizar encuestas como estudio 
de mercado, nos basamos en un sistema de entrevistas de venta personal, 
visitando a 5 potenciales clientes (1 de huevos fértiles, 5 de huevos para 
consumo humano, y 2 de huevos industrializados) bajo la premisa de recibir 
mínimamente la siguiente información (de acuerdo al modelo de negocio): 
Huevos Fértiles:
• ¿Qué necesidades tienen actualmente nuestros potenciales clientes?
• ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta para satisfacer sus 
necesidades?
• ¿Qué precio está dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto?
• ¿Está dispuesto a comprar nuestro producto?
Huevos Para consumo humano:
• ¿Tipos de productos existentes en el mercado?
• ¿Qué precio está dispuesto a pagar el cliente de acuerdo al producto?
• ¿Es un producto estacional?
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• ¿Está dispuesto a comprar nuestro producto?
Huevo Industrializado:
• ¿Tipos de productos existentes en el mercado?
• ¿Qué requisitos, certificaciones o controles necesita imperativamente 
nuestro potencial cliente que cumplamos?
2.2.1 Estudio del cliente de huevos fértiles
El cliente exige un alto porcentaje de eclosión de los huevos fértiles ya 
que su objetivo final es obtener un pollito bb a partir del mismo.
Según datos recopilados mediante una entrevista personal a la empresa brf, 
ellos afirman que la mayoría de los clientes firma contratos de porcentaje de 
incubabilidad con sus proveedores, en donde establecen "precios a pagar por 
huevo comprado” en función al porcentaje que han eclosionado de los mismos. 
Para satisfacer ésta importante necesidad, nos mencionaron que los factores 
primordiales que deberíamos tener en cuenta en nuestra granja de producción 
serían6:
- La recogida de huevos en planta (juntarlos mínimo 3 veces por día), y 
hasta 5 veces en épocas de temperaturas extremas
- Seleccionar huevos incubables (No deben incubarse huevos de peso 
inferior a 52g. , ni superior a 69g)
- Desechar huevos con formas atípicas y/o roturas
- Eliminar huevos muy sucios o limpiar los que no lo estén tanto.
- Tener en cuenta la edad de nuestros reproductores (mientras más viejo 
es nuestro plantel, menor porcentaje de eclosión se tendrá)
- Monitorear y gestionar correctamente el tiempo de almacenamiento de 
los huevos, ya que a medida que aumenta el mismo disminuye el 
porcentaje de eclosión.
- Monitorear las condiciones de almacenamiento (temperatura y 
humedad), y la posición de almacenamiento de los huevos.
6 Universidad Politécnica de Madrid. (2010). Manejo del huevo fértil antes de la incubación. 
Consultada el 12 de Junio del 2015, en http://www.ocw.upm.es
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Por otro lado, brf expresó abiertamente que están en proceso de lanzar un 
proyecto bajo la propuesta de realizar alianzas estratégicas con productores 
rurales locales, incentivándolos a la producción de huevos fértiles para 
abastecer la demanda actual de la empresa quién no tiene producción propia 
de los mismos en Argentina y no puede aprobar la importación de huevos 
desde brf Brasil por restricciones de SENASA y legislación.
Nos comentaron que hay 2 propuestas (fases) de brf para el modelo 
Argentina las cuales son:
Fase 1: El productor brinda un "servicio proveyendo:
• Estructura de Galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento Balanceado
• Medicaciones y vacunas
• Transporte de huevos
Donde brf provee:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
• Asistencia técnica a la granja
• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
Fase 2: El productor brinda un "servicio” proveyendo:
• Estructura de galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento balanceado
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Donde brf provee:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
• Asistencia técnica
• Medicaciones y vacunas
• Pre mezcla para alimento (Núcleo vitamínico)
• Transporte de huevos
En cuanto al precio del huevo, nos comentaron que están dispuestos a 
pagarnos un precio fijo, estableciendo contratos negociados a largo plazo, y 
ajustándose el mismo mensualmente de acuerdo a los siguientes conceptos y 
referencias:
Concepto Referencias UM Ponderación
Maíz FAS teórico $/TN 32.50%
Soja FAS teórico $/TN 32.50%
Mano de Obra UATRE-Peón Avícola Rural $/Mes 20%
Gasoil Repsol-YPF LT$/ 5%
Tipo de cambio BNA Billete Vendedor $/U$S 10%
Ilustración II.2.1 -  Referencias para establecer el precio del huevo fértil
Por otro lado brf también nos comentó que para el 2016 necesitará comprar 
45.36 millones de huevos fértiles al año (debido a que tiene un proyecto 
aprobado para pasar de faenar de 110.000 a 140.000 pollos mensuales).
2.2.2 Estudio del cliente de huevos para consumo humano
Los clientes distinguen básicamente 2 grandes tipos de huevos de 
gallina que se utilizan para el consumo humano: huevo Blanco y de Color. El 
sólo hecho de hacer referencia a esta variable, determina el precio que ellos 
están dispuestos a pagar por el mismo. Siempre el huevo blanco cotizará 
menos que el de color.
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El tamaño y la calidad de mismo juegan también un papel importante en la 
cotización como producto. De hecho hay Normas internacionales que 
establecen como clasificar los mismos de acuerdo a7:
• Selección por peso (Tamaño): El tamaño indica el peso neto mínimo 
requerido por cada docena de huevos. No se refiere a las medidas del 
huevo ni al tamaño que tiene a la vista. Los huevos de cualquier peso 
(tamaño) pueden ser de diferente calidad. La mayoría de las recetas que 
se publican requieren que se utilicen huevos de tamaño grande.
• Selección por grado (Calidad): hay tres tipos de grados de huevos 
disponibles al consumidor:
Grados AA, A y B. El grado se determina considerando la calidad interior 
del huevo, la apariencia y condición de la cáscara. Los huevos de 
diferente grado de calidad pueden también diferir en peso (tamaño).
La demanda del huevo es estacional, y varía su consumo de acuerdo a la 
estación del año (gráfico genérico):
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
tne fet> mar tnay jun jtl ígo  ie s  oct nov tiit
Ilustración II.2.2 -  Demanda estacional del huevo para consumo humano
Los precios se caracterizan por niveles altos en invierno (hasta un 18% sobre la 
media) y mínimos en verano (hasta un 23% menos que el promedio anual).
7 Granja Daniela. (2015). Selección del huevo.
Consultada el 12 de Junio del 2015, en http://www.granjadaniela.com.ar
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2.2.3 Estudio del cliente de huevo líquido
La legislación sigue muy de cerca este tipo de productos, estableciendo 
que no se comercializarán alimentos que no sean seguros (Un alimento no es 
seguro cuando es nocivo para la salud del consumidor).
El operador de la empresa productiva es el principal responsable de garantizar 
la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena mediante la aplicación de 
procedimientos basados en los principios de análisis de peligros y puntos de 
control críticos (APPCC), junto con la aplicación de prácticas higiénicas 
correctas.
Los pre-requisitos aplicables de manera general en la industria alimentaria y en 
este caso concreto para la industria del ovoproducto se muestran en el 
siguiente cuadro:
Prerrequisito Descripción / Objetivo Especial Atención en:
Instalaciones / 
Equipos
Las instalaciones y los equipos 
deberán reunir las condiciones 
adecuadas para evitar la 
contaminación cruzada en las 
industrias de ovoproductos.
CASCADO / SEPARACIÓN / 
PELADO / ENVASADO
Mantenimiento
Preventivo
El Plan de M antenimiento Preventivo 
incluirá a todos los equipos que 
participan en la producción de 
ovoproductos. Se deberá realizar la 
verificación y/o calibración de los 
equipos que tengan una implicación 
en garantizar la inocuidad de los 
ovoproductos.
EQUIPOS DE CALOR / 
EQUIPOS DE FRÍO
Suministros 
industriales 
(agua, energía, 
aire, gases)
El agua empleada tanto en la 
producción y equipos de tratamiento, 
como en la limpieza de equipos e 
instalaciones debe ser apta para el 
consumo humano. De igual manera el 
empleo de gases industriales, aire 
comprimido y energía debe realizarse 
de manera que no afecte a la 
inocuidad de los ovoproductos.
CALIDAD DEL AGUA
Ilustración II.1.8 -  Estudio del cliente de huevo líquido
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De acuerdo al estudio de mercado sobre este producto, sólo los grandes 
clientes exigen que las empresas de ovoproductos estén certificadas en 
HACCP cómo un requisito indispensable para que se pueda proveer a los 
mismos, mientras que el resto de los pequeños clientes desconoce o no evalúa 
contemplar en su compra el identificar bajo que estándares de calidad han sido 
producidos sus productos comprados.
2.2.4 Conclusiones del estudio de mercado 
Huevo Fértil:
El cliente brf está sumamente interesado en que seamos sus 
proveedores de huevo fértil (integrándonos a su cadena de valor), y su 
consumo actual y demanda potencial, exceden infinitamente nuestras metas 
definidas al inicio del capítulo como objetivo de marketing para el corto, 
mediano y largo plazo.
Huevo Para consumo humano:
De los clientes potenciales actuales, el 100% está interesado en nuestro 
producto (siempre en cuando seamos competitivos), por lo que si nos 
desarrolláramos en éste tipo de negocios estratégicamente, tendríamos 
tangibles oportunidades de conseguir clientes.
Huevo Industrializado:
Ninguno de los 2 clientes visitados se mostró muy interesado en nuestra 
propuesta, mencionándonos que en la actualidad tienen un exceso de oferta, y 
exigentes requisitos productivos/ambientales para sus proveedores, con lo que 
las posibilidades actuales se desenvolvernos en este tipo de negocio son 
escasas.
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2.3 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA
2.3.1 Sistema de distribución adoptado para huevos fértiles
Sistema de distribución y porqué.
El sistema de distribución seleccionado es la venta directa del productor 
al consumidor final, por un lado porque el volumen de huevos que venderemos 
a la empresa consumidora será muy grande (con lo cual entendemos justifica 
este tipo de trato), por otro lado, porque el tiempo de almacenamiento de 
huevos fértiles para lograr un porcentaje efectivo de eclosión es una variable 
crítica que no puede dejarse en manos de un tercero, y porque así también 
nuestro cliente lo demanda.
Diseño del proceso.
Productor ^  Consumidor final 
Responsable.
El encargado de granja.
2.3.2 Sistema de distribución adoptado en huevos para consumo 
humano
Sistema de distribución y porqué.
El sistema adoptado en un principio será la venta a distribuidores, ya que 
permitiría colocar toda nuestra producción (en un inicio), hasta tanto podamos 
abrir nuestro propio camino incorporando personal de ventas/distribución 
propio.
Diseño del proceso.
Corto Plazo: Productor ^  Distribuidor ^  Minorista ^  Consumidor final 
Mediano / Largo Plazo: Productor ^  Minorista ^  Consumidor final
Responsable.
Productor: El encargado de granja 
Minorista: Supermercados, Almacenes, etc.
2.3.3 Sistema de distribución adoptado para huevos industrializados
Sistema de distribución y porqué.
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El sistema de distribución seleccionado será mixto. Por un lado la venta 
directa del productor al consumidor final para clientes nacionales (debido al alto 
volumen de venta de producto que normalmente se maneja en este tipo de 
empresas), y por otro lado venta a distribuidores que tengan contacto para 
exportar nuestro producto.
Diseño del proceso (Mixto)
1) Productor ^  Consumidor final
2) Productor ^  Distribuidor (exportador) ^  Consumidor final 
Responsable.
Gerente de ventas (en ambos casos)
2.4 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
En esta etapa, sólo plantearemos la promoción del producto Huevos 
fértiles (introducción al mercado), debido a que el resto de los modelos de 
negocios serían iniciados en los próximos 5 y 10 años respectivamente.
2.4.1 Diseños para el producto huevos fértiles
a) Empaque del producto
La particularidad de este producto es que será entregado al cliente en 
grandes cantidades para que el mismo los coloque a incubar.
El empaque debe ser práctico (fácil de cargar y descargar), además de 
proteger los huevos de probables golpes que casquen el mismo. Poco 
aportará el envase a la promoción del producto (es secundario).
Se proponen embalajes retornables plásticos, como muestra la siguiente 
imagen:
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Ilustración II.4.1 -  Empaque del producto huevos fértiles
b) Anuncio para el periódico
¿Se dedica usted a la cría de pollos Parrilleros a mediana y gran escala? 
¿Cuenta con su propia planta incubadora? ¡Entonces Avícola Reducción 
está hecha a su medida!
Le ofrecemos Huevos fecundados de gallinas raza Broiler, producidos 
bajo los más altos estándares productivos, garantizándoles uno de los 
más altos porcentajes de eclosión existentes en el mercado. ¡Su 
consulta, no nos molesta!
c) Etiqueta del producto
Ilustración II.4.2 -  Etiqueta del producto huevos fértiles
a) Sistema de promoción y publicidad (Con presupuesto incluido)
El objetivo es dar a conocer el producto huevos fértiles a nuestros posibles 
consumidores. Dicha promoción la haremos contactando a los responsables de 
compras de compañías avícolas que requieran del mismo.
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En cuanto a la publicidad, vamos a utilizar periódicos zonales y/o revistas 
afines al rubro avícola que tengan llegada en nuestra zona definida como 
segmento de mercado.
Respecto al presupuesto, fue pedido el mismo al periódico Puntal (Río Cuarto). 
Los costos calculados son:
$2550 x mes para publicitar los sábados, domingos y lunes en la primera 
página del diario, utilizando un espacio de 6 x 6 cm.
2.4.2 Diseños para el producto huevos para consumo humano
d) Empaque del producto
El empaque será nuestro diferencial en el mercado, con lo cual a modo 
de llamar la atención la propuesta será como muestra la siguiente 
imagen:
Ilustración II.4.3 -  Empaque del producto huevos para consumo humano
e) Anuncio para el periódico
Venta de huevos de la mejor calidad, producidos bajo los más altos 
estándares productivos, garantizándoles el mejor sabor. ¡Como si fueran 
de su propio campo! Ventas al x Mayor. ¡Su consulta, no nos molesta!
Etiqueta del producto
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Ilustración II.4.4 -  Etiqueta del producto huevos para consumo humano
b) Sistema de promoción y publicidad (Con presupuesto incluido)
El objetivo es dar a conocer el producto huevos para consumo humano a 
nuestros posibles consumidores. Dicha promoción la haremos contactando a 
los responsables de compras de compañías distribuidoras afines al producto.
En cuanto a la publicidad, vamos a utilizar periódicos zonales y/o revistas 
afines al rubro avícola que tengan llegada en nuestra zona definida como 
segmento de mercado.
Respecto al presupuesto, fue pedido el mismo al periódico Puntal (Río Cuarto). 
Los costos calculados son:
$2550 x mes para publicitar los sábados, domingos y lunes en la primera 
página del diario, utilizando un espacio de 6 x 6 cm.
2.4.3 Diseños para el producto huevos industrializados
f) Empaque del producto
La particularidad de este producto es que será entregado al cliente en 
grandes cantidades para su utilización como consumidor final.
El empaque debe ser práctico (fácil de llenar y descargar), además de 
proteger al huevo líquido como por ejemplo de los rayos UV, ser 
herméticos, etc.
Se proponen embalajes estándares existentes en el mercado, como 
muestra la siguiente imagen:
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Ilustración II.4.5 -  Empaque del producto huevos industrializados
g) Anuncio para el periódico
¡No rompa más los huevos! ¡De eso nos encargamos nosotros!
Avícola reducción le ofrece huevo líquido para mejorar sus procesos 
productivos. Ventas al x Mayor. ¡Su consulta no nos molesta!
h) Etiqueta del producto
c) Sistema de promoción y publicidad (Con presupuesto incluido)
El objetivo es dar a conocer el producto huevos industrializados a nuestros 
posibles consumidores. Dicha promoción la haremos contactando a los 
responsables de compras de fábricas de pastas, tortas, licores, flanes, 
productos empanados, budines, vainillas, facturas, crema pastelera, mayonesa, 
helados, pan dulce, etc. que requieran del mismo.
En cuanto a la publicidad, vamos a utilizar periódicos y/o revistas afines a 
cualquiera de los rubros mencionados anteriormente.
Avícola Reducción
Su avícola
Ilustración II.4.6 -  Etiqueta del producto huevos industrializados
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Respecto al presupuesto, fue pedido el mismo al periódico La Nación. Los 
costos calculados son:
$8500 x mes para publicitar los sábados, domingos y lunes en la primera 
página del diario, utilizando un espacio de 6 x 6 cm.
2.5 POLÍTICA DE PRECIOS
2.5.1 Estimación de costos fijos y variables para el modelo de negocios 
de producción de huevos fértiles
2.5.1.1 Estimación de costos según Modelo de negocios brf FASE 1
COSTOS FIJOS MENSUALES
Mantenimiento 
Gastos Administrativos
2,1 Mano de obra Directa
Encargado de Galpón
2.2 Transporte de Huevos
2.3 Servicios básicos
Agua
Luz
Gas
Teléfono
2.4 Materiales y suministros 
Cal para secado de Guano
2.5 Otros Gastos
3 TOTAL CF
COSTOS VARIABLES X HUEVO PRODUCIDO
2 Alimentación
3 Sanidad (Insumos)
3.1 Vacunas
3.2 Antibióticos
3.3 Desinfectantes
3.4 Despiques
4 Mano de obra directa
Descarga de pollitas BB 
Preparación de galpones 
Carga de Huevos en camiones 
Trabajo de despiques 
Trabajo de vacunación
$ 12.530,33 
$ 9.048 
$ 15.732
$ 413 
$ 8.407 
$ 6.461 
$ 450 
$ 1.409 
$ 409 
$ 1.000
$ 38.719,45
$ 0,9861 
$ 0,0203
$ 0,0082 
$ 0,0038 
$ 0,0029 
$ 0,0054 
$ 0,0185
TOTAL CV $ 1,02495
Ilustración II.5.1 -  Estimación de costos, modelo de negocios brf FASE 1
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Política de Precios:
Se establecerá un precio fijo, según contratos negociados a largo plazo, 
y ajustándose el mismo mensualmente de acuerdo a los siguientes conceptos y 
referencias:
Concepto Referencias UM Ponderación
Maíz FAS teórico $/TN 32.50%
Soja FAS teórico $/TN 32.50%
Mano de Obra UATRE-Peón Avícola Rural $/Mes 20%
Gasoil Repsol-YPF LT$/ 5%
Tipo de cambio BNA Billete Vendedor $/U$S 10%
Ilustración II.5.2 -  Referencias para establecer el precio del huevo fértil
Se estima que para el modelo de negocios FASE 2, brf pagará entre $2 y $2.4 
x huevo.
A fines de estudio, comenzaremos realizando un cálculo a $2.
2.5.1.2 Fijación de precios establecida para la producción de huevos 
fértiles según modelo de negocios brf FASE 1
Costo Total:
CF 38719.45
CT =  CV +  - ---- ------------------------ = 1,0249 + ____= $1.8178
Produccion Esperada 48827
CT: Costo Total 
CV: Costo Variable 
CF: Costo Fijo
Porcentaje de Ganancia que nos permite brf (según precio impuesto de $2): 
10%
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Cálculo del precio de venta:
$1.8178 + (1.8178 * 10%) = $2
Cálculo del punto de equilibrio:
CF 38719.45
= ----------- = ----------------= $39708.18
PK -  CK 2 -  1,0249
PE: Punto Equilibrio 
PV: Precio Venta 
CV: Costo Variable
2.5.1.3 Estimación de costos según Modelo de negocios brf FASE 2
COSTOS FIJOS MENSUALES
Mantenimiento 
Gastos Administrativos
2,1 Mano de obra Directa
Encargado de Galpón
2.3 Servicios básicos
Agua
Luz
Gas
Teléfono
2.4 Materiales y suministros
Cal para secado de Guano
2.5 Otros Gastos
3 TOTAL CF
COSTOS VARIABLES X HUEVO PRODUCIDO
2 Alimentación
3 Sanidad (Insumos)
3.3 Desinfectantes
3.4 Despiques
4 Mano de obra directa
- Descarga de pollitas BB
- Preparación de galpones
- Carga de Huevos en camiones
- Trabajo de despiques
- Trabajo de vacunación
$ 12.530,33 
$ 15.732
$ 413 
$ 8.407 
$ 6.461 
$ 450 
$ 1.409 
$ 409 
$ 1.000
$ 30.671,45
$ 0,9861 
$ 0,0083
$ 0,0029 
$ 0,0054 
$ 0,0185
TOTAL CV $ 1,01295
Ilustración II.5.3 -  Estimación de costos, modelo de negocios brf FASE 2
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Política de Precios:
Se establecerá un precio fijo, según contratos negociados a largo plazo, 
y ajustándose el mismo mensualmente de acuerdo a los siguientes conceptos y 
referencias:
Concepto Referencias UM Ponderación
Maíz FAS teórico $/TN 32.50%
Soja FAS teórico $/TN 32.50%
Mano de Obra UATRE-Peón Avícola Rural $/Mes 20%
Gasoil Repsol-YPF $/LT 5%
Tipo de cambio BNA Billete Vendedor $/U$S 10%
Ilustración II.5.4 -  Referencias para establecer el precio del huevo fértil
Se estima que para el modelo de negocios FASE 2, brf pagará entre $2 y $2.4 
x huevo.
A fines de estudio, comenzaremos realizando un cálculo a $2.
2.5.1.4 Fijación de precios establecida para la producción de huevos 
fértiles según modelo de negocios brf FASE 2
Costo Total:
CF 30671.45
CF = CK + ----- ------------------------ = 1,0129 + ____= $1.641Proauccton Fsperaaa 48827
CT: Costo Total 
CV: Costo Variable 
CF: Costo Fijo
Porcentaje de Ganancia que nos permite brf (según precio impuesto de $2): 
22%
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Cálculo del precio de venta:
$1.641 + (1.641 * 22%) = $2
Cálculo del punto de equilibrio:
CF 30671.45
PF = ----------- = ----------------PK -  CK 2 -  1,0129
PE: Punto Equilibrio 
PV: Precio Venta 
CV: Costo Variable
$31072.28
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2.5.2_Estimación de costos fijos y variables para el modelo de negocios 
_____ de producción de huevos para consumo humano__________________
COSTOS FIJOS MENSUALES
Mantenimiento 
Gastos Administrativos
2.1 Mano de obra Directa
Encargado de Gal pón
2.2 Comercialización de Huevos
2.3 Servicios básicos
Agua
Luz
Gas
Teléfono
2.4 Materiales y suministros
Cal para secado de Guano
2.5 Otros Gastos
$ 12,530.33
$ 3,835
$ 806 
$ 828 
$ 1,751 
$ 450 
$ 1,799 
$ 799 
$ 1,000
3 TOTAL CF $ 18,164.30
COSTOS VARIABLES X HUEVO PRODUCIDO
1 Pollita BB
2 Alimentación
3 Sanidad (Insumos)
3.1 Vacunas
3.2 Antibióticos
3.3 Desinfectantes
3.4 Despiques
4 Mano de obra directa
- Descarga de pollitas BB
- Preparación de galpones
- Carga de Huevos en camiones
- Trabajo de despiques
- Trabajo de vacunación
$ 0.0280 
$ 0.4260 
$ 0.0099
$ 0.0040 
$ 0.0019 
$ 0.0014 
$ 0.0027
$ 0.0090
TOTAL CV $ 0.47305
Ilustración II.5.5 -  Costos fijos y variables en la producción
Política de Precios:
1. No se otorgarán descuentos por volumen
2. En el corto plazo no se piensa pagar comisión por venta, ya que 
comenzará por vender a distribuidores que ya tengan su cadena de 
distribución armada.
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3. Se piensa en adoptar un precio similar a los productos de la 
competencia. De acuerdo con las encuestas aplicadas, el precio debe 
oscilar entre $0,73 + IVA y $0,76 + IVA por unidad.
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2.5.2.1 Fijación de precios establecida para los huevos de consumo 
humano
Costo Total:
CF 18164.3
CF = CK + ----- ------------------------ = 0,4730 +  = $0.566Proauccton Fsperaaa 195308
CT: Costo Total 
CV: Costo Variable 
CF: Costo Fijo
Porcentaje de Ganancia Deseado: 
30%
Cálculo del precio de venta: 
$0.566 + (0.566 * 30%) = $0.7358
Cálculo del punto de equilibrio:
CF 18164.3
PF = ----------- = -----------------------= $69118.34PK -  CK 0.7358 -  0,4730
PE: Precio Equilibrio 
PV: Precio Venta 
CV: Costo Variable
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2.5.3 Estimación de costos fijos y variables para el modelo de negocios 
venta de huevo industrializado
COSTOS FIJOS MENSUALES
1 Mantenimiento 16694,433
2 Gastos Administrativos
2,1 Mano de obra Directa $ 123.560
Responsable de calidad y producción $ 21.895
Responsable comercial 59.81.2$
Responsable administrativo $ 21.895
Responsable I+D 57.88.1$
Operadores de línea $ 39.000
2,3 Servicios básicos $ 56.170
Agua $ 2.887
Luz $ 16.605
Gas $ 34.180
Teléfono $ 2.498
2,4 Materiales y suministros $ 31.167
Gasolina $ 26.167
2,5 Otros Gastos $ 5.000
3 TOTALCF $ 227.591,27
COSTOS VARIABLES X Kg de HUEVO PRODUCIDO
2 Materia Prima ,447,$
3 insumos
3,3 Embalajes $ 0,20
5 TOTALCV $ 7,6372
Ilustración II.5.6 -  Costos fijos y variables en la producción
Política de Precios:
1. No se otorgarán descuentos por volumen
2. En el corto plazo no se piensa pagar comisión por venta, ya que 
comenzará por vender a distribuidores que ya tengan su cadena de 
distribución/exportación armada
3. Se piensa en adoptar un precio similar a los productos de la 
competencia. De acuerdo con las encuestas aplicadas, el precio debe 
estar alrededor de $10.74 y $11.57x Kg + IVA.
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2.5.3.1 Fijación de precios establecida para los huevos industrializados 
x  Kg
Costo Total:
CF 227591,27
CF = CK + ----- ------------------------ = 7,6372 + „ ________= $8,5Proauccton Fsperaaa 264991,89
CT: Costo Total 
CV: Costo Variable 
CF: Costo Fijo
Porcentaje de Ganancia Deseado: 
14.5%
Cálculo del precio de venta x Kg: 
$8,5 + (8,5 * 14,5%) = $9,73
Cálculo del punto de equilibrio:
CF 227591,27
PF = ----------- = ---------------- = $108895,34P K - C K  9,73 -  7,64 '
PE: Precio Equilibrio 
PV: Precio Venta 
CV: Costo Variable
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2.6 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
2.6.1 Empresa productora de huevos fértiles
Entregaremos huevos fértiles directamente a la empresa brf, porque es 
allí donde se mostraron más favorables nuestros estudios de mercado, 
además, lanzar el producto no implica un alto riesgo, ya que según las 
encuestas habrá una excelente demanda.
No necesitaremos sistema de promoción ya que seríamos los socios 
estratégicos de brf (al menos en la fase inicial del negocio), no obstante, en 
cuando a publicidad utilizaremos medios impresos tales como carpeta de 
presentación de nuestra empresa que será entregada en manos, a los 
responsables comerciales de brf.
Respecto al presupuesto, el costo de la publicidad ascenderá a $650 x mes 
promedio aproximadamente.
El precio del producto será de $2 + IVA x unidad a la empresa brf.
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2.6.1.1 Riesgos y  oportunidades del mercado de la producción de
huevos fértiles
Riesgos Acciones a Realizar
Que exista un año difícil para la economía 
del País
Mantener una estrategia de acercamiento 
constante al cliente para no perder de vista las 
tendencias del mercado 
Negociar contratos a largo plazo con cláusulas 
de salida favorables que minimizen los riesgos 
por inversión.
Establecer un precio de venta de nuestro 
producto ajustable, de acuerdo a los insumos 
mas importantes de la cadena productiva. 
Establecer un plazo de ajuste de variantes de 
precio cliente /proveedor lo más corto posible 
(1 mes).
Que el montar los medios necesarios para 
hacer operativa la producción de la empresa 
tome más tiempo que lo esperado (1 año).
Se contará con la ayuda económica de un 
pariente para afrontar imprevistos hasta poder 
colocar en marcha la empresa.
Oportunidades Acciones a Realizar
brf nos seleccionaría como socio estratégico, 
no solamente consumiría nuestro producto 
sino que nos brindaría todo el soporte 
técnico (know how) para tal fin.
Mantenernos cerca de brf brindando 
confianza, seguridad y compromiso para lograr 
objetivos comunes (socio / proveedor 
estratégico).
Ilustración II.6.1 -  Riesgos y oportunidades, producción de huevos
2.6.2 Empresa productora de huevos para consumo humano
Venderemos huevos inicialmente sólo a distribuidores que ya tengan una 
carpeta armada de clientes, bajo la premisa de asegurarnos una demanda 
fluida de huevos debido a que es un producto perecedero en el corto plazo, que 
necesita ser colocado rápidamente en el mercado. Lanzar el producto no 
implicaría mucho riesgo siempre en cuando mantengamos el precio de venta 
competitivo ya que así, según nuestros estudios de mercados realizados, 
habría una considerable demanda de nuestro producto.
Nuestro sistema de promoción consiste en llevar el producto personalmente a 
los dueños de cadenas de distribución, para iniciar luego su comercialización. 
Una vez iniciado el vínculo comercial, será entregada la producción 
directamente al distribuidor mediante un empleado de nuestra empresa.
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En cuanto a la publicidad, vamos a utilizar medios impresos tales como revistas 
y/o diarios afines al rubro para promocionar nuestro producto, acompañado de 
spots publicitarios en radios locales.
Respecto al presupuesto, el costo de publicidad ascenderá a $2550 pesos por 
mes (tal como se estableció anteriormente).
El precio del producto será de $0,9056 + IVA x unidad al distribuidor.
2.6.2.1 Riesgos y  oportunidades del mercado de la producción de
huevos para consumo humano.
Riesgos Acciones a Realizar
Que exista un año difícil para la economía 
del País.
Mantener una estrategia constante de 
posicionamiento en el mercado.
Que la demanda inicial de huevos sea mucho 
menor que lo deseado (al menos 
inicialmente).
Cerrar contratos con distribuidores (a mediano 
plazo) estableciendo precios agresivos para 
lograr insersión en el mercado.
Oportunidades Acciones a Realizar
Aprovechar las oportunidades de 
crecimiento exponencial de los productos 
avícolas que nos demanda el mercado.
No dejar de crecer, reinvirtiendo al máximo 
nuestras ganacias para tecnificarnos en pos de 
mejorar nuestra productividad (en búsqueda 
de competitividad) entregando no sólo un 
producto de calidad sino al mejor precio a 
nuestros clientes.
Ilustración II.6.2 -  Riesgo y oportunidades, producción de huevos
2.6.3 Empresa productora de huevos industrializados
Venderemos nuestro producto a distribuidores/exportadores que cuenten 
con una demanda constante de nuestro producto de manera de asegurarnos 
una demanda fluida del mismo (el cual deberemos producir en enormes 
cantidades). Lanzar el producto implicaría grandes riesgos ya que una vez que 
pongamos en marcha nuestra cadena productiva tendremos costos muy 
grandes que afrontar, sin dejar de mencionar que en la actualidad nuestros 
estudios de mercados son desalentadores (no habría demanda de nuestro 
producto si no se reactiva el mercado).
Nuestro sistema de promoción consiste en llevar el producto personalmente a 
los dueños de cadenas de distribución, para iniciar luego su comercialización. 
Una vez iniciado el vínculo comercial, será entregada la producción 
directamente al distribuidor mediante un empleado de nuestra empresa.
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En cuanto a la publicidad, vamos a utilizar medios impresos tales como revistas 
y/o diarios afines al rubro (a nivel nacional) para promocionar nuestro producto. 
Respecto al presupuesto, el costo de publicidad ascenderá a $8500 pesos por 
mes (tal como se estableció anteriormente).
El precio del producto será de $9.73 + IVA x Kg al distribuidor.
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2.6.3.1 Riesgos y  oportunidades del mercado de la producción de
huevos industrializados
Riesgos Acciones a Realizar
Que exista un año difícil para la economía 
del País, con excasa competitividad en 
nuestro producto.
Disminuir al mínimo la producción y re- 
direccionar los recursos de ésta empresa hacia 
los anteriores modelos de negocios estudiados 
(Huevos fértiles y huevos para consumo 
humano) aguardando lleguen mejores 
tiempos.
Que la demanda inicial de huevos sea mucho 
menor que lo deseado (al menos 
inicialmente).
Cerrar contratos con distribuidores (a mediano 
plazo y largo plazo) estableciendo precios 
agresivos para lograr insersión en el mercado.
Oportunidades Acciones a Realizar
Aprovechar las oportunidades de 
crecimiento exponencial de los productos 
avícolas que nos demanda el mercado.
No dejar de crecer, reinvirtiendo al máximo 
nuestras ganacias para tecnificarnos en pos de 
mejorar nuestra productividad (en búsqueda 
de competitividad) entregando no sólo un 
producto de calidad que respete los más altos 
estándares, sino al mejor precio a nuestros 
clientes.
Ilustración II.6.3 -  Riesgos y oportunidades, la producción de huevos
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2.7 SISTEMA Y PLAN DE VENTAS DE LOS 3 MODELOS DE NEGOCIOS.
2.7.1.1 Organigrama de ventas y  ventas esperadas
Gerencia de Ventas 
Mauro Mondino
V  \ r V
Ventas Huevos Fértiles
Mauro Mondino
Ventas Huevos Consumo Humano
Mauro Mondino
Ventas Huevos Industrializado
Carlos Torres
Ilustración II.7.1
Ilustración II.7.1 -  Organigrama de sector ventas
2.7.1.2 Plan de Ventas.
Consideraciones para las ventas:
1. No se pagarán comisiones al vendedor (Se trabajará por objetivos 
mínimos de venta). En el caso de venta de Huevos fértiles y consumo 
Humano, las mismas serán realizadas por el dueño de la empresa.
2. No se ha previsto ningún descuento por volumen o pronto pago
3. La estimación de ventas por producto obedece al punto de equilibrio, 
calculándose las proporciones realizadas de acuerdo con la población 
total de las mismas. Cuando se determine en forma más precisa los 
costos de producción y se elabore la evaluación financiera, se 
determinará el volumen real de ventas
Ventas esperadas:
Area de Venta Proporción de las Ventas Ventas Mensuales Unidad Sueldo del vendedor
Huevos Fértiles 25,65% 19854 c/u $ 8.000
Huevos para consumo humano 59,90% 46365 c/u $ 8.000
Huevos Industrializado 14,46% 11191 Kg $ 12.500
Ilustración II.7.2 -  Ventas esperadas
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CAPÍTULO III: PRODUCCIÓN
3.1 ANÁLISIS TÉCNICO, GALLINAS REPRODUCTORAS 
Introducción
En este capítulo abordaremos en marco teórico la cría de gallinas 
ponedoras para la producción de huevos fértiles con su posterior incubación y 
obtención de pollitos bebé (conocidas como reproductoras), utilizando raza 
COOB
3.1.1 Reseña
Broiler hace referencia a una variedad de pollo desarrollada 
específicamente para la producción de carne.
Los pollos de tipo Broiler se alimentan especialmente a gran escala para la 
producción eficiente de carne y se desarrollan mucho más rápido que un huevo 
de otra variedad con un propósito dual (huevos + carne). Las cuatro compañías 
que producen pollos a nivel global son Broiler son Aviagen, Cobb-Vantress, 
Hubbard Farms, Hybro.
Ilustración III.1.1 -  Pollo Raza Broiler
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3.1.2 Instalación y equipos avícolas para gallinas ponedoras.
Ilustración III.1.2 -  Galpón Avícola
Condiciones generales sobre la cría en galpones8 
S Todas las aves tienen que ser de la misma edad 
S Todas ellas deben pertenecer a la misma estirpe 
S Todas deben tener el mismo origen o procedencia 
S En una explotación debe seguirse el sistema "Todo dentro -  Todo fuera” 
S El encargado de las pollitas sólo debe trabajar en la granja de cría 
S Las instalaciones de crianza deben ser limpias y libres de patógenos 
antes de que lleguen las pollitas 
S Los vehículos que entren a la granja, primero deberán llevar a cabo los 
procedimientos de limpieza aprobados.
S Solamente visitantes y el personal autorizado debe entrar en la granja y 
ellos deberán seguir los procedimientos correctos de bio-seguridad, 
incluyendo ducharse y vestir la ropa de protección proporcionada.
S Las puertas de las casetas deben mantenerse cerradas cuando no estén 
en uso.
3.1.3.1. Instalación del galpón
Consideraciones generales9: Se fabrican o adaptan según 
requerimientos de las aves.
8 Ana Verónica Matos Soriano. (2010). Galpones y equipos para gallinas ponedoras. 
Consultada el 10 de octubre del 2014, en http://es.slideshare.net
9 Juan Pablo Vélez Ruiz. (2013). Construcciones de galpones. 
Consultada el 12 de octubre del 2014, en http://es.slideshare.net
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3.1.3.2. Ubicación:
S  Vías de acceso 
S Electrificación 
S Agua potable 
S Teléfono
S Cercanías a lugares de comercialización.
3.1.3.3. Orientación:
Se refiere a la dirección que debe seguir el eje longitudinal del galpón y 
de ello depende:
S Ventilación 
S Humedad
S  Concentración de CO2 
S  Amoníaco 
S  Iluminación
La orientación del galpón se define principalmente según el clima, más 
específicamente por la TEMPERATURA AMBIENTAL y también por la 
dirección de los vientos. Así:
a) Clima Frío: Eje longitudinal en dirección Norte-Sur
b) Clima Cálido: Eje longitudinal en dirección Este-Oeste
c) Vientos: Eje longitudinal paralelo a la dirección de los vientos.
Ilustración III.1.3 -  Orientación de Galpones Según Clima
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3.I.3.4. Terreno:
Mientras más Arenosos, Mejor.
S  Mayor drenaje de agua 
S  Mayor absorción de la humedad 
En terrenos propensos a inundaciones es necesario hacer la construcción en la 
parte más elevada del terreno, y una zanja de 60cm de ancho x 1m de 
profundidad, paralelo a los muros de construcción.
Ilustración III.1.4 -  Ubicación de galpones según tipología de terreno
31.3.5. Clima:
Se refiere a las condiciones medioambientales como temperatura, 
humedad, iluminación y ventilación que influyen directamente sobre el galpón y 
sobre los animales, ya que pueden ser fuente o causa de enfermedades y 
retrasos en la producción.
3.1.3.6. Temperatura ambiental
Las aves requieren temperaturas entre 15 y 20°C.
Si el estudio de clima arroja temperaturas más bajas, se deben utilizar para el 
galpón:
S  Cortinas 
S  Paredes más altas 
Si el estudio arroja temperaturas más altas, se deben utilizar para el galpón:
S Paredes más bajas 
S Ventanas 
S Extractores
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El mantenimiento de la temperatura se podría realizar mediante aislamientos 
convencionales que retardan el paso del calor, pero la radiación infrarroja sólo 
puede ser bloqueada mediante el empleo de aislamientos del tipo reflectivo.
El Infrarrojo es invisible y no tiene temperatura medible porque es energía. Sin 
embargo, produce un incremento de la temperatura de los cuerpos negros que 
son alcanzados por el IR, fenómeno que se denomina "Black Globe Effect”.
1. los animales absorben 100% de los IR que contactan con su superficie.
2. La temperatura del recinto no se incrementa mucho en presencia de IR.
3. El estrés producido por la absorción de IR es igual al producido por el 
incremento de 
la temperatura de entre 5 y 10°C
4. Un incremento de 1°C en el cuerpo del animal causado por absorción de 
IR,
introduce interrupciones y disfunciones en el proceso reproductivo.
5. Los animales pierden mucha energía para combatir los efectos de los IR
6. La absorción de IR interfiere negativamente en la alimentación
7. El uso de sistemas de aislamiento por láminas de aluminio reflectivo 
reducen
prácticamente a cero el "Black Globe Effect"
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3.1.3.7. ThermoFoil en galpones avícolas:
De acuerdo a lo expresado en el punto anterior, un buen método para 
reducir el "Black Globe Effect" es la utilización de thermofoil en los galpones
r 1 navícolas10.
Thermo-foil actúa, reflejando el 95% de los IR en la primera capa y el 2,5% en 
la segunda capa de aluminio pulido.
Ilustración III.1.5 -  Thermofoil en galpones avícolas
3.1.3.7.1 Thermo-foil y la puesta de huevos
En granjas de gallinas ponedoras, se genera un incremento medio del 17% 
en la producción ante igualdad de parámetros, tales como alimentación, edad 
de las aves, densidad, diseño de edificio y sistema de control de temperatura y 
humedad. Este incremento en la producción de huevos, se debe a la reducción
o ausencia del estrés térmico, generando mayor fertilidad de hembras y 
machos, además, se disminuyen drásticamente las infecciones en la 
producción de huevos. Diversos estudios realizados comprueban que bajo 
estrés térmico, las aves absorben menos calcio produciendo huevos con 
cáscara más fina. Esto aumenta el porcentaje de huevos rotos, genera mayor 
exposición a infecciones y un deficiente filtrado de microorganismo afectando la 
salubridad y valor biológico del huevo.
3.1.3.7.2 Thermo-foil y la mortalidad de aves
La mortalidad se reduce de forma drástica alcanzando valores próximos a 
cero en los meses cálidos. Esto se obtiene con un adecuado control de los
10 Termo Aislantes S.A. (2015). ThermoFoil en galpones avícolas. 
Consultada el 13 de octubre del 2014 de http://www.tecnoaislantes.com.ar
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niveles de radiación del techo lo que impide que ocurran cambios drásticos en 
la temperatura ambiente de la granja.
3.1.3.8. Humedad
Debe variar entre el 50 y el 75%
El exceso de humedad puede deberse a:
• El clima en el exterior del galpón.
• La concentración y tamaño de las aves.
• Deficiente ventilación.
• Exceso de agua de los bebederos.
• Evaporación de agua de las deyecciones.
Para lo anterior:
S Evitar el hacinamiento 
S Disminuir el número de animales 
S Colocar ventiladores y extractores
Ilustración III.1.6 -  Control de Humedad en galpones avícolas
3.1.3.9. Iluminación
Las pollitas necesitan 14 horas de luz al día, en las primeras semanas de 
vida, por lo cual es necesaria la implementación de lámparas dentro del galpón. 
S La luz estimula la producción de huevos de las gallinas ponedoras 
S  Mejora el emplume y el crecimiento
S Añadir 2 o 3 horas de luz, dará lugar a una mayor producción que 
cuando hay escasa iluminación
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Ilustración III.1.7 -  Iluminación de galpones avícolas
3.1.3.10. Ventilación
S Evitar las corrientes fuertes de aire
S  Alrededor del galpón deben haber árboles para que exista un microclima 
que permita un adecuado cambio de aire, eliminación de humedad y 
control de temperatura.
S La distancia mínima de vegetación al galpón debe ser de 8 metros.
S
3.1.3.11. Disponibilidad de agua
S  Agua Potable Abundante 
S Tuberías
S Tanques de almacenamiento 
S Bebederos
8 m etros
Ilustración III.1.8 -  Ventilación de galpones avícolas
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Los tanques de agua en el galpón por lo menos deben estar pintados o 
techados.
1 ^
Ilustración III.1.9 1 - Elementos para suministrar agua en galpones avícolas
3.1.3 Construcción del galpón
3.1.4.1. Medidas Básicas
S  Distancia entre galpones 
S Piso
S Muros y ventanas 
S Techo
Área: Se da en metros cuadrados (m2) y lo determina la cantidad de animales y 
la densidad a alojar. Ejemplo para 500 Aves, con una densidad de 6 aves x m2
N°Aves 500 AvesArea=---------- = — - = 83 —-Densidad 6 m¿ m¿
Ancho: Lo determina el clima de la zona, debe estar en un rango entre 10 a 12 
metros, y de esto depende una correcta iluminación y ventilación.
Clima Frío: No menor a 10mts 
Clima cálido: No mayor a 12mts
CLIMA CÁLIOO CLIMA FRIO
t t
* 4
de ventilar + Retiene Calor
Ilustración III.1.10 -  Medidas básicas de galpones avícolas
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Largo: Está determinado por el área y el ancho del galpón. Se deben utilizar 
galpones desde 25m hasta no más de 100m porque el manejo del mismo se 
haría difícil.
Ejemplo: Galpón de 500m2 con ancho de 10m.
. 500mLargo=---- - = 50 ma 10m2
Alto:
S Influye drásticamente en la temperatura y la ventilación del galpón 
S Entre más alto sea el galpón habrá mayor ventilación, evaporación de 
gases y por ende menor temperatura, lo cual es útil en climas cálidos y 
viceversa.
Ilustración III.1.11 -  Estructura de galpon para clima cálido
CLIMA FRIO
Altura lateral = 2,5 
Altura central o al caballete = 3,5 m
Ilustración III.1.12 -  Estructura de Galpón para clima frío
Distancia entre galpones:
Cuando la explotación tiene 2 galpones o más, se debe tener en cuenta la 
distancia de galpón a galpón, la cual debe ser 2.5 veces el ancho del mismo. 
Ejemplo: Un galpón de 10m de ancho debe estar a 25m de distancia entre 
galpones. Porque 10m x 2.5veces =  25m.
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Ilustración III.1.13 -  Separación entre galpones
Piso:
S Representa el área calculada del galpón
S Lo ideal es que sea de cemento, de un buen espesor (8cm) ya que 
soportará gran peso.
Ejemplo: 500 Pollos de 2.2Kg pesan más de 1.5Tn
S Utilizar desnivel del 1 al 3% del centro a los extremos, para cuando se 
desocupe, el aseo y desinfección de este sea más fácil.
Ilustración III.1.14 -  Desnivel del Piso de galpones
Ejemplo: 1% quiere decir que por cada 100m hay 1m de desnivel. Entonces: Si 
tenemos un galpón que mide 5 metros del centro a los extremos, el cálculo es 
el siguiente:
100m" 1m = 0.05 ^  5cm De desnivel5m^ ?
Muros y ventanas: Deben rodear al galpón 
La altura se da según el clima:
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S Clima muy cálido: No se usan muros 
S Clima cálido: 20 a 30cm 
S Clima Frío: 80 a 100cm 
Los muros se conectan con el techo en su borde lateral por medio de una malla 
hexagonal de % de pulgada, formando así las ventanas que permiten la buena 
ventilación y la no penetración de pájaros y otros animales.
Techos: Clases de techos:
S Un agua
Se usa cuando hay pocas  
aves en producción.
El lado de m enor altura  
debe estar en la dirección  
contraria al viento.
Ilustración III.1.15 -  Techo un agua
S Dos aguas cerrado
Ilustración III.1.16 -  Techo dos aguas cerrado
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S Dos aguas asimétrico
Permite una adecuada 
ventilación y evaporación superior; 
por lo que se aconseja para 
climas cálidos.
En caso de lluvia con 
viento fuerte el agua 
puede entrar por el desnivel 
superior.
Ilustración III.1.17 -  Techo dos aguas asimétrico
S Dos aguas con claraboya
Para climas de elevada 
temperatura y humedad 
ambiental.
Es una estructura más costosa. 
Para producciones grandes.
No hay entrada de agua.
Ilustración III.1.18 -  Techo dos aguas con claraboya
¿Cómo elegir el techo que se debe instalar?
Índice: Temperatura-Humedad
S Si la suma de la temperatura y la humedad relativa es menor a 106 no 
es necesario un techo abierto.
S Si la suma es 106 o más, las aves se verán afectadas por el estrés 
calórico y se requerirán techos abiertos para mejorar la ventilación.
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Techos: los aleros
S Son necesarios para suministrar sombra sobre los costados del galpón y 
evitar la entrada de agua en época de lluvia.
S Debe medir por lo menos 1 metro
S El techo debe tener una superficie reflectiva para ayudar a reducir la 
conducción del calor solar o sistemas de refrigeración por agua.
Ilustración III.1.19 -  Alero de Techos
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Piso: Materiales
> Económica: Suelo en tierra bien apisonado, un sobre piso de caña 
picada y, una cama de viruta de 10cm.
> Mediana inversión: Suelo en madera separado del suelo
> Alta inversión: Suelo en tierra recubierto con dos capas de balastro y 
una capa de cemento con la debida inclinación y la viruta de madera.
Ilustración III.1.20 -  Materiales de Pisos
Ilustración III.1.22 -  Materiales de galpones
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Ilustración III.1.23 -  Vigas y soportes de galpones
o TECH O S:
• Cobertizos: I
Lamina de Zinc
Eternit --.........
Cobertizos naturales
Ilustración III.1.24 -  Techos de galpones
Dotación del galpón:
1) Piso (Según las modalidades vistas anteriormente).
2) Instalación eléctrica:
S 120 -  220VAC
3) Iluminación
4) Tuberías de agua potable
S Según consumo calculado 
S Salidas para conectar bebederos
5) Criadoras: Campanas que se utilizan para criar los pollitos desde su 
nacimiento hasta que están en condiciones de resistir la temperatura 
ambiental.
S A gas (Balas de gas)
S Eléctricas (Reflectores)
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S Petróleo 
S Rayos infrarrojos
Ilustración III.1.25 -  Dotación de galpones
6) Bebederos
S Automáticos 
S Manuales
7) Comederos 
S Bandeja 
S Depósito
8) Cortina
9) Termómetro
10) Higrómetro
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Ilustración III.1.26 -  Dotación de galpones
11) Nidales:
> Los nidos son una parte muy importante del equipo, pues en ellos se 
deposita el producto que va a generar los ingresos. Deben ser cómodos, 
atractivos y lo suficientemente oscuros para que la gallina sienta que los 
huevos van a estar seguros en ese lugar, cuando los deposite. Los nidos 
se deben instalar a las 16 semanas de edad de las aves, para que ellas 
se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura. Los 
nidos pueden ser comunales, utilizando 2 metros cuadrados para cada 
100 gallinas, o bien nidos individuales, 1 para cada 5 gallinas. Los 
individuales tienen las siguientes dimensiones: 20cm (mínimo) de frente, 
30cm de alto y 30cm de fondo, manteniéndolos siempre limpios y con 
suficientes virutas de madera. Al frente o a la entrada se coloca, en la 
parte inferior, una regla de 10cm de alto para que las gallinas no saquen 
las virutas.
> Los nidos se colocan a 30 cm de altura sobre el suelo. Cuando el 
número de nidales es insuficiente o las aves se encuentran incómodas 
en ellos a causa del frío, humedad, presencia de ectoparásitos o 
dimensiones muy pequeñas, se presentará postura encima del piso del 
galpón.
> Para evitar que las aves duerman dentro de los nidos, estos se cierran 
colocando un tablón de madera sobre la entrada a lo largo de toda la fila.
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Los materiales con los que se pueden fabricar los nidales son:
S Madera 
S Metal
12) Balanza
13) Bomba de aspersión a presión (para limpieza de galpones)
14) Flameador (Soplete manual para desinfectar galpones). Se recomienda 
1 fumigación semanal al 7% de yodo para disminuir la carga bacteriana.
15) Redondel (Circulo de lámina de zinc lisa de 50cm de altura que se utiliza 
en la primer semana de vida para contener el calor que produce la 
criadora.
Ilustración III.1.27 - Nidales
3.I.4.2. Desinfección del galpón, luego de una crianza.
La rutina a seguir en este proceso de limpieza y desinfección es la 
siguiente:
a) Desmontar todo el equipo móvil sacándolo al exterior, limpiarlo con agua 
a presión o vapor y desinfectarlo
b) Barrer el galpón (eliminar el polvo), lavar paredes, suelo y techo con 
agua a presión.
c) Desincrustar, limpiar y enjuagar las instalaciones y conducciones de 
agua.
d) Reparar paredes y suelos si lo precisan
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e) Desinfectar y fumigar la nave o aplicar una solución antiséptica
f) Dejar descansar la nave un mínimo de 15 a 20 días
g) Eliminar hierbas alrededor de la nave, desinfectando dicha zona en un 
radio de 10m
h) Proceder a la instalación del equipo inicialmente sacado al exterior
i) Fumigar nuevamente el galpón y el equipo
j) Colocar a la entrada de la nave, perfectamente limpia y desinfectada un 
pediluvio que contenga una solución desinfectante limpia.
Método ejemplo para fumigación: Parafolmaldehido sólido.
Es probablemente el método más conveniente para producir gas formaldehido. 
El Parafolmaldehido es calentado a una temperatura de 218°C. Y generalmente
1 Kg de formaldehido será suficiente para 300m3. Si el sistema de 
calentamiento va ligado a un timer, este sistema puede ser completamente 
automático.
Nota: El gas formaldehido representa un peligro para la vida humana y la vida 
animal. Los operarios deben vestir ropa protectora, máscara respiradora, 
protectores de ojos, guantes y deben conocer la legislación correspondiente a 
estos productos.
3.1.4.3. Sistemas de confinamiento
a) Confinamiento sobre piso: en este sistema, las aves se mantienen en 
libertad dentro del galpón. Es muy importante aclarar en este punto que sólo 
se puede producir huevos fértiles en un ambiente libre (sin encerramiento 
en Jaulas).
Podemos separar la crianza en etapas como cría y re-cría, donde se utilizan 
galpones un aviario según muestra la siguiente figura:
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Ilustración III.1.28 -  Sistema de confinamiento en jaulas
Y luego la etapa de producción, donde se cambian las gallinas a galpones 
configurados de la siguiente manera:
Ilustración III.1.29
Ilustración III.1.29 -  Sistema de confinamiento en piso
3.1.4.4. Almacén
S  El almacén es necesario para guardar el alimento y los implementos de 
la granja, como carros repartidores, herramientas y equipo veterinarios
S  La granja deberá tener una reserva de alimento suficiente para una 
semana
S El almacén para el alimento debe construirse a prueba de ratas e 
insectos. El piso debe ser de cemento, las paredes de ladrillo y cemento 
y el techo de lámina galvanizada a prueba de ratas.
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3.1.4 Preparación de las instalaciones para la llegada de las pollitas11 
Reseña
Las Reproductoras Cobb tuvieron su éxito debido a su adaptabilidad en 
una gran cantidad de situaciones, como los climas calientes y fríos, ambientes 
controlados y casetas abiertas.
A continuación se hará un desarrollo sobre el manejo de pollitas.
3.1.5.1. Preparación para la llegada
La clave para un levante exitoso se basa en un programa efectivo de 
manejo que comienza desde antes que las pollitas lleguen a la granja; se 
deben encasetar las pollitas tan pronto cuanto sea posible.
Caseta: Está 
formada por 2 
Laminas 
separadoras.
Lámina de recepción 
Ilustración III.1.30 - Caseta
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
3.1.5.2. Planeación para el encasetamiento
Para calcular la densidad a encasetar se deben tener en cuenta las 
condiciones ambientales y climáticas locales. Los machos son más pesados 
que las hembras y se les deberá dar un espacio extra.
Una separación de crianza de machos y hembras es recomendada hasta las 
20/21 semanas de edad para mejores resultados.
11 Avícola Ecuatoriana C.A. (2015). Guía de manejo de reproductoras. 
Consultada el 10 de septiembre del 2014, en http://www.avesca.com.ec
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Recomendaciones 
de espacio en piso
Pie2/ave Aves/m2
HEMBRAS
Levante
Área de recepción (5 prim eros días) 
Levante caseta abierta  
Levante caseta oscura
0,36
1,75
1,50
30.00
6.00 
7,00
Producción
Piso-caseta abierta  
Piso-ventilación túnel 
Slats
2,75
2,25
2,00
3,85
4,70
5,25
MACHOS
Levante
Área de recepción (5 prim eros días) 
Levante caseta abierta  
Levante caseta oscura
0,36
3,00
2,75
30,00
3,50
3,85
Ilustración III.1.30 -  Recomendaciones de espacio en piso
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
S El tamaño del lote puede variar en cada encasetamiento. Antes de 
establecer el sitio para colocar los pollitos de un día de nacidos, es 
necesario confirmar el número de aves con el proveedor
S Cubrir el piso entero con material de cama para prevenir la pérdida de 
calor. Nivelar la cama rastrillando y oprimiéndola firmemente. Una cama 
desnivelada crea temperaturas desiguales en el piso causando que las 
pollitas se amontonen en grupo o bajo los equipos.
S Esto podría restringir el acceso al alimento y agua en este momento tan 
crítico de desarrollo.
S Ventilar las casetas para asegurar que todos los gases de la 
desinfección y la calefacción sean removidos antes de que las pollitas 
lleguen.
S Comenzar a pre-calentar las casetas de 24 a 48hs antes de que las 
pollitas lleguen, dependiendo de las condiciones climáticas.
S Proporcionar 2 bebederos suplementarios por cada 100 aves y 
colocarlos cerca de la comida.
S Proporcionar una bandeja de alimento por cada 75 aves al día de edad
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S  Las láminas de recepción (preferentemente metálicas) deben ser de 36 
a no más de 46cm de alto. Durante el verano o en climas cálidos se 
prefieren láminas de malla de 2.5cm. Se deben quitar las láminas 
después del día 7 de edad.
S Hasta donde sea conveniente, criar las pollitas separadas dependiendo 
de los lotes madres de donde hayan sido provenientes.
Alimentación:
Durante las primeras 2 semanas las hembras son alimentadas ad líbitum y de 
ahí en adelante su consumo de alimento es controlado para asegurar que no 
se excedan los pesos corporales a las 4 semanas de edad.
Hembras: 1 bandeja por cada 75 aves de 1 día de edad.
Machos: Durante el período de alimentación ad líbitum permitir 45 aves x 
comedero.
S El alimento debe ser distribuido a todas las aves a lo largo de la caseta 
en menos de 3 minutos (para que todas coman). Sistemas como los 
hoppers / tolva ayudan a este propósito.
S Los incrementos semanales de alimento deben basarse en los pesos 
corporales.
Métodos alternativos de alimentación:
Skip a day:
• Desde el día 21 o 28 hasta que las aves tengan 140 días de 
edad, el alimento que equivale a 2 días se da en un solo día. 
Cómo hay más alimento disponible, esto permite que las aves más 
tímidas o baja jerarquía social puedan ser alimentadas apropiadamente. 
Ejemplo: Semana 8-9 (programa para las hembras).
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Consumo de comida diaria para la hembra 
53 g/ave/día
Domingo 106 g/ave
Lunes No alim entar
Martes 106 g/ave
Miércoles No alim entar
Jueves 106 g/ave
Viernes No alim entar
Sábado 106 g/ave
Domingo No alim entar
Ilustración III.1.32 -  Consumo de comida diaria
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Alimentación 5-2: Típicamente este programa es usado en la última fase de 
período de levante
Ejemplo: Semana 8-9
Consumo de comida semanal para la hembra 
53 g/ave x 7 = 371 g /  5 porciones = 74 g/ave
Domingo 74 g/ave
Lunes 74 g/ave
M artes 74 g/ave
M iércoles No alim entar
Jueves 74 g/ave
Viernes 74 g/ave
Sábado No alim entar
Domingo 74 g/ave
Ilustración III.1.33 -  Consumo de comida semanal
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
3.1.5.3. Iluminación
S  La iluminación deberá ser continua las primeras 48hs siguientes del 
encasetamiento con una intensidad entre 20-60lux para ayudar a las 
aves a encontrar la comida y el agua más fácilmente.
Las gallinas reproductoras inician su producción como una respuesta a 
los aumentos en las horas del día cuando se hacen en el momento 
apropiado.
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Dependiendo de la curva de peso, la edad de estimulación de luz puede 
ser de 20 a 21 semanas de edad.
Programas de iluminación recomendados en galpones de producción de 
oscuro y para lotes criados en ambiente oscuro
Edad
(sem)
Edad
(días) Luz (horas)
Intensidad de Luz 
(Lux)
Intensidad de Luz 
(candelas/pie - fc)
1 a 3 1 a 21
Disminuyendo de 24 
horas al día de edad a 
8 horas al día 14-21
Días 0-2 luz máxima 
(>20 lux) reduciendo a 
20 lux al día 7
Días 0-2 luz máxima 
(>2 fc) reduciendo a 
2,0 fc al día 7
3-20 21-140 8 5-10 0,5-1,0
20-21 140-147 11 40-60 4-6
21-22 147-154 13 40-60 4-6
22-23 154-161 14 40-60 4-6
23-60 161-420 15 40-60 4-6
Ilustración III.1.34 - Iluminación
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
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3.I.5.4. Manejo del Agua
S  Bebederos de niple: 8/10 aves x niple^Mas higiénicos y ajustables. 
S Bebederos suplementarios: 2 x cada 100 aves los primeros 7 días.
Ilustración III.1.35 -  Manejo del agua
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Se debe registrar el consumo diario de agua (lecturas tomadas antes de 
alimentar) pueden dar aviso temprano de problemas a nivel nutricional, de 
enfermedades o temperatura de la caseta.
S Las aves beben de 1.6 a 2 veces lo que consumen de alimento diario 
bajo una temperatura de 21 °C.
El agua debe ser limpia, fría y libre de patógenos. La cantidad de sólidos en el 
agua no debe exceder 3000ppm. Se recomienda que las sales calcio y 
magnesio (dureza) deben ser menos de 20ppm y la salinidad menos de 
1000ppm.
La clorinación debe ser utilizada para desinfectar el agua. Esta ayuda a 
controlar la presencia de bacterias y también a prevenir el crecimiento de algas 
en las líneas de agua. Un nivel de cloro de 3-5ppm es recomendado a nivel de 
bebederos.
Un análisis de agua hecho cada 3 meses es una buena práctica para 
determinar la necesidad de tratamiento.
DIA 1 
SEMANA 1
SEI\y
SEN
a
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3.I.5.5. Manejo de peso corporal
S Disponer de una balanza con capacidad de 5Kg.
S  Seleccionar 100 aves de corral para peso, y pesar todas (incluso las 
pequeñas)
S  Registrar el peso corporal usando la tabla siguiente 
S  Calcular el peso promedio de las aves pesadas 
S  Determinar la cantidad de alimento para los siguientes días 
S  Durante el levante, la cantidad de alimento debe ser mantenida o 
incrementada (nunca disminuida)
S  Después del pico de producción, las cantidades de alimento son 
normalmente reducidas.
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Ejemplo de un registro de pesos corporales
g Ib
# de 
aves
460 1,01
480 1,06
500 1,10 x 1
-10% 520 1,15 x x x 3
540 1,19 x x x x x 5
560 1,23 x x x x x x x x x x x x x x x 15
580 1,28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20
Ave
Std
600 1,32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23
620 1,37 x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
640 1,41 x x x x x x x x x x 10
+10%
660 1,46 x x x x 4
680 1,50 x x 2
700 1,54
720 1,59
Ilustración III.1.36 -  Registro gráfico de pesos corporales
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Fecha __  / __  /__
Edad 35 días
Caseta / Corral -
Núm ero de Aves / Corral -
Núm ero de Aves en la m uestra 100
Peso O bjetivo (g) (lbs) (600) (1,32)
Peso Prom edio (g) (lbs) (595) (1,31)
Coeficiente de variación (CV) 6
Porcentaje dentro +/- 10% del peso prom edio 90%
Ilustración III.1.37 -  Informe de registro de pesos corporales
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
3.I.5.6. Corte de pico
Hembras: A las 18 semanas examinar los picos de las hembras para 
estar seguro que los picos no han crecido lo suficiente hasta el punto que 
pueda causar daño a otras aves.
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Machos: También se debe examinar a las 18 semanas, y es esencial que el 
pico del macho sea corregido con precisión para mantener la uniformidad y 
maximizar la fertilidad sin daños a las hembras durante el apareamiento.
> Remover sólo la punta queratinizada del pico.
3.I.5.7. Fases de crecimiento
~  Peso corporal estándar para la hembra
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
Edad en Semanas
Ilustración III.1.38 -  Fases de crecimiento
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Es muy importante entender la curva de peso temporal en el período de levante 
y puede ser dividido en 3 fases:
1) Fase de Recepción: De 0-6 semanas en donde parte de la uniformidad y 
el tamaño del ave es determinada.
2) Fase de Mantenimiento: De 6 a 16 semanas durante el cual las aves 
deberán ser mantenidas bajo un cuidadoso y controlado programa de 
alimentación diseñado para prevenir que las aves se sobre pesen.
3) Fase de preparación para postura: Después de las 16 semanas cuando 
el lote necesita acelerar la velocidad de crecimiento para prepararse 
para el desarrollo sexual y lograr la uniformidad apropiada.
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Fase de Recepción:
Los primeros 14 días de vida de las aves sentarán el precedente para el buen 
desempeño
S Comida y agua fresca deben mantenerse disponible para las aves a la 
llegada de la granja 
S Las criadoras y calentadores de espacio deben ser revisados 
regularmente para asegurarse de que estén funcionando correctamente. 
S El uso de bebederos suplementarios es recomendado durante los 
primeros 7 días de vida.
Usar mini bebederos (y no bandejas) como fuente de agua, lo cual 
ayudará a evitar problemas de infecciones de patas, y no colocar 
bebederos directamente debajo de las criadoras.
S A la llegada de las aves, las cajas deben ser colocadas cerca del área 
de recepción.
Se debe asegurar que todas las pollitas queden uniformemente 
distribuidas a lo largo del área de recepción.
No se deben amontonar las cajas con pollitas dentro de la caseta ni 
colocarse dentro del área de las criadoras.
S El peso corporal a los 7 días es un buen indicador de que tan exitoso fue 
el programa de recepción.
S Examinar las aves 2 horas después del encasetamiento. Se debe 
asegurar que estén cómodas con la temperatura 
S La evaluación del buche es una herramienta útil para saber si las aves 
han encontrado el alimento y el agua fácilmente.
Se deben seleccionar al azar 100 aves y palparles suavemente el buche 
(que debe ser suave y maleable) 6 a 8 horas después del 
encasetamiento.
Buche Duro: No han encontrado agua 
Buche Blando: No han encontrado alimento
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Criadoras:
No encasetar más de 30 aves por metro cuadrado. Las criadoras deben estar 
trabajando 24 a 48hs antes de la llegada de las aves, manteniendo una 
temperatura de 29-32°C a 5cm de la cama, al borde de la criadora.
Ilustración III.1.39 - Criadoras
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Perfil de temperatura de recepción para reproductoras
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Ilustración III.1.40 -  Temperatura de recepción para reproductoras
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
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3.I.5.8. Fase de mantenimiento
El objetivo principal en la fase de mantenimiento es el control del peso y 
conformación de las aves. Es necesario que las aves sean manipuladas con 
frecuencia y su conformación sea evaluada a través de esta fase.
La conformación de las aves al momento de la estimulación de luz es crítica y 
la única forma de alcanzar los resultados deseados (por lo menos que el 85% 
de las aves tengan la forma apropiada de la pechuga para esa edad en 
particular tal cual el siguiente gráfico) es un control apropiado del peso a través 
de la fase de mantenimiento.
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Resultados del examen de conformación
1. Muy por debajo del nivel de conformación deseado
2. Forma de la pechuga ideal a la edad donde la conformación es menor 
(12-15semanas)
3. La forma de la pechuga durante la preparación para producción -  
primeras semanas
4. La forma de la pechuga durante la preparación para producción -  
últimas semanas
5. Forma ideal de la pechuga a las 4 semanas de edad y también a la 
estimulación de luz.
6. Nivel deseado de conformación durante la producción
7. Muy por encima del nivel deseado de conformación
Ilustración III.1.41 -  Conformación de pecho de hembras raza Cobb
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
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3.1.5.9. Fase de preparación para postura
Esta es la fase de la vida del ave donde es importante lograr ganancias 
de pesos consistentes.
El objetivo es de proporcionar la suficiente conformación y reservas de grasa 
para el resto de su vida.
Es importante no estimular con luz el lote si hay aves muy bajas de peso.
Una buena herramienta de manejo es tener de 33 a 35% de aumento en el 
peso corporal desde las 16 (112 días) a las 20 semanas (140 días).
Como conclusión es evidente que en las líneas Cobb la estimulación de la luz 
no depende de la edad sino del peso corporal. La uniformidad del peso corporal 
determina en gran parte la uniformidad sexual del lote, el desempeño del pico 
de producción y la persistente por encima del 80% y 70% de producción.
3.1.5.10. Transferencia de Aves de levante a granjas de 
producción
S  la caseta de producción debe estar lista una semana antes de transferir 
el lote.
S Asegurarse hayan suficientes jaulas limpias para mover el lote 
S La selección y transferencia de machos debe hacerse de 2 o 3 días 
antes de transferir las hembras 
S Después de la transferencia palpar los buches
S Caminar frecuentemente en el galpón para animar a las aves a subir a 
los slats (altura de 45cm).
3.1.5.11. Período de producción
S  Bebederos de niple: 6-8 aves x niple 
S Nidos manuales: 1 cada 4 aves
S Nidos automáticos comunales: 50 aves x metro cuadrado de superficie 
total de nido.
S En casetas de producción sin ventanas: 40-60lux 
S Hacer programas de alimentación conservadores a partir de la 
estimulación de luz (pequeños aumento de alimento 4-6grs/día/ave), ya
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que las aves deben aumentar progresivamente de peso hasta el pico de
su producción.
Tendencias de mortalidad semanal (de acuerdo al tipo de alimentación)
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Edad (semanas)
Cobb Estándar I  Agresividad H  Conservador H
g/ave/d (lb/100/d) C onservador Agresiv idad
Estimulación de luz 
5%
Pico
102 (22,4) 
128 (28,2) 
162 (35,7)
104 (22,9) 
141 (31,1) 
170 (37,4)
Ilustración III.1.42 -  Tendencia de mortalidad semanal
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
El máximo de alimento a dar debe ser alcanzado entre el 60 y el 70% de 
producción de huevo por ave x día. Esta cantidad dependerá del valor 
energético, pero para propósitos prácticos debe ser 168grs/ave/día usando 
alimento de harina o 162grs/ave/día usando granulado o pellet.
Las aves deben ser capaces de mantener el pico de producción con 25grs de 
proteína diaria.
Las temperaturas de las casetas deben mantenerse entre 15° y 25°C.
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Aumento de Alimento en la producción hasta alcanzar el pico productivo:
Calculando la Alimentación en producción
Gramos 
por ave
Alimento a % Producción diaria 130
Cantidad máxima de alimento 166
Cantidad a aumentar 36
Número de incrementos 6
Cantidad de Incremento de alimento por 10% 6
Ilustración III.1.43 -  Calculo de alimento para producción
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Estándar Alternativo
Producción de huevos HD
Gramos 
por ave
Gramos 
por ave
5% 130 130
15% 136 133
25% 142 136
35% 148 142
45% 154 150
55% 160 160
65% 166 166
Ilustración III.1.44 -  Alimentación en función de la producción
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Análisis de 3 lotes diferentes:
Lote 1 Lote 2 Lote 3
Edad Incremento del peso 
corporal de 18 - 20%
Alimento 
en gramos
Prod.% Incremento del peso corporal no es 
suficiente
Incremento del peso corporal es 
excesivo
24 2900 125 2 2900 2900
25 3000 (+100) 135 17 2950 (+50) 3100 (+200)
26 3100(+100) 150 38 3010 (+60) 3300 (+200)
27 3200 (+100) 165 55
El alimento debe ser incrementado más 
rápidamente para obtener más reservas 
de grasa o resultará en bajo pico de 
producción
Exceso de alimento dado. Ajuste el 
alimento en lotes más jóvenes. Puede 
empezar a reducir alimento cuando el 
peso corporal tenga un 20% de 
incremento
28 3300 (+100) 165 70
29 3380 165 79
30 3440 (+18%) 165 82
31 3480 (+20%) 164 84
Comportamiento 
normal de un lote 
de reproductoras
Ilustración III.1.45 -  Diferentes comportamientos de lotes de reproductoras
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Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Reducción de Alimento / Alimentación después del pico:
La hembra COBB puede rápidamente alcanzar sobre-peso fácilmente, 
causando problemas de persistencia y fertilidad más adelante.
El pico de producción se define como el punto promedio de producción de los 
cinco días antes de que la producción empiece a disminuir.
La primera reducción es 2-2.5grs por ave para la primer semana (se puede 
extender hasta la segunda), luego se reduce 1grs por ave por semana.
Tiempo de Alimentación:
El tiempo de alimentación de 1.5 (granulado) a 3hs (harina) es 
considerado ideal. Un Lote que consume el alimento en menos tiempo no está 
recibiendo la cantidad de nutrientes necesario, y si las aves reciben mucha 
cantidad de alimento y el tiempo de alimentación es de 3.5 a 4hs, esto derivará 
en problemas con sobrepeso y uniformidad de las aves.
3.1.5.12. Manejo del Macho.
El perfil de crecimiento del macho es el factor más importante en la 
fertilidad de los lotes. Los machos deben ser pesados por lo menos 1 vez a la 
semana durante sus primeras 30 semanas de edad y de ahí en adelante cada 
2 semanas.
Para mejores resultados, los machos deben ser criados separadamente de las 
hembras hasta el momento de la transferencia cerca de la semana 20.
El desarrollo del peso corporal durante las primeras 16 semanas determinará el 
tamaño futuro de las aves
S  Después de las 16 semanas, se debe estimular al macho 
constantemente con alimento para mantener el desarrollo del peso 
corporal y los testículos.
S Los machos se deben transferir a la caseta de producción 3-5 días antes 
que las hembras. Solo se deben transferir los saludables y sin defectos 
esqueléticos.
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S Debe haber entre un 7 a un 11% de machos en los lotes conjuntos con 
hembras.
S Mezclar machos pesados con hembras pesadas, y machos livianos con 
hembras livianas.
Se recomienda utilizar alimentación separada por sexo durante la época de 
producción. Esto se logra con:
1) Un sistema Grill o Barra sólo para que coma la hembra
M étodos diferentes de exclusión en un com edero de canal para hem bras 
Grill en la izquierda y barra en la derecha
Ilustración III.1.46 - Comederos
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
2) Una Elevación del comedero de los machos, para que sólo ellos lleguen, 
estirándose un poco para comer. Este bebedero debe ser estable (sin 
balanceo) y su altura debe ser justada 1 vez a la semana, hasta las 30 
semanas de edad.
La clave para que esto funcione es entrenar las aves, teniendo el mismo 
sistema de comederos utilizados en el levante, para la producción.
Los machos nunca deben perder peso durante el ciclo de producción. Una 
pequeña pérdida de peso corporal, resultará en la inmediata reducción de la 
calidad del esperma.
Spiking:
Se llama Spiking a la adición de machos jóvenes a lotes de hembras de 
más edad con el fin de compensar la disminución de fertilidad que ocurre 
usualmente después de las 45 semanas de edad. Esta disminución puede ser 
debido a falta de interés por apareamiento o por una reducción en la calidad del 
esperma.
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S Hacer Spiking cambiando un mínimo del 20% de los machos.
S Con frecuencia se logran buenos resultados cuando el spiking se hace 
inmediatamente después del pico de producción cuando las hembras 
son más receptivas.
S Normalmente hacer spiking una vez en la vida del lote es suficiente.
S Usualmente el spiking no es rentable después de las 55 semanas de 
edad.
S La mortalidad del macho puede llegar a aumentar en el spiking, ya que 
el macho viejo se volverá agresivo contra el joven. Por esto, el joven 
deben estar listos y a la altura para competir con el viejo.
S Los machos originales deben ser bien cuidados, ya que son los más 
importantes.
S Riesgos de bioseguridad es la razón principal por la cual algunos 
deciden no tener programas de spiking.
Como hacer spiking de forma segura:
S Los machos deben provenir del mismo lote
S Los machos deben ser evaluados serológicamente de 5 a 7 días antes 
de ser transferidos
S Realizar exámenes de micoplasma y otras enfermedades 
adecuadamente: Influenza aviar, Neumovirus y Salmonella. También 
examinar si hay parásitos externos (gusanos, piojos, etc.) o algunos 
signos de enfermedad (Cólera aviar).
Intraspiking:
Significa simplemente cambiar del 25 al 30% de los machos originales 
entre las casetas de la misma granja sin traer machos jóvenes, para así crear 
un estímulo similar en la actividad sexual al que se ve cuando se hace spiking. 
Al igual que el spiking, el intraspiking da mejores resultados cuando se hace 
antes de las 45 semanas.
El intraspiking no es costoso, es fácil de hacer, y presenta bajo riesgo de 
bioseguridad.
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Ilustración III.1.47 - Intraspiking
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
3.1.5.13. Pesaje del huevo
Existen muchas ventajas al pesar una muestra de huevos diariamente 
para establecer la tendencia del peso de los huevos. El análisis de esta 
tendencia es una guía útil para el desempeño del lote y ayuda a detectar 
problemas tempranos. Se deben pesar por lo menos 90 huevos de la colección 
de la mañana, excluyendo los de doble yema y huevos rotos.
Huevos bajos de peso indican:
• Bajo nivel de alimentación
• Alimentos con bajos niveles de energía o proteína
• Inadecuada disponibilidad de agua
• Enfermedades
• Temperaturas extremas
• Aves bajas de peso
Huevos sobre pesados indican:
• Sobre alimentación
• Alimentos con altos niveles de energía o proteína
• Aves sobre pesadas
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3.1.5.14. Manejo del huevo
Recolección del huevo:
La mayor incubabilidad y calidad de pollitos puede ser obtenida 
únicamente cuando los huevos son mantenidos bajo condiciones óptimas 
después de que el huevo ha sido puesto.
Un huevo contiene muchas células vivas, y si bien una vez que el huevo ha 
sido puesto su potencial de nacimiento no puede ser mejorado, puede ser 
mantenido. Si no se maneja correctamente el huevo, su potencial de 
nacimiento se deteriorará rápidamente.
S Los nidos manuales deben ser mantenidos con cama limpia 
S El caminar a través del lote es una buena técnica de manejo para 
minimizar la incidencia de huevos en el piso 
S El caminar a través del lote hace que las aves busquen los nidos 
S Hacer la colección de huevos por lo menos 4 veces al día (en días 
normales) y 6 veces durante el pico de producción.
S La temperatura del nido, especialmente en época caliente debe ser 
similar a la temperatura de la incubadora. De tal manera, que los huevos 
deben ser colectados regularmente y enfriados a temperaturas de 
almacenamiento para prevenir pre-incubación y desarrollo embrionario. 
Esto ayudará a prevenir la mortalidad temprana y mejorará la 
incubabilidad
S La colección de huevos en nidos automáticos debe ser basada en un 
timer, con el fin de evitar el riesgo de pre-incubación.
S Bajo ninguna circunstancia colocar los huevos de piso en los nidos. 
Estos deben ser identificados y empacados en forma separada. Si se 
han de incubar los huevos de piso, se recomienda que se pongan en 
máquinas incubadoras y nacedoras separadas.
S Lavarse las manos antes y después de cada colección de huevos, al 
igual que antes y después de manipular huevos de piso.
S Para prevenir pequeñas fracturas o rupturas, los huevos deben ser 
colectados en bandeja de plástico o de fibra.
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S Evitar que los huevos colectados en sistemas automáticos se acumulen 
en las mesas de colección. Operar el sistema a una velocidad que 
permita que el colector de huevos trabaje apropiadamente.
3.1.5.15. Vacunación
El objetivo principal de un programa de vacunación es prevenir pérdidas 
provenientes de enfermedades específicas de las aves.
El tiempo de las vacunas debe ser planeado en forma tal de que si existe una 
reacción, ésta ocurra en el momento en que tenga menos implicaciones 
económicas.
S Sólo vacune aves sanas
S Disminuir el estrés después de la vacunación con un manejo cuidadoso 
delas aves
S Leer etiquetas de las vacunas y seguir las recomendaciones del 
fabricante en cuanto a la restitución, dilución y administración de estas.
S El refrigerador para las vacunas debe estar ubicado en un área limpia y 
segura.
S No utilizar vacunas vencidas
S Mantener las vacunas refrigeradas a la temperatura recomendada por 
los fabricantes, evitando la exposición al calor y a la luz solar directa.
S Utilizar dosis completas y no diluir las vacunas
S No reutilizar botellas de vacunas que han sido abiertas
S Cambiar las agujas cada 500 dosis para asegurar que las agujan tengan 
buen filo.
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Programa guía de vacunación para reproductoras
Edad Enfermedad Cepa Método
1 - 7 días M arek Rispens/HVT + SB1 c.a. s.c ./i.m . (1)
1 - 7 días
Bronquitis Infecciosa Tipo Massachussetts Aspersión gota 
gruesa /ocula r (2)
Enferm edad de 
Newcastle
Tipo H itchner B1 o 
LaSota clonada
Opcional Enferm edad de 
Newcastle
Vacuna Inactivada s.c./i.m . (1,2)
7 - 10 días Gumboro
Vacuna tipo  
in term edio
Agua de bebida/ 
o cu la r/ aspersión (3)
7 días Reovirus 1133 s.c. (4)
18 - 21 días Gumboro
Vacuna tipo  
in term edio
Agua de bebida/ 
o cu la r/ aspersión (3)
25 - 28 días
Enferm edad de 
Newcastle
T ipo LaSota
Agua de bebida/ 
o cu la r/ aspersión gota 
gruesa
8 semanas
Reovirus 1133 s.c.
Bronquitis Infecciosa Tipo Massachussetts Agua de bebida/ 
o cu la r/ aspersión gota 
gruesa
Enferm edad de 
Newcastle
T ipo LaSota
Opcional Enferm edad de 
Newcastle
Vacuna Inactivada s.c./i.m .
6-14 semanas Anemia Infecciosa Viva atenuada s.c./i.m .
6 -12 semanas
Encefa lom ie litis  /  
viruela aviar
Punción alar
18 semanas
Inactivada:
Newcastle
Bronquitis
G umboro
Reovirus
s.c./i.m .
Ilustración III.1.48 -  Guía de vacunación para reproductoras
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
3.1.5.16. Medicación
La prevención de enfermedades es el método más económico y el mejor 
para controlar enfermedades.
El uso de medicamentos o antibióticos debe ser específico para cada 
enfermedad. Para algunas enfermedades, puede no haber un tratamiento 
efectivo o puede que el tratamiento no sea viable económicamente. De tal 
manera, siempre enviar al laboratorio de 6 a 8 aves que muestren los síntomas
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típicos de la enfermedad con el fin de conducir evaluaciones de sensibilidad, y 
así, identificar el producto más efectivo contra ese agente específico.
Clasificación de huevos:
Remover y descartar los huevos que no son apropiados para incubar. Estos 
son:
• Huevos sucios (Definidos por estándares de cada compañía)
• Rotos
• Pequeños (Dependiendo de los estándares de la incubadora)
• Huevos muy grande o de doble yema
• Huevos con mala calidad de cáscara
• Huevos defectuosos
Los huevos descartados deben ser almacenados lejos de los huevos 
incubables.
Higiene del huevo:
Bajo algunas condiciones es beneficioso el desinfectar huevos 
incubables. Se recomienda que sea utilizada la fumigación con formaldehido. 
Ningún procedimiento será efectivo a menos que tenga la concentración 
química correcta y que la temperatura y la humedad sean bien mantenidas. Los 
huevos sucios reducen la efectividad de los desinfectantes.
Almacenamiento de huevos:
A los huevos se le debe permitir enfriarse gradualmente a la temperatura 
de almacenamiento de la granja antes de ponerlos en la sala de 
almacenamiento. Almacene los huevos en una sala separada, la cual pueda 
mantenerse siempre en los parámetros presentados en la gráfica. Siempre se 
debe mantener una humedad relativa del 75%
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Rango de temperatura óptima para almacenamiento de huevos 
PF °C
59J---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- L15
0 3 6 9 12 15 18
Días de almacenamiento 
Ilustración III.1.49 -  Óptima temperatura para almacenamiento de huevos
Fuente: cobb-breeder-management-guide—spanish, recuperado de http://www.cobb-vantress.com
Puntos claves en el almacenamiento del huevo:
Los huevos deben ser transportados a la incubadora por lo menos dos 
veces a la semana. Tres áreas de almacenamiento: la sala de huevos de la 
granja, el transporte, y la sala de huevos de la incubadora. Es importante que 
todas estas áreas tengan las mismas condiciones para evitar cambios fuertes 
en temperatura y humedad que puedan conllevar a la condensación (sudado) 
de los huevos, o que los huevos se enfríen demasiado o se sobrecalienten.
Las fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento del huevo son 
causa de alta mortalidad temprana y de mala calidad de pollitos.
3.1.5.17. Bioseguridad en la granja
Estricta bioseguridad debe ser incluida en todas las actividades 
realizadas por los empleados. Los procedimientos para prevenir la introducción 
y diseminación de una enfermedad deben ser establecidos para la producción 
de alimentos, las operaciones de granja, incubadoras, mantenimiento general y 
para el personal. Una falla en cualquiera de estas áreas pondrá en peligro el 
programa de bioseguridad general.
Las siguientes son medidas de seguridad que deben ser implementadas a nivel 
granja:
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• Todo el personal debe entender la importancia de seguir un programa de 
bioseguridad
• Escoger un sitio aislado para desarrollar proyectos de reproductoras
• Las granjas deben tener lotes de una sola edad.
• Cada granja debe tener una cerca perimetral para evitar la entrada de 
personal no autorizado, vehículos y animales
• Todas las casetas deben tener piso de concreto
• Los vehículos de alimento no deben entrar a la granja, sino que deben 
llenar los silos del alimento desde la parte de afuera de la cerca 
perimetral.
• Cualquier vehículo que necesite entrar a la granja debe ser lavado y 
desinfectado a la entrada.
• Todos los trabajadores de la granja o cualquier tipo de personal que 
necesite entrar a la granja debe ducharse y cambiarse a ropa limpia. Es 
muy importante mantener las áreas de los baños limpias y 
desinfectadas, y que sean diseñadas con una separación entre zonas 
limpias y sucias.
• Los uniformes y ropas de trabajo deben tener un código de color que 
ayuden a controlar los movimientos del personal dentro de la granja y 
dentro de los diferentes grupos de aves.
• Los edificios deben ser diseñados a pruebas de roedores y aves 
silvestres (Se debe tener un buen programa para el manejo de los 
mismos).
• Se recomienda que las aves muertas sean incineradas en la granja
• Mantener un libro de visitantes.
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3.2 ANÁLISIS TÉCNICO, GALLINAS PONEDORAS
En este punto abordaremos la cría de gallinas ponedoras para la 
producción de huevos para el consumo humano
Reseña.
Para la producción de huevos para consumo humano, se utilizan gallinas 
ligeras, como la leghorn, la Hamburgo o gallinas de tipo mixto como la New 
Hampshire o la Dorking.
La Gallina objeto de este estudio será de la firma Hy-Line, y del tipo Brown, 
cuya empresa vende pollitas provenientes de la combinación de distintas razas 
mencionadas anteriormente.
3.2.1 Diferencias de manejo entre gallinas reproductoras y ponedoras.
Las diferencias más relevantes básicamente las siguientes:
1) Cambia la configuración de galpones para la fase productiva (pre- 
postura y postura), ya que se pueden utilizar jaulas en sistema batería o 
Piramidal, lo cual permite colocar más cantidad de gallinas en menos 
espacio.
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En este punto, la Unión Europea ha Prohibido desde el 2012 sólo para 
Europa, las jaulas o baterías con espacios reducidos (menor a 750cm2 x
gallina) tal cual lo mostrado en la siguiente imagen denominadas Jaulas
10convencionales'2:
Ilustración III.2.1 -  Jaula o Baterías prohibidas para ponedoras
Debido a esto, surgieron nuevas configuraciones de jaula con mayor 
espacio que la figura anterior (más de 750cm2 por gallina) denominadas 
jaulas enriquecidas, ya que constan de perchas, nidales, yacijas, sistema 
de alimentación y dispositivos de recorte de uñas, lo que la hace más 
cómoda para el alojamiento y salud de las gallinas, según lo mostrado 
en la siguiente imagen:
Ilustración III.2.2 -  Jaulas permitidas para ponedoras
12
Avicultura.mx. (2011). Convención mundial de avicultura 2011.
Consultada el 13 de septiembre del 2014, en http://www.avicultura.com.mx
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Actualmente en Latinoamérica se plantea la discusión sobre si se debe mudar 
a este tipo de nuevo confinamiento, o esperar a que se prohíban aquí también 
las jaulas convencionales para realizar el cambio.
La razón al planteo anterior, se debe a que las ganancias disminuyen cuando 
se da más espacio a las gallinas, ya que se utilizan más metros cuadrados (un 
27% más de inversión), las aves consumen un 0,7% más de alimento (lo cual 
empeora su índice de conversión en +0,03%) y aumenta la necesidad de mano 
de obra (menor automatización) según se ve en la siguiente tabla:
Datos de campo de un gran productor en Francia LB (18-72 sem.)
Jaula Conv. 
2009-2011
Jaula Acond. 
2012
Diferencia
N° de lotes 
N° de aves
60
1990000
19
918000
N° de huevos /AA 317,8 317 -0,8
Peso medio huevo (g) 62,4 62,5 +0,1
Masa de huevo (Kg) 19,87 19,86 -0,01
Consumo (g/ave día) 114,1 114,8 +0,7
Índice de conversión 2,13 2,16 +0,03
% Mortalidad 4 2,6 -1,4
Ilustración III.2.3 -  Jaulas Convencionales vs jaulas Acondicionadas
Fuente: datos de campo, recuperado de http://www.ltz.de
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Tabla comparativa entre diferentes resultados obtenidos, de acuerdo al tipo de 
producción:
Comparativa de los distintos sist. De alojamiento - Producción
J. Conv. J. Acond. Aviario Campero Ecológico
I de Puesta ++++ ++++ ++++ +++ ++
Mortalidad +++ +++ ++ + +
I. Conversión ++++ ++++ +++ ++ +
% Huevos sucios ++++ +++ ++ ++ ++
% Huevos rotos ++++ +++ +++ +++ ++
Huevos en el suelo ++++ ++++ ++ ++ ++
Mano de obra ++++ ++++ +++ ++ +
Evaluación: + mal ++ regular +++ bien ++++ muy bien 
Ilustración III.2.4 -  Resultados productivos, por tipo de producción
Fuente: datos de campo, recuperado de http://www.ltz.de
2) No se utilizan machos ya que no hay necesidad de fertilización.
- Menos Trabajo en la recepción de pollitas bb (no hay que separar por 
sexo).
- Menos trabajo durante el ciclo productivo (no se realiza spiking, ni 
intra-spiking)
3) Posibilidad de Automatizar aún más los galpones de pre-postura y
postura:
- La recolección de huevos puede ser 100% automática (No existen los 
huevos puestos en el piso)
- La recolección y tratamiento del guano puede ser 100% automática 
ya que se las gallinas depositan sus heces sobre cintas 
transportadoras.
4) Los galpones de pre-postura y postura son más limpios
- No es necesario preparar una cama de viruta sobre el piso, ya que 
las aves se colocan en Jaulas y pisan sobre ellas
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3.2.2 Alimentación
La siguiente tabla muestra el consumo de alimento estimativo para
gallinas de ésta raza:
Semana Días Consumo Promedio ave/día (g) Tipo de ración Peso promedio final de semana (g)
1 1-7 11 Cría 65
2 8-14 17 l i l i 120
3 15-21 26 l i l i 200
4 22-28 33 l i l i 285
5 29-35 39 Recría 380
6 36-42 44 l i l i 475
7 43-49 48 l i l i 565
8 50-56 52 l i l i 655
9 57-63 56 l i l i 745
10 64-70 60 l i l i 835
11 71-77 65 l i l i 925
12 78-84 69 l i l i 1015
13 85-91 72 l i l i 1100
14 92-98 76 l i l i 1185
15 99-105 79 l i l i 1270
16 106-112 82 l i l i 1355
17 113-119 85 Pre-puesta 1445
18 120126 89 l i l i 1530
Ilustración III.2.5 -  Consumo de Alimento estimativo
Fuente: Actualización técnica, recuperado de http://www.hyline.com
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3.2.3 Códigos de marcación de huevos (no obligatorio para Argentina)
De acuerdo al tipo productivo, existen diferentes códigos de marcado de
huevo, los cuales se aprecian en la siguiente imagen:
Primer Digito * ----------------------------
Código de la forma de cría
3-Huevos de g a llin a s  c riadas  en ja u la s  
2-Huevos de g a llin a s  c riadas  en el suelo 
1-Huevos de g a llin a s  cam peras 
O-Huevos de p ro du cc ión  eco lóg ica
'3ESI54010496
Siguientes dígitos
Identificación de la granja de producción
Segundo y tercer digito -4----------------------
Código de estado del que proceden los huevos
Ilustración III.2.6 -  Codificación de huevos
Fuente: Marcado y etiquetado, recuperado de http://www.huevo.org.es
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3.2.4 Clasificación de huevos
Los huevos se clasifican de acuerdo a su peso, de acuerdo a lo
mostrado en la siguiente figura:
Clasificación de los huevos según su peso 
(NCh 1376. Of 78):
Tipos Peso
Especial (Súper Extra) Sobre 68 gr.
Extra Grande (Extra) De 61 a 68 gr.
Grande (Prim era) De 54 a 61 gr.
M ediano (Segunda) De 47 a 54 gr.
Chico (Tercera) De 40  a 47  gr.
M uy Chico (Cuarta) M enos de 40 gr.
Ilustración III.2.7 -  Clasificación de huevos
Fuente: Marcado y etiquetado, recuperado de http://www.huevo.org.es
3.2.5 Costos de galpones automatizados
En san Juan (Argentina), la Avícola Alicia invirtió en galpones
automatizados en aspectos claves como la mantención de un ambiente 
propicio para la cría de aves, su alimentación, hidratación, retiro de gallinaza 
mediante cinta transportadora, y la recolección final de los huevos con 
tecnología implementada de origen español de la firma Zucami.
Cada galpón instalado tiene 840m2con 3 filas de jaulas con animales en 
postura, albergando un total de 25.000 gallinas, con un costo promedio x 
gallina de USD9.54 por gallina alojada.
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3 . 2 . 6  P r o g r a m a s  d e  v a c u n a c i ó n  p a r a  p o n e d o r a s
Edad Enfermedad Cepa Método
1 día Marek Rispens/HVT + SB1 c.a. s.c./i.m. (1)
1 - 7 días
Bronquitis Infecciosa Tipo Massachussetts Aspersión gota 
gruesa/ocular (2)
Enfermedad de 
Newcastle
Tipo Hitchner B1 o 
LaSota clonada
Opcional Enfermedad de 
Newcastle
Vacuna Inactivada s.c./i.m. (1,2)
25 - 28 días
Enfermedad de 
Newcastle
Tipo LaSota
Agua de bebida/ 
ocular/ aspersión gota 
gruesa
25 - 28 días Gumboro
Vacuna tipo 
intermedio
Agua de bebida/ 
ocular/ aspersión gota 
gruesa (3)
35 - 38 días Gumboro
Vacuna tipo 
intermedio
Agua de bebida/ 
ocular/ aspersión gota 
gruesa
8 semanas
Bronquitis Infecciosa Tipo Massachussetts Agua de bebida/ 
ocular/ aspersión gota 
gruesa
Enfermedad de 
Newcastle
Tipo LaSota
Opcional Enfermedad de 
Newcastle
Vacuna Inactivada s.c./i.m.
6 -12 semanas
Encefalomielitis / 
viruela aviar
Punción alar
6 -12 semanas
Micoplasma
gallisepticum
Vacuna viva Aspersión gota fina
18 semanas
Inactivada:
Newcastle
Bronquitis
Gumboro
Reovirus
s.c./i.m.
Ilustración III.2.8 -  Tabla de vacunación para ponedoras
Fuente: Actualización técnica, recuperado de http://www.hyline.com
3.2.7 Ficha técnica de gallinas ponedoras raza
En la actualidad una gallina coloca 320 huevos anuales promedio y en 
un galpón el porcentaje promedio de postura diaria supera el 90% de las aves 
entre las semanas 26 y 43 de vida del animal, luego la postura declina por 
encima del 80% hasta la semana 68, y al 74% hasta la semana 80, en la que 
habitualmente se provoca el replume, y luego el animal permanece 4 meses 
más en postura
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO, PROCESO DE HUEVOS INDUSTRIALIZADOS
En este capítulo abordaremos el estudio de la industrialización del huevo, 
cuya transformación tiene como resultado ovoproductos tales como:
1) Huevo líquido y en polvo
2) Yema líquida y en polvo
3) Albúmina líquida y en polvo
Introducción
El objeto de industrializar el huevo radica en lograr algunas eficiencias 
sobre el producto, en materia de reducir el costo logístico, prescindir en 
algunos casos de la refrigeración del mismo, o el prolongar su vida útil 
permitiendo su exportación.
3.3.1 Proceso industrial13
3.3.2.1. Recepción y  Clasificación
Deben recepcionarse únicamente huevos seleccionados de aves sanas, 
con no más de 48hs. de postura, siendo conscientes de que la calidad del 
huevo fresco comienza en granja.
Se sugiere dos colectas diarias en invierno y cuatro en verano para asegurar la 
integridad de las propiedades funcionales del huevo, registrándose 
cuidadosamente en fichas que brinden fehacientemente la información 
fundamental para la industrialización: la fecha de postura, fecha de arribo a la 
planta, datos del productor y de la granja, peso y tipo de huevo, etc.
Los huevos considerados no aptos deben separarse de la línea de producción; 
el huevo fresco debe llevarse a una cámara de conservación la cual debe ser 
construida con paneles de chapa prepintada con poliuretano expandido como 
aislante, asegurando así una temperatura constante de 15 a 18 ° C
13 Tecnovo. (2014). Proceso Industrial.
Consultada el 14 de Diciembre del 2014, en http://www.tecnovo.com.ar
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Sala con ambiente 
climatizado 
automáticamente entre 
8° y 18°C
______________________Recepción
Ilustración III.3.1 -  Recepción de huevos
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
3.3.2.2. Sanitización - Ovoscopiado
Desde las cámaras de conservación (donde el huevo no debe 
permanecer más de 4 días), debe transportarse el mismo mediante un sistema 
cargador al proceso de Sanitización, el cual debe realizarse con productos 
probados, en dosis y temperaturas convenientes, donde se conjuguen el 
cepillado mecánico y el lavado a presión.
Ovoscopiado
Este sistema es el utilizado para la observación interior del huevo mediante el 
uso de una fuente de luz. Allí es donde se produce el segundo decomiso para 
todos aquellos huevos que aún preserven irregularidades. (Rotura de cascara, 
suciedad, cachaduras, etc.)
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Lavado con agua a 
presión,
Agentes tensioactivos, 
desinfectantes y aire 
filtrado a presión.
___________________  Sanitización
___________________ Ovoscopiado
Segunda selección 
donde se eliminan 
huevos que presentan 
alguna irregularidad
Ilustración III.3.2 -  Sanitización / Ovoscopiado
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
3.3.2.3. Quebrado
En esta etapa deben utilizarse máquinas automáticas donde el 
mecanizado permita separar yema, albúmina y cáscara por tres vías distintas, o 
reunir las dos primeras como huevo entero. Este proceso debe llevarse a cabo 
en sala presurizada, con aire filtrado a temperatura constante de 18° C.
Puede ingresarse al circuito de elaboración la yema y la albúmina juntas o 
separadas, haciendo posible preparar posteriormente diversos tipos de mezcla 
en proporciones varias, aditivadas con sal o azúcar según se requiera, mientras 
que la cáscara puede trasladarse al exterior de la planta a través de un sistema 
de tornillos helicoidales.
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Rotura
Se realiza en un 
ambiente 
absolutamente estéril, 
con presión positiva, 
controlada 
bacteriológicamente
Ilustración III.3.3 -  Quebrado de huevos
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
3.3.2A. Filtrado
El circuito de producción debe continuar a través de tanques de 
balances con variador de caudal, que impulsen yema, albúmina o huevo por un 
sistema de filtros, cuyo fin será eliminar partículas de cáscara, membranas y 
cordones de chalaza remanentes.
De aquí deben pasar a enfriadores de placas donde un intercambio con agua 
helada permitirá reducir la temperatura a valores entre 0 y 4° C, para finalmente 
ser almacenados en tanques, aislados con camisa y agitación, que permitan 
conservar el producto o recircular el agua caliente con fines de des glucosado 
fermentativo.
La planta puede contar también con tanques de aditivado provistos de agitador 
y balanza. Los mismos pueden ser conectados a la red de producto a través de 
cañerías con la finalidad de ejecutar preparados especiales según la industria 
alimentaria lo requiera (azucarado, salado, etc.).
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Homogeneizado
Se enfría 
inmediatamente y se 
homogeiniza usando 
equipamiento íntegro de 
acero inoxidable, con 
pulido sanitario para 
obtener una óptima 
producción
Ilustración III.3.4 - Homogeneizado
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
3.3.2.5. Pasteurizado
El circuito debe continuar a través del sistema pasteurizador. Este puede 
ser del tipo placas de intercambio y celda tubular de retención bajo normativas 
internacionales.
El sistema debe contar con un sistema de reaseguro que permita garantizar la 
calidad de la operación.
El diseño tiene que permitir que el fluido de calefacción (agua caliente), tenga 
temperaturas muy próximas a las del producto a pasteurizar, evitándose así 
afectar características físico-químicas del huevo ya que es una zona muy 
crítica de coagulación proteica.
Pasteurizado - Secado
Se obtiene un polvo de 
aspecto escamoso de 
450u x 50u,con una 
solubilidad del 98%
Ilustración III.3.5 - Pasteurizado
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
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3.3.2.6. Envasado
LÍQUIDO
El líquido pasteurizado puede (como ejemplo) seguir tres líneas distintas 
según el envase a utilizar, y la finalidad del producto:
1) Mediante llenadora automática, a baldes plásticos de 20 Kg, o en 
canastos tipo Bag in Box de 5, 10 o 20 Kg, provistos de bolsas estériles 
de nylon de 100 micras.
2) En contenedores de 1000 Kg. de capacidad.
3) A granel, en camiones cisternas sanitarios.
EN SECO (Deshidratado)
Los productos líquidos pasteurizados deberán ser deshidratados por 
sistema spray. Debe utilizarse para tal fin un sistema del tipo co-corriente, 
con atomización por medio de disco y aire de secado calentado en forma 
indirecta. Debe contarse además con un sistema de zaranda, balanza 
electrónica para control de peso y máquina cosedora de bolsa de papel 
multipliego.
Debe embolsarse productos en polvo en ambientes controlados térmica y 
bacteriológicamente, en bolsas de nylon atóxico y estéril de 100 micras de 
espesor, protegidas exteriormente con triple hoja de papel Kraft o caja de 
cartón corrugado.
Embo sado y Stockeado
Se realiza en ambiente 
climetizado y acéptico, 
en bolsas esterilizadas 
triple capa, siendo la 
interna de polietileno
Ilustración III.3.6 - Envasado
Fuente: Proceso industrial, recuperado de http://www.tecnovo.com.ar
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3.3.2.7. Laboratorio - Calidad
Debe atender los controles de materia prima, en proceso y de producto 
final, involucrando también envases, aditivos, servicios, equipos y personal. 
Entre sus acciones, debe además desarrollar nuevos productos, optimizar las 
formulaciones vigentes, asegurar el cumplimiento de las normas de calidad, 
elaboración de curvas de estabilidad de productos, elaboración de estadísticas 
e informes permanentes referentes a conclusiones sobre calidad y rendimiento.
3.3.2 Equipamiento necesario para la producción de huevo en polvo
• Lavadora de Huevos.
• Quebradora de Huevos.
• Transportador de cáscara.
• Conjunto de equipamiento a ser utilizados para depósito, 
homogeneización, desglucosamiento, etc.
• Un pasteurizador.
• Un secador por atomización (Spray Dryer) SPRAY PROCESS.
El espacio necesario para todo este equipamiento es de aproximadamente 140 
m2
3.3.3 Ventajas de producción de huevo en polvo
• El aprovechamiento de la producción será prácticamente 100%.
• Aparte de los huevos considerados normales para la comercialización, 
serán aprovechados todos aquellos sin valor comercial, o sea, los 
pequeños, los de inicio de postura y los que vengan durante el período 
normal de postura, así como los cascados, etc.
• Se puede producir todo el año, mismo en ocasiones en que el mercado 
de huevo comercializado "in natura” no fuese propicio.
• Se puede producir huevo integral o gema y clara separadamente con 
sus correspondientes ventajas de precio.
• Se puede almacenar huevo en polvo por seis meses o más, 
simplemente en un lugar fresco y oscuro.
• Se puede almacenar prácticamente diez veces más huevos en polvo en 
un mismo espacio que ocupa el huevo natural.
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Observaciones de la producción de huevo en polvo: Se debe utilizar un horno 
indirecto para que los gases de combustión no entren en contacto con el 
producto, condición obligatoria cuando se trata de producto para exportación.
3.3.4 Certificaciones
De acuerdo al sector que se desea vender ovoproductos, es el requerimiento 
en cuanto a certificaciones que debe cumplir la empresa.
Si se quiere exportar a Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, será 
obligatorio certificar HCCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control), el 
cual es un enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos 
que pueden afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas 
para controlarlos.
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CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN
4.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE AVÍCOLA
REDUCCIÓN
Respecto a la organización, Avícola Reducción tiene como objetivos 
optimizar al máximo sus recursos, debido a que el factor costos es 
determinante en este tipo de industrias. Es de vital importancia no sólo en los 
comienzos sino también a futuro para poder mantenerse vivo en el mercado 
evitar a toda costa la desorganización y el exceso de burocracia. Una parte 
importante del negocio es preservar la comunicación entre el gerente de ventas 
y los clientes de manera de garantizar que la atención que reciban los mismos 
sea realmente un diferencial.
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Con el fin de comprender el proceso completo del ciclo de producción de 
huevos, se esquematiza el mismo a continuación:
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Ilustración IV.2.1 -  Estructura organizacional
‘J Empresa Productora de Huevos Para Consumo Humano
■] Empresa Industrializadora de Huevos
3
Empresa Productora de Huevos Fértiles según modelo productivo 
optimizado.
Si bien cada empresa tiene su estructura productiva, se implementará un 
organigrama compartido entre ellas para optimizar recursos. En una primera 
etapa, la empresa a implementar será la de producción de huevos fértiles, 
luego la de huevos para consumo humano y por último la de huevos 
industrializados.
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A continuación se mostrará cómo irá evolucionando la organización:
Paso 1, Organigrama correspondiente a empresa productora de huevos fértiles
Gerente General 
(Com ercial, Producción y 
Finanzas.)
Encargado 
y Peón de 
Granja
Puesto o Función Responsable
Gerente General Mauro Mondino
Otros Puestos Por Contratar
Ilustración IV.2.2 -  Organigrama
Paso 2, Evolución de Organigrama anterior, ahora correspondiente a empresa 
productora de huevos fértiles + empresa productora de huevos para consumo 
humano
Gerente General 
(Com ercial, Producción y 
Finanzas.)
* V
Encargado 
de Granja
Vendedores
Peónes de 
Granja
Puesto o Función Responsable
Gerente General Mauro Mondino
Otros Puestos Por Contratar
Ilustración IV.2.3 -  Organigrama
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Paso 3, Evolución de Organigramas anteriores, implementación final, 
correspondiente a empresa productora de huevos fértiles + empresa productora 
de huevos para consumo humano + empresa industrializadora de huevos
Puesto o Función Responsable
Gerente General Mauro Mondino
Otros Puestos Por Contratar
Ilustración IV.2.4 -  Organigrama
4.3 FUNCIONES POR PUESTO
Gerente General: Será el responsable de la empresa y quién se 
encargará de la administración, el control y el desarrollo de la misma, cuidando 
que las distintas áreas lleven a cabo, de la mejor manera posible, sus 
funciones; es decir, que cumplan con sus objetivos de manera que el 
desempeño en general sea de alta calidad y satisfactorio.
Las funciones específicas son:
• Coordinar los equipos de trabajo
• Orientar la dirección de la empresa
• Determinar y planear la proyección de la empresa en la industria
• Definir y planear las metas y objetivos, determinando qué se quiere 
lograr, además de cómo y cuándo se conseguirá en los diferentes plazos 
(corto, mediano y largo).
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• Controlar y ampliar la ventaja competitiva empresarial
• Vigilar y planear de forma integral las funciones de los diferentes 
departamentos
Encargado de granja: En este puesto se busca que la persona dirija las 
funciones relacionadas con el proceso productivo de una granja avícola tales 
cómo recibir la materia prima para producción de alimentos, controlar el 
proceso de producción / almacenamiento / distribución de alimento en las 
granjas, controlar el proceso de recolección de huevos, controlar los 
embarques de huevos vendidos, controlar el mantenimiento y el cumplimiento 
de los requisitos Fito-Sanitarios de la granja productiva.
En ésta área de la empresa intervendrá 1 sola persona y las funciones 
específicas son:
• Inspeccionar la calidad (realizando controles previamente establecidos) 
de la materia prima recibida.
• Armar la fórmula de los alimentos, definiendo los porcentajes a mezclar 
(en Kg) de materia prima para fabricar los mismos, de acuerdo al lote 
etario de aves a alimentar.
• Llevar registros de controles de cantidad de materia prima recibida, 
cantidad de Kg de alimento preparado, cantidad de alimento 
almacenado, cantidad de alimento distribuido en las granjas, cantidad de 
huevos recogidos, cantidad de huevos embarcados (para venta). El 
encargado será el responsable por garantizar un correcto porcentaje de 
conversión (Alimento dado a Aves vs Huevos obtenidos por ave), que 
deberá estar de acuerdo a estándares de producción ya conocidos que 
dependerá de la genética de las aves que se tengan en producción.
• Llevar registros de mantenimientos, y asegurar el correcto 
funcionamiento de los galpones productivos (estructura, temperatura, 
humedad, oxigenación, luminosidad). El encargado será el responsable 
de llamar a personal externo que realizará el mantenimiento de las 
instalaciones en caso de eventualidades y/o necesidades.
• Asegurar el cumplimiento de los controles Fito-Sanitarios de la granja.
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Responsable de producción y calidad: En este puesto se busca que la 
persona dirija las funciones relacionadas con el proceso de producción de 
huevos líquidos tales como elegir la materia prima, cuidar el proceso de 
preparación, envasado y etiquetado; así como regular la frecuencia de compra 
de materia prima y la disponibilidad del producto cuando se solicite, aplicando 
estándares de calidad definidos.
Las funciones específicas de esta área son:
• Seleccionar la materia prima.
• Planear y definir metas de producción.
• Establecer puntos críticos de producción, así como los procedimientos 
para su medición y registro.
• Determinar los niveles de producción con base en las estimaciones de la 
demanda.
• Establecer los programas de pedidos y recepción de productos.
• Planear y supervisar el área en su totalidad.
• Aplicar y Mantener estándares de calidad productivos.
Responsable comercial & Marketing: Se ocupará no sólo de las 
negociaciones con los Clientes y proveedores de insumos y materia prima, sino 
también de las estrategias de mercado, como publicidad, promoción y ventas, 
para difundir de manera rápida el producto y acrecentar las ventas, estimulando 
en los clientes el deseo o la necesidad de adquirirlo.
Las funciones específicas son:
• Localizar proveedores de insumos y/o materia prima competitivos, 
generando una alianza estratégica sostenible en el tiempo, focalizado 
constantemente en el mantenimiento de la calidad de los productos 
adquiridos.
• Negociar con clientes el precio de venta de nuestros productos (previa 
determinación de política de precios revisada en conjunto con los 
departamentos de producción y finanzas).
• Elaborar un plan de trabajo de marketing
• Diseñar estrategias de publicidad y ventas para difundir de la manera 
más rápida el producto.
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• Evaluar el mercado potencial, así como determinar su crecimiento.
• Planear el sistema de distribución.
• Definir el mercado meta.
Responsable Administrativo y RRHH: En ésta área se deben manejar de 
manera eficiente las operaciones financieras de la empresa, así como 
mantener la contabilidad del negocio al día, informar mensualmente los estados 
financieros y proporcionar los análisis de la empresa por medio de las razones 
financieras. Además las personas encargadas de este departamento se 
dedicarán a mantener las relaciones laborales y personales entre todos los 
empleados para para optimizar los servicios y hacer las actividades más 
eficientes. Deberán reclutar y capacitar al personal necesario e inducir 
correctamente a los nuevos trabajadores.
Las funciones específicas son:
• Presentar los siguientes registros: diario, mayor, inventarios, cuentas de 
bancos, estados financieros a presentar (balance general, estado de 
resultados y flujo de efectivos), indicadores financieros.
• Realizar comparaciones con periodos anteriores y proyecciones 
financieras.
• Llevar a cabo el pago de impuestos y trámites legales.
• Describir y discutir los contratos, licencias, marcas y seguros.
• Establecer la estructura legal para la operación de la empresa.
• Planear inversiones y relaciones con instituciones financieras.
• Organizar y controlar todas las actividades del área contable y financiera 
de la empresa.
• Evaluar el trabajo de todos los empleados.
• Asegurarse de que todo el personal sea respetuoso y educado.
• Elaborar los contratos de todos los empleados, de acuerdo con las leyes 
del país
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4.4 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN
4.4.1 Forma de constitución de la empresa.
Constitución legal: La empresa Avícola Reducción se constituirá bajo el 
régimen de Sociedad de Responsabilidad Limitada, y uno de los motivos 
principales será el evitar responder con el patrimonio personal del dueño en el 
caso de que se contraigan deudas, peligre la continuidad del negocio y no se 
puedan afrontar las mismas, en consonancia con vaivenes propios de la 
economía regional. El motivo de constituir una SRL es también la simplicidad 
que presenta la misma para poder mantenerse en el tiempo, en contraposición 
con una S.A.
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4.4.2 Aspectos legales de registro de la empresa Avícola Reducción
Para obtener la habilitación del establecimiento avícola se deberá
presentar y/o gestionar ante la Oficina local del Senasa correspondiente a la
zona en la que se encuentra el establecimiento, lo siguiente:
1) Permiso de radicación, de uso de suelo, zonificación o cualquier similar 
que acredite que la granja se encuentra ubicada en una zona apta para 
su instalación, expedido por el Municipio, Partido o Departamento 
correspondiente u organismo competente.
2) Inscripción en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios 
(Renspa).
3) Solicitud de Habilitación del establecimiento, cuyo modelo forma parte 
integrante del presente artículo como Anexo II.
4.4.3 Obligaciones laborales en la contratación del personal de Avícola 
Reducción15
Ante el Estado:
• Comunicar a la AFIP y a la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSeS) las bajas que se produjeran en el personal.
• Remitir las planillas de sueldos y aportes del personal a la AFIP y a la 
ANSeS.
Seguridad Social
• Efectuar, en las remuneraciones de su personal, las retenciones 
correspondientes al aporte personal y depositarlas a la orden del 
Sistema Único de Seguridad Social.
• Realizar las contribuciones a su cargo.
1 A
14 Minversores. (2015). Pasos para constituir una S R L  y Costos.
Consultada el 27 de Julio del 2015, en http:// www.minversores.wordpress.com
15 Presidencia de la Nación. (2015). Obligaciones del empleador.
Consultada el 27 de Julio del 2015, en http://www.argentina.gob.ar
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• Otorgar a los afiliados, beneficiarios y sus derechohabientes, a su 
pedido, y al finalizar la relación laboral, las certificaciones de servicios 
prestados, remuneraciones percibidas, aportes retenidos y toda otra 
documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u 
otorgamiento de cualquier prestación.
• Solicitar a los trabajadores, al inicio de la relación laboral, la 
presentación de una declaración jurada en la cual manifiesten si son o 
no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva 
(pensión graciable), indicando en tal caso, el organismo otorgante y los 
datos de individualización de la prestación.
• Denunciar ante la AFIP y ante la ANSeS todo hecho concerniente al 
trabajador que pudiera afectar o afectare el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los trabajadores y empleadores (licencia 
médica sin goce de sueldo; licencia por maternidad; conocimiento de 
falsedad de datos en la declaración jurada del trabajador sobre su 
situación previsional; etc.). La Ley Nacional del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (N° 24.241), en su artículo 12, establece 
penalidades por el incumplimiento ante estas circunstancias.
Salud, Seguridad e Higiene
Es obligatorio para todos los empleadores afiliarse a una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART) o acreditar los requisitos para auto asegurarse ante 
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Las prestaciones por parte de las ART se financian con una cuota mensual a 
cargo del empleador.
El empleador, además, debe:
• Proveer a sus empleados de una cobertura de riesgos de trabajo e 
informarles sobre cuál es su aseguradora.
• Cumplir con las normas de seguridad e higiene y capacitar a sus 
empleados en esta materia, así como también informarles sobre 
procedimientos a seguir en caso de accidente.
• Proveer a sus empleados de elementos de protección y seguridad.
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• Realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales, motivados por 
cambio de actividad e informar de los resultados al trabajador y a la 
ART.
• Informar inmediatamente a la ART de todo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.
• Denunciar ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) 
cualquier irregularidad o incumplimiento por parte de la ART.
4 . 4 . 4  T r á m i t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  
A v í c o l a  R e d u c c i ó n 16
1) Nombre: Una vez elegido el nombre de la sociedad, debe verificarse 
que esté disponible a través de una búsqueda en la IGJ o en el 
Registro Público de Comercio del lugar, y en tal caso, presentar una 
"Reserva” de dicho nombre, válida por treinta días (puede ser 
renovada por otros 30 días).
2) Constitución: Se constituye con la firma de un contrato entre los 
socios por medio del cual se crea la sociedad y se aprueban los 
estatutos sociales. Al igual que en el caso de las SA, conviene que 
los documentos sean preparados por un profesional. El contrato se 
puede hacer mediante Escritura Pública o por Instrumento Privado 
certificando las firmas de los socios. La presencia del Escribano es 
necesaria en ambos casos.
3) Trámites Previos: Publicar un edicto en el Boletín Oficial; pagar una 
Tasa de Constitución y efectuar un depósito de por lo menos el 25% 
del capital inicial en el banco que corresponda al lugar de inscripción 
(no hay capital inicial mínimo exigido, pero éste debe ser razonable). 
Por último, obtener un dictamen precalificado de un abogado o 
escribano, con firma certificada por su colegio profesional, que 
asegure que el Contrato Social esté bien realizado.
16 Minversores. (2015). Pasos para constituir una S R L  y Costos. 
Consultada el 27 de Julio del 2015, en http:// minversores.wordpress.com
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4) Inscripción: Junto con un formulario especial que se compra y se 
hace sellar, se presenta toda la documentación en la autoridad que 
corresponda (ver punto 1). Si la autoridad de control no formula 
observaciones que puedan ser contestadas, declara inscripta la 
sociedad.
5) Trámites Posteriores: Una vez inscripta, se puede retirar el depósito 
del 25% del capital, comprar y rubricar los Libros Societarios y 
contables e inscribir la sociedad a la AFIP.
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CAPÍTULO V: FINANZAS
5.1 ANÁLISIS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
5.1.1 Empresa productora de huevos fértiles
En consecuencia a lo analizado en capítulos anteriores, se plantearon en 
este capítulo diversos escenarios de inversión (Flujo de efectivo, Estado de 
resultados, VAN, TIR y Pay-Back) para una producción de 48827 huevos 
mensuales (lo cual implica tener 5313 gallinas en postura albergadas en un 
galpón de 1200mts cuadrados) de manera de determinar cuáles son las 
mejores opciones para lanzar este tipo de proyecto.
Según los estudios de mercado obtenidos, el precio de venta del huevo debería 
oscilar entre $2 y $2.4 máximo
Teniendo en cuenta también que desde el año 2003 hasta la actualidad el 
sector avícola en Argentina ha presentado rentabilidades que van desde un 6 
a un 17%, se realizaron cálculos a una rentabilidad estimada de un 10% sobre 
el sector (de ahora en más llamada k=10%)
Para el cálculo, también se utilizaron precios estándar de mercado:
Costo por Metro cuadrado para construir un Galpón (incluidas instalaciones): 
$900
Costo de Automatización por metro cuadrado (incluida maquinaria): $750 
Inversiones:
Galpón =  (1200m2 x $900) + (1200m2 x $750) = 1.980.000
Se tuvieron en cuenta además insumos como parte del inicio de la operación 
(estimados en $120.000), y se partirá con una inversión inicial total de 
$2.100.000
Se plantearon también como diversidad de escenarios algunos cálculos con 
inversión propia y/o financiamiento externo a una tasa del 12.5% para
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demostrar apalancamiento (teniendo en cuenta que estas tasas son las que se 
consiguen actualmente como mejor opción en este tipo de proyectos).
Se determinó amortizar las inversiones en un período de 10 años (vida útil de 
instalaciones), depreciando un 10% anual. Debido a este punto, se optó 
también por determinar no viable un proyecto si presentaba un retorno de 
inversión mayor a 10 años, y se recalcularon escenarios en función de ésta 
variable cuando fue necesario.
A continuación se presenta un cuadro resumen con resultados que engloban 
todos los factores anteriormente mencionados. En caso de querer profundizar 
sobre cómo fueron obtenidos los mismos, fueron colocados al final del presente 
trabajo, en el ANEXO II -  Cálculos financieros huevos fértiles.
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Para facilitar el análisis, ha sido ordenado de manera descendente cada resultado de acuerdo a la conveniencia de optar por ese 
modelo de negocio, utilizando además colores tipo semáforo para ayuda visual.
A la hora de clasificar resultados se priorizó por tomar créditos, de manera de reducir la inversión en capitales propios y aprovechar 
el apalancamiento (haciendo caso omiso al resultado de la TIR en algunos casos).
Modelo de 
Negocio
Inversion Propia Prestamo
Precio
de
Venta
Estado de Resultado 1er Año 
(Ganancia/Pérdida) 
acumulada
TIR k VAN PayBack
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,40 $ 160.165,09 23,91% 10% $ 1.621.345,40 Año 6
brf 2 $ 1.317.000,00 $850.000,0$ $ 2,40 $ 4.993,23 14,74% 10% $ 620.207,85 Año 10
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,19 $ 81.786,03 15,23% 10% $ 595.814,38 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,40 $ 130.941,41 11,30% 10% $ 146.546,60 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,34 $ 96.489,07 10,05% 10% $ 6.136,88 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,00 -$ 98.740,80 2,78% 10% -$ 789.518,23 >10 años
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,00 $ 10.871,65 7,09% 10% -$ 322.789,24 >10 años
brf 1 1317000 783000 2 SD SD SD SD SD
brf 2 1317000 783000 2 SD SD SD SD SD
Ilustración V.1.1 -  Exposición y análisis a partir de resultados obtenidos
Mejor Opción de Negocios sin 
apalancamiento
Mejor Opción de Negocios con apalancamiento (Tomando 
crédito)
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A partir del cuadro anterior, podemos apresurarnos a sacar las siguientes conclusiones en materia financiera:
1) A iguales condiciones (mismo precio de venta), es más rentable el modelo de negocios que ofrece brf 2 por sobre el que 
ofrece brf1
Modelo de 
Negocio
Inversion Propia Prestamo
Precio
de
Venta
Estado de Resultado 1er Año 
(Ganancia/Pérdida) 
acumulada
TIR k VAN PayBack
< ’*>brf2~S \ $ 2.100.000,00 $ 0,00 ^ $ 2 ,4 0 \  $ 160.165,09 / 23,91% \ 10% $ 1.621.345,40 Año 6
^ b r f  1J $ 2.100.000,00 $ 0,00 2,40^ /  $ 130.941,41 ' 0:1,30°%/ '  10% $ 146.546,60 Año 10
Ilustración V.1.2 -  Análisis de resultados, brf 1 vs brf 2
2) El precio mínimo precio de venta de $2 que arrojó el estudio de mercado, hace que cualquiera de nuestros 2 modelos de 
negocios (brf 1 o brf 2) sean inviables con o sin apalancamiento.
Modelo de 
Negocio
Inversion Propia Prestamo
Precio
de
Venta
Estado de Resultado 1er Año 
(Ganancia/Pérdida) 
acumulada
TIR k VAN j PayBackX
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 f$  2,00> -$ 98.740,80 2,78% 10% -$ 789.518,23 > 10 años|
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 I $ 2,00 \ $ 10.871,65 7,09% 10% -$ 322.789,24 > 10 añosj
brf 1 1317000 783000 1 $ 2,00 / - - - - >10 año/
brf 2 1317000 783000 ^ $  2,00 j - - - - \> 10 añ/s
Ilustración V.1.3 -  Inviabilidad de negocios según resultados obtenidos
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3) El precio de venta mínimo que se deberá adoptar para que un negocio sea rentable deberá ser de $2.19 por unidad para el 
modelo brf 2, y $2.34 por unidad para el modelo brf 1.
Modelo de 
Negocio 
\
Inversion Propia Prestamo
Precio 
de 
Venta 
/ “— \
Estado de Resultado 1er Año 
(Ganancia/Pérdida) 
acumulada
TIR k VAN /PayBack
í  brf 2 ^ $ 2.100.000,00 $ 0,00 |r $ 2,19 1 $ 81.786,03 15,23% 10% $ 595.814,38 Año 10
V b r f  1S $ 2.100.000,00 $ 0,00 ^ $  2,34> $ 96.489,07 10,05% 10% $ 6.136,88 Año 10
Ilustración V.1.4 -  Mínimo precio de venta, brf 1 vs brf 2
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5.1.2 Empresa productora de huevos para consumo humano
En consecuencia a lo analizado en capítulos anteriores, se plantearon en 
este capítulo diversos escenarios de inversión (Flujo de efectivo, Estado de 
resultados, VAN, TIR y Pay-Back) para una producción de 195.308 huevos 
mensuales (lo cual implica tener 7812 gallinas en postura albergadas en un 
galpón de 217mts cuadrados) de manera de determinar cuáles son las mejores 
opciones para lanzar este tipo de proyecto.
Según los estudios de mercado obtenidos, el precio de venta del huevo para 
consumo humano debe oscilar entre $0.73 y $0.76 + IVA por unidad máximo.
Según nuestros objetivos de proyecto (Expuestos en el capítulo 2) 
pretendíamos obtener de este tipo de empresa una rentabilidad del 30% (que 
de ahora en más llamaremos k=30%)
Para el cálculo, también se utilizaron precios estándar de mercado:
Costo por Metro cuadrado para construir un Galpón (incluidas instalaciones): 
$900
Costo de Automatización por metro cuadrado (incluida maquinaria): $1500 
Inversiones:
Ga/pón = (217m2 x $900) + (217m2 x $1500) = $520.800
Se tuvieron en cuenta además los siguientes costos, necesarios para el inicio 
de la operación:
- Pollitas bb, Costo $9.5 c/u. x 7812 = $74.214
- Insumos para el primer mes de operación= $118122
De acuerdo a esto, partiremos con una inversión inicial total de $713.136
Se plantearon también como diversidad de escenarios algunos cálculos con 
inversión propia y/o financiamiento externo a una tasa del 12.5% para 
demostrar apalancamiento (teniendo en cuenta que estas tasas son las que se 
consiguen actualmente como mejor opción en este tipo de proyectos).
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Se determinó amortizar las inversiones en un período de 10 años (vida útil de 
instalaciones), depreciando un 10% anual. Debido a este punto, se optó 
también por determinar no viable un proyecto si presentaba un retorno de 
inversión mayor a 10 años, y se recalcularon escenarios en función de ésta 
variable cuando fue necesario.
A continuación se presenta un cuadro resumen con resultados que engloban 
todos los factores anteriormente mencionados. En caso de querer profundizar 
sobre la obtención de los mismos, estos fueron colocados al final del presente 
trabajo, en el ANEXO III -  Cálculos financieros huevos para consumo humano
NOTA: Para el cálculo se utilizó que:
• Cada gallina raza Leghorn pone 300 huevos Anuales18.
• Para evitar problema con enfermedades (sobre todo en un inicio de 
proyecto), se utilizarán batería de gallinas con 2 niveles.
• Cada metro cuadrado de galpón puede albergar 36 gallinas (en baterías 
de 2 niveles), dando un espacio de 550cm2 por gallina (no respetando la
1QNorma Europea que supone un espacio de 750cm2 x gallina) 19.
18 Cesar Augusto Lascarro. (2014). Gallinas Ponedoras.
Consultada el 06 de Abril del 2015, en http://es.slideshare.net/lascarro1/gallinas-ponedoras- 
avicultura-sena
19 Infocarne. (2015). Instalaciones y equipos para ponedoras.
Consultada el 02 de Marzo del 2015, en http://www.infocarne.com
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Para facilitar el análisis, ha sido ordenada cada situación de acuerdo a la mejor TIR y Pay-Back obtenidos; no necesariamente 
significa la mejor opción, ya que ha iguales condiciones (mismo precio de venta) podría haberse priorizado también por la mínima 
inversión Propia (aprovechando el apalancamiento).
Modelo de Negocio
Inversion
Propia
Prestamo
Precio de 
Venta
TIR k VAN PayBack
Huevos Para consumo humano $ 713.136,00 $ 0,00 C$ 0,76"^ 44,03% 30% $ 297.718,53 Año 5
Huevos Para consumo humano $ 713.136,00 $ 0,00 $ 0,73 37,41% 30% $ 156.428,77 Año 6
Huevos Para consumo humano $ 203.136,00 $510.000,00 0,76"^ 30,14% 30% $ 3.272,26 Año 10
Huevos Para consumo humano $ 433.136,00 $ 280.000,00 50,7:T |  30,05% 30% $ 1.143,88 Año 10
Ilustración V.1.5 -  Análisis según resultados obtenidos
Mejor Opción de Negocios sin 
apalancamiento
Mejor Opción de Negocios con apalancamiento (Tomando 
crédito)
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5.1.3 Empresa productora de huevos industrializados
En consecuencia a lo analizado en capítulos anteriores, se plantearon 
aquí diversos escenarios de inversión (Flujo de efectivo, Estado de resultados, 
VAN, TIR y Pay-Back) para una producción de 501.545 huevos mensuales (o 
un total de 27.083Kg de huevos procesados/industrializados) de manera de 
determinar cuáles serán las mejores opciones para lanzar este tipo de 
proyecto.
Según los estudios de mercado obtenidos, el precio de venta del huevo 
industrializado debería oscilar entre $10.74 y $11.57 por Kg.
Según nuestros objetivos de proyecto (Expuestos en el capítulo 2) 
pretendíamos obtener de este tipo de empresa una rentabilidad del 14.5% (que 
de ahora en más llamaremos k=14.5%)
Para el cálculo, también se utilizaron los siguientes precios estándar de 
mercado:
Precios de Costos/Ventas asociados a la Industrialización de
huevos Cant. Un. Costo
Costo x metro cuadrado para construir una empresa industrializadora de huevos 1 metro 35.56.$
Cámara frigorífica para almacenamiento y conservación de huevos de 31.5 metros2 1 c/u $ 40.000
Máquina lavadora para sanitización para 10000 piezas x hora 1 c/u $ 216.000,00
Máquina para ovoscopiado 1 c/u $ 250.000,00
Quebradora de huevos para 10,000piezas x hora 1 c/u $ 117.000,00
Tanque de almacenamiento 1 c/u $ 19.925,00
Tanque de balance 1 c/u $ 10.980,00
Tanque mezclador 1 c/u $ 14.508,00
Tanque de reposo 1 c/u $ 21.990,00
Bomba centrífuga (se necesitarán 3 x línea de producción) 1 c/u $ 1.448,00
Banda transportadora (se necesitarán 2 x línea de producción) 1 c/u $ 358.394,00
Pasteurizadora de huevos 1 c/u $ 102.131,00
Almacenado de huevos 1 c/u $ 19.925,00
Caldera 1 c/u $ 80.356,00
Envasadora de huevos 1 c/u $ 204.453,00
Automatas (electronica completa para automatización de línea) 1 c/u $ 239.786,00
Ilustración V.1.6 -  Precios estándares de mercado
Fuente: Cotizaciones Obtenidas de Xiamen J&S, Mercado libre, alibaba, etc. Las mismas se encuentran en el apartado 
ANEXO I -  Cotizaciones.
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Inversiones:
GaZpón = (400m2 x $6553) = $2621200 
Maquinaria = $1.616.540
Según esto, partiremos con una inversión inicial total entre instalaciones y 
maquinaria de $4.237.740
Se tuvieron en cuenta además los siguientes costos para el inicio de la 
operación:
- Insumos = $434.429,56
Se plantearon también como diversidad de escenarios algunos cálculos con 
inversión propia y/o financiamiento externo a una tasa del 12.5% para 
demostrar apalancamiento (teniendo en cuenta que estas tasas son las que se 
consiguen actualmente como mejor opción en este tipo de proyectos).
Se determinó amortizar las inversiones en un período de 10 años (vida útil de 
instalaciones), depreciando un 10% anual. Debido a este punto, se optó 
también por determinar no viable un proyecto si presentaba un retorno de 
inversión mayor a 10 años, y se recalcularon escenarios en función de ésta 
variable cuando fue necesario.
A continuación se presenta un cuadro resumen con resultados que engloban 
todos los factores anteriormente mencionados. En caso de querer profundizar 
sobre la obtención de los mismos, estos fueron colocados al final del presente 
trabajo, en el ANEXO IV -  Cálculos financieros huevos industrializados
Nota: Para realizar cálculos se tuvo en cuenta que el peso promedio de un 
huevo es de 60grs, donde el 60% corresponde a la clara, el 30% a la yema y el
r  9D10% a la cáscara (junto con las membranas)20.
20 Huevo.org.es. (2015). Estructura.
Consultada el 13 de Marzo del 2015, en http://www.huevo.org.es
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La composición de cada uno de los elementos que componen un huevo de 
60grs es la siguiente:
• 54grs del mismo son aprovechables para hacer huevo líquido (yema + 
clara).
• 36grs de huevo son aprovechables para hacer albúmina de huevo
• 18grs de huevo son aprovechables para hacer yema líquida
• 6grs de huevo es cáscara, y se utilizará para otros propósitos.
Por otro lado se tuvo en cuenta que:
• 1Kg de huevo líquido está formado por 18.51 huevos.
• 1Kg de huevo en polvo equivale a 80 huevos de 60grs.
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Ha sido ordenada de manera descendente cada resultado de acuerdo a la conveniencia de optar por ese modelo de negocio 
(según resultados de TIR, VAN y Pay Back), utilizando además colores tipo semáforo para ayuda visual.
Modelo de Negocio Inversion Propia Prestamo
Precio
de
Venta
Cantidad 
de turnos
Producción
Anual
Estado de Resultado 
1er Año 
(Ganancia/Pérdida) 
acumulada
TIR k VAN PayBack
Huevos Industrializados $ 5.940.000 $ 0,00 $ 11,57 2 1949976 Kg $ 2.048.186,30 25,72% 14,50% $ 3.191.585,62 Año 6
Huevos Industrializados $ 5.940.000 $ 0,00 $ 11,08 2 1949976 Kg $ 1.111.807,82 14,55% 14,50% $ 14.262,41 Año 10
Huevos Industrializados $ 4.672.169,56 $ 0,00 $ 10,74 1 324996 Kg -$ 1.743.956,61 Negativa - Negativa No retorna
Ilustración V.1.7 -  Análisis según resultados obtenidos
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5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
5.2.1 Opciones de financiación disponible en el mercado Argentino, 
destinada a la industria avícola
Hay varias Opciones para financiar este tipo de empresas actualmente 
en Argentina, con lo que dedicaremos ésta sección a analizar las mismas.
De parte del Gobierno nacional, y en concordancia con el plan estratégico 
2020, en el caso de la cadena aviar se desarrollaron las siguientes políticas de 
apoyo al sector avícola entre el 2010 y 2014 algunas de las cuales se
rencuentran vigentes aún en el 2015
Total financiado $552 MM  ^y 1.269 empresas 
Ilustración VI.4.1 -  Políticas de apoyo financiero al sector avícola
Se expone a continuación un resumen de cada línea crediticia para inversión22:
• LCIP (Línea de crédito para la inversión productiva), Tasa del 17,5%.
• FONAPYME, Tasa del 12%
• RBT (Régimen de bonificación de tasa) para inversión, tasa del 17,5% - 
6% bonificación SEPYME
• FONDER, Tasa del 12,5% sólo para Pymes sin crédito en SF (Sistema 
Financiero)
• BICENTENARIO, Tasa del 9,9% ^  No disponible actualmente.
21 Presidencia de la Nación. (2015). Mesa de implementación: Resultados, Tercer encuentro de 
la mesa de implementación.
Consultada el 03 de Marzo del 2015, en http://www.industria.gob.ar
22 Unión Industrial Argentina. (2014). Evolución reciente del crédito y su impacto en el sector 
productivo.
Consultada el 03 de Marzo del 2015, en http://uia.org.ar/download.do?id=5598
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5.2.2 Análisis de líneas de Crédito 
LCIP23
Crédito a tasa fija que sólo alcanza a las Pymes, Incluyendo cheques.
Este crédito es otorgado por el BCRA y se encuentra disponible en 31 
entidades financieras del país, según comunicación del banco central: 
Comunicación. "A" 568124.
Monto
Sujeto a calificación crediticia, sin tope.
Plazo
Plazo mínimo de 3 años, extensibles a 5 años 
Destino
Adquisición de bienes de capital y/o proyectos de inversión destinados a la 
construcción de instalaciones necesarias para la producción y comercialización 
de bienes y/o servicios.
Período de Gracia
No tiene
Tasa de interés
Para crédito a 3 años, tasa fija del 17.5% anual, extensible hasta 5 años con 
una tasa variable equivalente a tasa BADLAR + 4%
23 Union Industrial Argentina. (2014). Linea de financiamiento para Pymes -  2014. Consultada 
el 04 de marzo del 2015, en http://www.uia.org.ar
24 Banco Santander Rio. (2015). Crédito inversión productiva.
Consultada el 04 de Marzo del 2015, en http://www.santanderrio.com.ar
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FONAPYME25
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONAPYME) otorga créditos de mediano y largo plazo para proyectos de 
inversión de Pymes a una tasa de interés menor a la del mercado. Los créditos 
son adjudicados mediante llamados a concurso público de proyectos y pueden 
presentarse en las oficinas del Fonapyme de la Subsecretaría de Promoción al 
Financiamiento Pymes.
Monto
Desde $ 100.000 hasta $ 3.000.000 (y como límite el Patrimonio Neto de la 
empresa). Se financia hasta el 70% del costo total del proyecto.
Plazo
Hasta 60 meses para créditos inferiores a $750.000 y hasta 84 meses para 
créditos superiores a ese monto.
Requisitos
Pymes con un mínimo de dos años de antigüedad, con ventas totales anuales 
(dependiendo del tipo de industria) no superiores a:
1) Industria, minería y agroindustria: 183.000.000 de pesos
2) Servicios industriales: 63.000.000 de pesos
3) Construcción: 84.000.000 de pesos.
Destino
Pymes que tengan por objeto la realización de inversiones orientadas a 
desarrollar nuevos productos, sustituir importaciones, ampliar la capacidad 
productiva y mejorar los procesos productivos actuales, mediante la 
incorporación de bienes de capital nuevos y/o la construcción, ampliación o 
reacondicionamiento de la sede productiva.
25 Ministerio de Industria. (2015). Fonapyme industria.
Consultada el 04 de Marzo del 2015, en http://www.industria.gob.ar
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Período de Gracia
Hasta 12 meses.
Tasa de interés
12% fija, anual y en pesos.
RBT26
El RBT opera estratégicamente disminuyendo la tasa de interés del crédito 
bancario, a fin de impulsar la inversión de Pymes de todos los sectores 
productivos para fomentar su desarrollo.
Cualquier empresa pyme puede acercarse a las Entidades Financieras 
participantes y solicitar un crédito para financiar el desarrollo de Proyectos de 
Inversión, la adquisición de Bienes de Capital y sus necesidades de Capital de 
Trabajo a una tasa de interés muy competitiva, producto de una bonificación de 
hasta SEIS (6) puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual para 
operaciones de financiamiento, a cargo de esta cartera ministerial.
Ejemplo, se puede obtener un Crédito del tipo LCIP a una tasa del 17.5% 
otorgado por un Banco privado (mediante regulación del Banco central) al cual 
si se aplica el RBT (Financiado por la SEPYME), nos queda a una tasa el 
11.5%.
Beneficiarios
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, bajo cualquier forma societaria o 
unipersonal, de los sectores económicos, agropecuario (exclusivamente 
cuando el destino del crédito sea capital de trabajo; ya que para este no se 
contemplan otros destinos de financiamiento), industriales, comerciales, de 
construcción y de servicios destinados al mercado interno o a la exportación.
26 Ministerio de Industria. (2015). Fonapyme industria.
Consultada el 04 de Marzo del 2015, en http://www.industria.gob.ar
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Montos y plazos bonificables según destino de la inversión
a) Adquisición de bienes de capital, inversiones y otros destinos de 
financiamiento: el monto bonificable para cada uno de los destinos es de 
hasta el 80% del precio de compra del bien de capital o del proyecto de 
inversión, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, sin superar la suma 
de $ 5.000.000 y con un plazo bonificable de hasta 7 años.
b) Capital de trabajo asociado a la inversión: el monto bonificable es de 
hasta el 25% de las ventas anuales, sin superar $ 1.000.000, con un 
plazo de hasta 3 años.
FONDER27
Financiamiento flexible para todo tipo de proyectos de inversión (Crédito, ANR, 
Capital de Riesgo, etc.)
Monto
En líneas generales hasta $500.000 pudiendo alcanzar un máximo de 
$1.500.000 dependiendo de las características del proyecto.
Plazo
En líneas generales hasta 60 meses, y hasta 24 meses para capital de trabajo 
como único destino vinculado al proceso productivo.
Régimen de amortización
En líneas generales se liquidará mediante el sistema francés. La periodicidad 
del pago de las amortizaciones de capital se pactará con el cliente de acuerdo 
con el flujo de los fondos y conforme a la estacionalidad de sus ingresos, 
pudiendo ser por ejemplo mensual, trimestral o semestral.
2 7
Banco de la Nación Argentina. (2015). Proyectos de inversión.
Consultada el 03 de Marzo del 2015, en http://www.bna.com.ar
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Requisitos
Este programa busca específicamente brindar crédito a aquellas Pymes con 
manifiestas dificultades de encuadramiento y acceso en otras líneas de crédito 
tradicionales por motivos tales como insuficientes garantías, plazos, costos, 
perfiles específicos de los proyectos de inversión, entre otros 
Serán contemplados por FONDER aquellos solicitantes que no tengan deudas 
comerciales en el sistema (excluidos préstamos personales para consumo, 
hipotecarios para compra de vivienda y tarjeta de crédito según declaración 
jurada del cliente u otra comprobación que se estime pertinente).
Destino
1) Adquisición de bienes de capital, de origen nacional, nuevos o usados.
2) Adquisición de bienes de capital de origen extranjero, adquiridos en plaza ya 
nacionalizados, nuevos o usados.
3) Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en marcha 
de los bienes de capital.
4) Otras inversiones en general (como ser construcciones, galpones, 
alambrados, mejoras, reproductores de cualquier especie, etc.).
5) Capital de trabajo incremental derivado de la inversión o el necesario para su 
evolución.
Período de gracia
Como norma general, será de hasta 180 días.
1) Podrá considerarse, a criterio de la instancia crediticia, plazos mayores 
acordes al ciclo comercial del proyecto.
2) Se aplicará exclusivamente para capital.
3) En ningún caso habrá período de gracia para pago de intereses.
4) Para capital de trabajo como único destino NO se contemplará 
período de gracia.
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Tasa de Interés
En función de las características del solicitante y el análisis crediticio 
correspondiente se podrá aplicar dependiendo del destino de los fondos 
dividido en 2 grupos:
1) Destino Inversiones en General:
12.5% TNA -  TEA 13.25%. CFT 18.95%, con 1% de retención del 
fondo de reserva
2) Destino Capital de Trabajo vinculado al proceso productivo
17,5% TNA para los primeros 3 años y BADLAR + 3ppa a partir 
del 4to año. CFT 24.93% con 1 % de retención del fondo de 
reserva.
BICENTENARIO
Este crédito no se encuentra disponible actualmente, y el último 
lanzamiento del mismo denominado "segundo tramo” fue en el 2012, por lo que
r  OQno podremos incluir al mismo en nuestro análisis28.
De todas maneras, expondremos cuales eran las bondades de éste crédito. 
Monto
De $500.000 a 80.000.000 excluido el IVA
Plazo
Máximo 60 meses
Régimen de amortización
Francés o alemán.
28 Ministerio de Industria. (2015). El fondo del bicentenario ya financió proyectos por más de 
7.800 millones que traccionarán inversiones productivas en todo el país. Consultada el 05 de 
Marzo del 2015, en http://www.industria.gob.ar
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Destino
Nuevos proyectos de inversión.
Período de gracia
Hasta un año.
Tasa de Interés
Determinada por el BCRA al momento de cada llamada a subasta. El 
último programa lanzado, salió a una TNA del 9.9%.
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CONCLUSIONES
El trabajo de investigación presentado tuvo como objetivo general 
elaborar un plan de negocios para la introducción exitosa al mercado de 3 
modelos de negocios diferentes como lo son la producción de huevos fértiles, 
la producción de huevos para consumo humano y la industrialización de 
huevos.
El modelo teórico propuesto se concreta en procedimientos y estrategias de 
dirección unida a los aspectos económicos y financieros de las organizaciones. 
De acuerdo a los estudios realizados y valorando los diferentes escenarios que 
pudieran presentarse, esto debe ser concebido como un plan para utilizar 
eficientemente nuestros recursos (escasos) sobre todo en una primera etapa 
del proyecto.
De manera de simplificar y sacar conclusiones más provechosas, a 
continuación presentaremos los resultados obtenidos de cada modelo de 
negocios por separado.
Modelo de negocios Huevos Fértiles
En pos de responder objetivos específicos planteados al inicio del 
presente trabajo, se retomarán aquí los mismos y se darán recomendaciones y 
conclusiones al respecto.
Analizando los aspectos productivos y tecnológicos de la producción de huevos 
fértiles se vio cómo aumenta o disminuye la producción de huevos en función al 
cuidado de los animales (correcta alimentación, vacunación, cuidado del agua, 
temperatura de instalaciones, humedad) y cómo disminuye o aumenta la 
mortalidad de los mismos. Teniendo en cuenta también que nuestro cliente brf 
ofrece incentivos económicos a la productividad y que estamos en presencia de 
un negocio de baja rentabilidad, nuestra recomendación es que se debe invertir 
en automatizar toda la línea de producción, de manera de controlar al detalle 
cada parámetro productivo, para obtener un óptimo rendimiento de nuestras 
gallinas, con el objetivo de minimizar la mortandad de las mismas, 
maximizando nuestra rentabilidad para cumplir con las expectativas de nuestro 
cliente, y manteniendo buenas relaciones a lo largo del tiempo.
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Si hablamos del consumo aparente del mercado de huevos fértiles (el cual 
presenta un crecimiento interanual del 1.87%) y que somos capaces de cubrir 
en un inicio sólo el 1.67% de la necesidad de consumo de brf, podemos 
asegurar que de acuerdo a nuestras posibilidades financieras, el mercado nos 
plantea una demanda infinita y que no es un punto a preocuparse el tema de la 
colocación de huevos fértiles en plaza; todo lo que podamos producir, con 
certeza podemos decir que lo vamos a vender.
Respecto a la exportación, e importación nos encontramos con un impedimento 
técnico. El huevo fértil debe ser incubado dentro de un período menor a 30 días 
(se recomienda en realidad en menos de una semana, ya que mientras más 
días pasen, menor es su posibilidad de eclosión), además se tienen que 
extremar cuidados en su transporte (temperatura, humedad, golpes, etc.). 
Respecto a este punto Podemos decir que teniendo tanta demanda 
insatisfecha por parte de brf, no ese recomendaría incursionar en la 
exportación de este tipo de productos.
Hablando ahora de barrera de entrada al mercado, la misma es media-alta 
desde varios puntos de vista. El primero es teniendo en cuenta la inversión (ya 
que estamos hablando de $2.100.000 para comenzar un negocio de este tipo), 
además de necesitar contar con un espacio físico de varias hectáreas (Alejado 
de la ciudad), y que tenga los servicios básicos de agua, luz y electricidad. Otro 
de los puntos es el tiempo de implementación necesario para comenzar a 
obtener un ingreso por ventas, el cual es mínimamente de 1 año y medio desde 
que comencemos a levantar la infraestructura y estemos en condiciones de 
vender nuestro primer huevo.
Respecto a oportunidades y amenazas se percibe que estamos en presencia 
de un mono-cliente. La oportunidad es brillante desde el punto de vista que 
recibiremos absoluta capacitación por parte de brf, su asistencia técnica, y su 
Know How de años en el mercado, aunque si ésta empresa (en un extremo) 
llega a irse del país, o no quiere negociar aumento de precios estipulados, o 
tengamos algún roce comercial, etc. Podríamos quebrar fácilmente. Nuestra
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recomendación para este punto es comenzar por este modelo de negocios 
para obtener una renta fija prácticamente estable, y luego de a poco incursionar 
en otro de los modelos de negocios planteados durante el presente trabajo.
Otro de los puntos a resolver fue el analizar si los 2 modelos de negocios 
ofrecidos por brf (Fase 1 y Fase 2) que se expresan a continuación eran 
rentables, y en caso de que sí, cuál era sería el más conveniente. Repasando: 
Fase 1: El productor brindaba un "servicio proveyendo:
• Estructura de Galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento Balanceado
• Medicaciones y vacunas
• Transporte de huevos
Donde brf proveía:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
• Asistencia técnica a la granja
• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
Fase 2: El productor brindaba un "servicio” proveyendo:
• Estructura de galpones
• Energía
• Agua
• Mano de obra
• Alimento balanceado
Donde brf proveía:
• Ponedoras de 1 día (machos y hembras)
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• Consultoría sobre nutrición / Alimento balanceado
• Asistencia técnica
• Medicaciones y vacunas
• Pre mezcla para alimento (Núcleo vitamínico)
• Transporte de huevos
En consecuencia a lo anterior expresado, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: Mediante un análisis de mercado se determinó que el precio de 
venta del huevo debería oscilar entre $2 y $2.4, y que la demanda de dicho 
producto era prácticamente infinita para nuestras posibilidades de inversión 
(sólo teniendo en cuenta la necesidad de brf y no la de otros clientes).
Según informaciones que arrojó también el mercado, esperábamos obtener 
rentabilidades entre un 10% y un 22%, con lo que para lograr esto, el precio de 
venta mínimo del huevo terminó siendo determinante:
1) Bajo el modelo de negocios brf FASE 1, se demostró que el precio de 
venta mínimamente debería ser $2,34.
2) Bajo el modelo de negocios brf FASE 2, se demostró que el precio de 
venta mínimamente debería ser $2,19.
Hay que tener en cuenta que siempre, durante todo análisis financiero 
realizado, el modelo brf FASE 2 presentó ventajas respecto al modelo brf FASE 
1; a igual condiciones de proyecto, se obtenía un retorno más rápido de la 
inversión (por lo tanto mejor TIR y VAN), tal cual se aprecia en el siguiente 
cuadro resumen:
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Modelo de 
Negocio
Inversion Propia Prestamo
Precio
de
Venta
TIR k VAN PayBack
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,40 23,91% 10% $ 1.621.345,40 Año 6
brf 2 $ 1.317.000,00 $ 850.000,00 $ 2,40 14,74% 10% $ 620.207,85 Año 10
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,19 15,23% 10% $ 595.814,38 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,40 11,30% 10% $ 146.546,60 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,34 10,05% 10% $ 6.136,88 Año 10
brf 1 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,00 2,78% 10% -$ 789.518,23 >10 años
brf 2 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 2,00 7,09% 10% -$ 322.789,24 >10 años
Ilustración VI.1.1 -  Mejor opción de negocios según resultados analizados
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Recomendación Final: ambos modelos de negocios son viables, pero si 
tuviésemos que negociar con brf y nos permitieran elegir entre un modelo de 
negocios y otro, deberíamos optar por el modelo brf FASE 2, con un precio de 
venta mínimo de $2.19 (ideal de $2.4), de manera que el proyecto sea rentable 
y nos devuelva el capital aportado en un período de 10 años a una tasa del 
15.23% (una media entre el 10 y 22% planteado en nuestros objetivos).
Modelo de negocios Huevos para consumo humano
Exponiendo ahora el negocio de producción de huevos para consumo 
humano, haremos foco al igual que el caso anterior en retomar y responder los 
objetivos específicos planteados al inicio del presente trabajo, dando 
recomendaciones y conclusiones al respecto.
S  Análisis de los aspectos productivos y tecnológicos relevantes de la 
industria Avícola
Analizando los aspectos productivos y tecnológicos relevantes, vimos que el 
espacio juega un factor importante en cuanto al retorno de inversión de 
proyecto ya que mientras menos espacio demos a las gallinas, menos inversión 
tendremos. Vimos también que hay un límite técnico de cuántas gallinas se 
pueden alojar por metro cuadrado para no tener otro tipo de problemas debido 
a enfermedades sobre los animales por alta temperatura y humedad.
También vimos que Europa tiene una normativa que les exige cumplir con dar 
un espacio extra a sus gallinas ponedoras (llamadas jaulas No 
Convencionales), pero que obviamente se traduce en más costo y 
competitivamente los deja fuera del negocio internacional.
Como recomendación se sugiere que para comenzar en este tipo de negocios, 
se debe automatizar lo menos posible (para reducir la inversión inicial), reducir 
la cantidad de metros de galpón al máximo pero con una configuración técnica 
óptima que es la utilización de Jaulas Convencionales de 3 pisos de altura, con 
un espacio mínimo de 550cm2 por gallina ponedora.
Teniendo en cuenta el mercado global, y hablando de exportación, actualmente
cuesta mucho colocar huevos en el exterior debido a que no tenemos
competitividad como país en este rubro. Otro punto que juega en contra es que
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el huevo debería ser exportado y colocado en el cliente final dentro de los 30 
días de haber sido producido, además de que los requerimientos fitosanitarios 
con los que debe cumplir este tipo de industria para poder exportar (debido al 
riesgo de la salmonella) es extremadamente complejo de cumplir en cuanto a 
certificación se refiere.
Por otro lado, Nuestro consumo interno es excelente (una media de 230 
Huevos anuales per cápita) y en crecimiento. Nuestra recomendación para este 
punto es comenzar por abastecer una región próxima a nuestra planta de 
producción (definida en nuestros objetivos de marketing), expandirse 
lentamente, y en caso de tener exceso de producto y necesitar exportar, 
contactarse con empresas exportadoras con trayectoria sobre este rubro, que 
ya conocen y cumplen con todos los estándares internacionales necesarios y 
tienen contactos determinados para realizar este tipo de operaciones.
Estudiando las fuerzas competitivas, se trata de un rubro altamente 
competitivo, del cual podemos diferenciarnos a través del costo o de la calidad 
(el cliente tiene una sensación de calidad y está dispuesto a pagar un plus en 
función del tamaño del huevo, y del color de la yema del mismo). También está 
claro que la demanda de este tipo de producto es estacional.
Nuestra recomendación sobre este punto es competir en ambos segmentos 
(costo y calidad), para lo cual deberemos cuidar al máximo los costos 
logísticos, además de seleccionar los huevos producidos en función de su 
tamaño, utilizando un Packaging diferencial al resto de los competidores para 
los huevos de mayor tamaño.
La barrera de entrada al mercado se ubica a un nivel medio. Estamos hablando 
de una inversión que ronda los $730.000, aunque el conocimiento técnico 
(basado en la experiencia sobre el rubro) juega un papel importante para no 
tener bajas debido a enfermedades en las gallinas, cuya situación pondría en 
jaque nuestro negocio por completo.
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Ahora, de todos los modelos de negocios estudiados, diríamos que este 
modelo resultó ser el mejor de los 3 planteados en cuanto a rentabilidad se 
refiere.
El estudio de mercado arrojó un precio de venta de entre $0.73 y $0.76 + IVA, 
una demanda de mercado latente que nos permitiría operar una empresa de 
este tipo, y una inversión relativamente baja con respecto a los otros 3 modelos 
de negocios planteados en el presente trabajo, la cual fue de $713.136.
Las rentabilidades que podríamos esperar oscilan entre un 30 y un 44% con un 
retorno de inversión en el año 5 (en los mejores casos), según muestra el 
siguiente cuadro (ya expuesto con anterioridad) en donde se realizaron 
cálculos variando el precio de venta o tomando crédito para una parte de la 
inversión inicial a una tasa del 12.5% :
M odelo de Negocio
Inversion
Propia
Prestamo
Precio de 
Venta
TIR k VAN PayBack
Huevos Para consumo humano $ 713.136,00 $ 0,00 $ 0,76 44,03% 30% $ 297.718,53 Año 5
Huevos Para consumo humano $ 713.136,00 $ 0,00 $ 0,73 37,41% 30% $ 156.428,77 Año 6
Huevos Para consumo humano $ 203.136,00 $ 510.000,00 $ 0,76 30,14% 30% $ 3.272,26 Año 10
Huevos Para consumo humano $ 433.136,00 $ 280.000,00 $ 0,73 30,05% 30% $ 1.143,88 Año 10
Ilustración VI.2.1 -  Mejor opción de negocios según resultados analizados
Recomendación Final: Es un negocio viable según nuestros objetivos 
inicialmente definidos, y el más conveniente y rentable de los 3modelos 
planteados (menor inversión inicial, y más rápido retorno de inversión).
Modelo de negocios Huevos industrializados
Por último, analizamos el modelo de negocios de industrialización de 
huevos.
El estudio de mercado arrojó que en la actualidad hay un exceso de oferta 
debido a cuestiones económicas coyunturales, donde por ejemplo 2 de las 
industrias existentes en Argentina disponen de un 85% de capacidad 
productiva ociosa actualmente. Al día de hoy resultaría imposible sobrevivir con 
una empresa de este tipo bajo estas condiciones.
Por otro lado, cuando comenzamos el estudio de este tipo de negocio, 
establecimos como objetivo de proyecto abastecer el 0.5% de la demanda de 
mercado local, lo cual nos arrojó la necesidad de producir 195.308 huevos
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mensuales. El resultado obtenido durante el análisis del proyecto de inversión, 
mostró que con esa cantidad de producción estaríamos a un 72% de capacidad 
ociosa (trabajando en 1 sólo turno) y tendríamos resultados negativos en las 
operaciones^Proyecto Inviable.
No obstante, se intentó viabilizar el proyecto y se demostró que para que fuese 
rentable se tenía que sextuplicar la producción inicial planteada. Esto si bien lo 
volvía rentable, lo hace un negocio inviable nuevamente ya que no habría 
mercado actualmente en donde colocar tanta producción.
Recomendación Final: En el corto plazo, no montar un negocio de este tipo ya 
que las condiciones de nuestro País (competitividad) no están dadas por el 
momento. Por otro lado, si en el mediano y largo plazo las condiciones 
económica-financieras de Argentina mejoraran, y la posibilidad de exportar 
volviera (generando alta demanda sobre este producto), deberíamos pensar en 
invertir en este negocio sólo si pudiésemos producir mínimamente 6 veces 
nuestro objetivo definido, manteniendo ese nivel productivo al menos por 6 
años, abarcando más de un 3% de cuota de mercado.
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ANEXO I -  COTIZACIONES RECIBIDAS
COTIZACIONES
• Cotización recibida de Xiamen J&S, de máquina lavadora y máquina quebradora de huevos el 30/03/15
Descargar como zip Guardar en OneDríve
Helio Mauro,
Have a good day!
The attachment is the quotation for the request egg washing machine and egg breaking machine. For more details, please kindly check the 
attached details. In addition, the price include the shipping cost.
I f  you have anything not clear, please le t me know.
Looking forward hearing from your soon.
Thanks and best wishes 
Kace L¡
XIAMEN J&S IMP/EXP CO LTD.
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JéSCOHPJSS Xiamen J&S IMP.&EXP. CO. LTD
TeL 86 1360 6080 373 F: 86 0592 2220015 E.lhtkace@hotmail.com 
C-2F.MULTIPLE-USE BUILDING, NO.215 YUEHUA ROAD, XIAMEN CITY.CHINA
Quotation
Customer: STl Date: 2015-3-30
Altn: Mauro 
Email: mandresmondino@hotmail.com
Model Size(cm) Description Photo Qty. Unit
C FR  
Buenos 
Aires USD
egg washing 
machine 4G0'60M30
Capacity: 4500pcs/hr 
Material: stainless Steel 
Main parí: one clensing parí 
and one drying part 
Functuins: deaning. drying 
and mineral oil spraying ; T t m : ] - - '
. ♦«_____ 0  — m _
1 set 24000
egg Dreakng 
machine
1.38-0.85-1.
18
Material: Stainless sleel 304 
Type: JS-3000 
Capacity: 2800pcs/h 
Power: 90W é 1 set 13000
P a  ( « a n a  M ip u t i  jm U  «á4 m a ( « n l  on -tm
TREMS OF PAYMENT: T/T 40% advanee. T/T 60% shouid be paid the product available before the shippment 
Service Lifelong mairrtenance
Rematks: the valid períod of quotation is within one month
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• Cotización recibida de Xiamen J&S, de envoltorios de huevos para 
venta (consumo humano) el 01/06/15
price list from Kace...
Descargar como zip Guardar en OneDrive
Helio Mauro,
Have a good day!
The attachm ent is the quotation for the paper egg tray. Please kindly note.
I f  you have anything not clear, please let me know.
Waiting for your good news.
Thanks and best w ishes 
¥ S Í 1  Kace Li
XIAMEN JE.S IMP/EXP CO LTD.
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T O C  Xiamen J& S IMP.&EXP. CO. LTD
^ v k J  Tel.: 36 0592 2 2 lS ? lS  F : fié 0 5 B 2  222K»1S E: mtkaoe@lxs1maJ.a5rn 
C-2f,MUL"nPLE'-ÜSE BUILDING, NQ.215 VUEHLJARQAD, XIAMEN CITYrCHINA
Quotation
..a.ttn: Kace_________________  Date: 2015-6-1
Email: ifflt¡5eiusl-hn.coTi________
Modal B u DuíLripLirnn P h ü » CHy. UrtlC
FQB B rih a i 
USD
r:qq canon 40t
in ln r  <JVf 
V.'Fhnul label
^ackaqe: 4DOaCCpar4D4-KJ
1 peí ü.üBG
egg carón 14>
CnlDT ’rE1 
V'.'rh lu c í
s ackaqe: 1M 1SCCpaMEHÜ
i_3>_
T í ^ ' 1 C05. Q.lOfl
egg canon 14>
Calor ore?
V'.'rh b jc l
^ackaqe: 13Ú1 SCpoHDHG
¿ J r
v  j fc .
1 PCI □.11*
egg canon 14>
Calor yelew 
V'.'rh :  bc-ls
14SD lDpoHDHG
1 PCI □.10U
egg carón 14>
ÜnlDT
V'.'rh ü label*
14SD lDpoHDHG
1 eos □.11*
egg canon 2 V í
CnlDT 'TTH 
V'.'rh t* e í
amMDpc5>4l]HÍ>
1 PCI o. i rú
egg carón 30*.
CnlDT ¡JVf 
WHuut label
1 1 MECpoHDHC
1 eos □ jQfla
I H  ■ !  j y  M i f  i l i - j  wM :■  i ^ l a U j l  i Bi'1 t i  ■
TREM-5 O f PAYMENT. ITT 50* íduáritír, TfT 5 0 % !* »  lhé gixm H aU de ntffrt; [fie
II rw * ü é d  Ij u l . i üt l  Viill t e  as H i t o M r 1)  requea téd
Tha u p p a r quW fr un Ih fr rc f lu o H  qu a rili Ly i» 1' 4ÜHÜ
RttinaiKa. f e r iH p tc to d  d q u o H f f l fc W tllin « a  nttrttl
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ANEXO II -  CÁLCULOS FINANCIEROS HUEVOS FÉRTILES
ANÁLISIS FINANCIERO, MODELO DE NEGOCIOS BRF FASE 1 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un 
precio de venta x huevo de $2, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
M e s
1
M e s
2
M e s
3
M e s
4
M e s
5
M e s
6
M e s
7
M e s
8
M e s
9
M e s
10
M e s
11
M e s
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
En tra d a s  d e  o p e ra c ió n
31238,88 40131,76 49024,64 57917,52 66810,4 75703,28 84596,16 93489,04 102381,92 111274,8 120167,68
Inversión inicial 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F lu jo  d e  e fe c t iv o  d e  o p e ra c ió n 2100000 128892,88 137785,76 146678,64 155571,52 164464,4 173357,28 182250,16 191143,04 200035,92 208928,8 217821,68
Sa lid a s  d e  f in a n c ia m ie n to  e  in v e rs ió n
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00
To ta l d e  s a lid a s
S a ld o  d e  f lu jo  d e  e f e c t iv o  al f in a l d e l
2068761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12
p e río d o 31238,88 40131,76 49024,64 57917,52 66810,4 75703,28 84596,16 93489,04 102381,92 111274,8 120167,68 129060,56
Ilustración Anexo II.1 -  Cálculo Flujo de efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia, Precio de venta $2)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en 
un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
Producción Anual 585924
Precio venta $ 2,00
costo variable $ 1,02
costo f ijo $ 464.629,80
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ -789.518,23
TIR 2,78%
Pay Back > 10 años
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848
egresos variables erogables -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076
egresos fijos erogables -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076 -91295,3076
IIGG 0 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766 31953,35766
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 138658,0501 1327858,05
saldo actual -2100000 126052,7728 114593,4298 104175,8453 94705,31389 86095,7399 78268,85445 71153,50405 64685,00368 58804,5488 511946,7605
saldo actual acumulado -2100000 -1973947,227 -1859353,797 -1755177,952 -1660472,638 -1574376,898 -1496108,044 -1424954,54 -1360269,536 -1301464,987 -789518,2269
Ilustración Anexo II.2 -  Cálculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad muy baja (2.78%) con un período de recupero de la inversión 
mayor a 10 años.
Conclusión: Debido a que con un precio de venta de $2 el proyecto no es viable, a continuación recalcularemos todo a un precio de 
venta de $2.34 (mínimo precio que se puede establecer para obtener un retorno de inversión en un tiempo inferior a 10 años) 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2.34)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un
precio de venta x huevo de $2.34, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
Entradas de operación
31238,88 56732,94 82227 107721,06 133215,12 158709,18 184203,24 209697,3 235191,36 260685,42 286179,48
Inversión inicial 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18 114255,18
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 2100000 145494,06 170988,12 196482,18 221976,24 247470,3 272964,36 298458,42 323952,48 349446,54 374940,6 400434,66
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00
Total de salidas
Saldo de flujo de efectivo al final del
2068761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12
período 31238,88 56732,94 82227 107721,06 133215,12 158709,18 184203,24 209697,3 235191,36 260685,42 286179,48 311673,54
Ilustración Anexo II.3 -  Cálculo Flujo de efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2.34, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada 
en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
Producción Anual 585924
Precio venta $ 2,34
costo variable $ 1,02
costo fijo $ 464.629,80
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ 6.136,88
TIR 10,05%
Pay Back Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16 1371062,16
egresos variables erogables -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076
egresos fijos erogables -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524 107918,8524
IIGG 0 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834 -37771,59834
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 268147,2541 1457347,254
saldo actual -2100000 243770,231 221609,3009 201463,0008 183148,1825 166498,3478 151362,1343 137601,9403 125092,673 113720,6118 561870,4542
saldo actual acumulado -2100000 -1856229,769 -1634620,468 -1433157,467 -1250009,285 -1083510,937 -932148,8027 -794546,8624 -669454,1894 -555733,5776 6136,876572
Ilustración Anexo II.4 -  Calculo TIR/VAN/Pay back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 10.05% con un período de recupero de la inversión en el 
año 10.
Conclusión: Al momento sabemos que el precio mínimo de venta es $2.34 para que el proyecto sea viable según el modelo de 
negocios brf 1. A continuación realizaremos cálculos, estableciendo ahora el máximo precio de venta determinado según el estudio 
de mercado realizado en capítulos anteriores ($2.4)
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2.4)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un 
precio de venta x huevo de $2.4, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
M es
1
M es
2
M es
3
M es
4
M es
5
M es
6
M es
7
M es
8
M es
9
M es
10
M es
11
M es
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 31238,88 59662,56 88086,24 116509,92 144933,6 173357,28 201780,96 230204,64 258628,32 287052 315475,68
Entradas d e operación
Inversión inicial 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F lu jo  d e efectiv o  d e operación 2100000 148423,68 176847,36 205271,04 233694,72 262118,4 290542,08 318965,76 347389,44 375813,12 404236,8 432660,48
Sa lid a s d e  fin an ciam ien to  e in versión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00 9048,00
Total d e salid as 2068761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12 88761,12
Sa ldo  d e flu jo  de e fe ctiv o  al fin a l del 
p eríodo 31238,88 59662,56 88086,24 116509,92 144933,6 173357,28 201780,96 230204,64 258628,32 287052 315475,68 343899,36
Ilustración Anexo II.5 -  Cálculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia, Precio de venta $2.4)
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A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2.40, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada 
en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversión maquinas $ 1.980.000,00
Producción Anual 585924
Precio venta $ 2,40
costo variable $ 1,02
costo fijo $ 464.629,80
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ 146.546,60
TIR 11,30%
Pay Back Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6
egresos variables erogables -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076 -600513,5076
egresos fijos erogables -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8 -464629,8
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924 143074,2924
IIGG 0 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234 -50076,00234
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 290998,2901 1480198,29
saldo actual -2100000 264543,9001 240494,4546 218631,3224 198755,7476 180687,0433 164260,9484 149328,1349 135752,8499 123411,6818 570680,5178
saldo actual acumulado -2100000 -1835456,1 -1594961,645 -1376330,323 -1177574,575 -996887,5321 -832626,5837 -683298,4488 -547545,5988 -424133,917 146546,6007
Ilustración Anexo II.6 -  Cálculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 11.3% con un período de recupero de la inversión en el año 
10.
Para el caso de modelo de negocios según brf FASE 1 no haremos cálculos tomando crédito ya que se volvería inviable el 
negocio. De por sí, utilizando inversión propia, el período de recupero ya se encuentra en el año 10.
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ANÁLISIS FINANCIERO, MODELO DE NEGOCIOS BRF FASE 2 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un
precio de venta x huevo de $2, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 40872,81 58813,69 76754,57 94695,45 112636,33 130577,21 148518,09 166458,97 184399,85 202340,73 220281,61
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654 97654
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 2100000 138526,81 156467,69 174408,57 192349,45 210290,33 228231,21 246172,09 264112,97 282053,85 299994,73 317935,61
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 49865,86 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 2059127,19 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12
Saldo de flujo de efectivo al final del 
período 40872,81 58813,69 76754,57 94695,45 112636,33 130577,21 148518,09 166458,97 184399,85 202340,73 220281,61 238222,49
Ilustración Anexo II.7 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en 
un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
cantidad Anual 585924
Precio venta $ 2,00
costo variable $ 1,01
costo fijo $ 368.057,40
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ -322.789,24
TIR 7,09%
PB >10 años
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848 1171848
egresos variables erogables -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196
egresos fijos erogables -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804 12308,1804
IIGG 0 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314 4307,86314
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 214616,0435 1403816,044
saldo actual -2100000 195105,4941 177368,631 161244,21 146585,6455 133259,6777 121145,1615 110131,965 100119,9682 91018,15293 541231,8552
saldo actual acumulado -2100000 -1904894,506 -1727525,875 -1566281,665 -1419696,019 -1286436,342 -1165291,18 -1055159,215 -955039,2468 -864021,0939 -322789,2387
Ilustración Anexo II.8 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 7.09% con un período de recupero de la inversión mayor a 
10 años. El proyecto es inviable de acuerdo a este escenario
Conclusión: Debido a que con un precio de venta de $2 el proyecto no es viable, a continuación recalcularemos todo a un precio de 
venta de $2.19 (mínimo precio que se puede establecer para obtener un retorno de inversión en un tiempo inferior a 10 años) 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2.19)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un
precio de venta x huevo de $2.19, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 40872,81 68090,82 95308,83 122526,84 149744,85 176962,86 204180,87 231398,88 258616,89 285834,9 313052,91
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13 106931,13
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 2100000 147803,94 175021,95 202239,96 229457,97 256675,98 283893,99 311112 338330,01 365548,02 392766,03 419984,04
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 49865,86 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 2059127,19 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12
Saldo de flujo de efectivo al final del 
período 40872,81 68090,82 95308,83 122526,84 149744,85 176962,86 204180,87 231398,88 258616,89 285834,9 313052,91 340270,92
Ilustración Anexo II.9 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2.19, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada 
en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
cantidad Anual 585924
Precio venta $ 2,19
costo variable $ 1,01
costo fijo $ 368.057,40
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ 595.814,38
TIR 15,23%
PB Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636 1282587,636
egresos variables erogables -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196
egresos fijos erogables -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164 123047,8164
IIGG 0 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574 43066,73574
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 364114,5521 1553314,552
saldo actual -2100000 331013,2292 300921,1175 273564,6522 248695,1384 226086,4895 205533,1722 186848,3384 169862,1258 154420,1144 598870,002
saldo actual acumulado -2100000 -1768986,771 -1468065,653 -1194501,001 -945805,8627 -719719,3732 -514186,201 -327337,8626 -157475,7368 -3055,622373 595814,3796
Ilustración Anexo II.10 -  Cálculo de TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 15.23% con un período de recupero de la inversión en el 
año 10.
Conclusión: Al momento sabemos que el precio mínimo de venta es $2.19 para que el proyecto sea viable según el modelo de 
negocios brf FA SE  2. A continuación realizaremos cálculos, estableciendo ahora el máximo precio de venta determinado según el 
estudio de mercado realizado en capítulos anteriores ($2.4)
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $2.4)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, un 
precio de venta x huevo de $2.4, y una producción total de 48827 huevos mensuales.
M es
1
M es
2
M es
3
M es
4
M es
5
M es
6
M es
7
M es
8
M es
9
M es
10
M es
11
M es
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 40872,81 78344,49 115816,17 153287,85 190759,53 228231,21 265702,89 303174,57 340646,25 378117,93 415589,61
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F lu jo  de efectiv o  de operación 2100000 158057,61 195529,29 233000,97 270472,65 307944,33 345416,01 382887,69 420359,37 457831,05 495302,73 532774,41
Salidas de fin an ciam ien to  e inversión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 49865,86 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79 50451,79
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 2059127,19 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12 79713,12
Saldo de flu jo  de efectiv o  al final del 
p eríodo 40872,81 78344,49 115816,17 153287,85 190759,53 228231,21 265702,89 303174,57 340646,25 378117,93 415589,61 453061,29
Ilustración Anexo II.11 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia, Precio de venta $2.4)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando fondos propios, 
un precio de venta x huevo de $2.4, y una producción total de 48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en 
un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
cantidad Anual 585924
Precio venta $ 2,40
costo variable $ 1,01
costo f ijo $ 368.057,40
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ 1.621.345,40
TIR 23,91%
PB Año 6
conce pto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6
egresos variables erogables -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196
egresos fijos erogabl es -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes
canon
sub total 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804
IIGG 0 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -2100000 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 1720215,004
saldo actual -2100000 482740,9123 438855,3748 398959,4317 362690,3924 329718,5386 299744,126 272494,66 247722,4182 225202,1983 663217,351
saldo actual acumulado -2100000 -1617259,088 -1178403,713 -779444,2812 -416753,8888 -87035,35022 212708,7757 485203,4357 732925,8539 958128,0522 1621345,403
Ilustración Anexo II.12 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 23.91% con un período de recupero de la inversión en el 
año 6.
A continuación realizaremos cálculos para tomar el máximo monto de crédito posible ($850.000) a una tasa del 12.5% Anual con 
un precio de venta de $2.4, para obtener un período de recupero en el año 10 de manera que continúe siendo viable el negocio. 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia de $1.250.000 + $850.000 de crédito, Precio de venta $2.4)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando $1.250.000de fondos 
propios, $850.000 a crédito con una tasa del 12.5% anual, un precio de venta x huevo de $2.4, y una producción total de 48827 
huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 20978,9822 39142,7645 57306,5467 75470,3289 93634,1112 111797,893 129961,676 148125,458 166289,24 184453,022 202616,805
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión inicial (crédito) 
Ventas a crédito (30 días)
850000
0 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8 117184,8
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 2100000 138163,782 156327,564 174491,347 192655,129 210818,911 228982,693 247146,476 265310,258 283474,04 301637,822 319801,605
Salidas de financiam iento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69 69759,69
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00 15731,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 2079021,02 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178 99021,0178
Saldo de flu jo  de efectivo al final del 
período 20978,9822 39142,7645 57306,5467 75470,3289 93634,1112 111797,893 129961,676 148125,458 166289,24 184453,022 202616,805 220780,587
Ilustración Anexo II.13 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia de $1.250.000 + $850.000 de crédito, Precio de venta $2.4)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $2.100.000 utilizando $1.250.000de 
fondos propios, $850.000 a crédito con una tasa del 12.5% anual, un precio de venta x huevo de $2.4, y una producción total de 
48827 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
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va $ 850.000,00
nper 5
tasa 12,5%
Inversion maquinas $ 1.980.000,00
cantidad Anual 585924
Precio venta $ 2,40
costo variable $ 1,01
costo f ijo $ 368.057,40
Inv capital de trabajo $ 120.000,00
IIGG 35%
k 10%
VAN $ 620.207,85
TIR 14,74%
PB Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6 1406217,6
egresos variables erogables -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196 -593482,4196
egresos fijos erogables -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4 -368057,4
amortizacion -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000 -198000
GPPM
interes $ -106.250,00 $ -89.690,51 $ -71.061,08 $ -50.102,97 $ -26.525,10
canon
sub total 140427,7804 156987,272 175616,7002 196574,8068 220152,6767 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804 246677,7804
IIGG 0 49149,72314 54945,54522 61465,84505 68801,18237 77053,43685 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314 86337,22314
Trasladamos el impuesto
amortizacion 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000
inversion en capital de trabajo -120000 120000
inversion en activo fijo -1980000 1069200
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado $ -132.475,93 $ -149.035,42 $ -167.664,85 $ -188.622,96 $ -212.200,83
saldo -2100000 255101,5704 260897,3924 267417,6923 274753,0296 283005,2841 531015,0035 531015,0035 531015,0035 531015,0035 1720215,004
saldo actual -2100000 231910,5185 215617,6797 200914,8702 187660,0161 175724,0154 299744,126 272494,66 247722,4182 225202,1983 663217,351
saldo actual acumulado -2100000 -1868089,481 -1652471,802 -1451556,932 -1263896,915 -1088172,9 -788428,7741 -515934,1141 -268211,696 -43009,49764 620207,8534
Ilustración Anexo II.14 -  Calculo TIR/VA N/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 14.74% con un período de recupero de la inversión en el 
año 10.
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ANEXO III -  CÁLCULOS FINANCIEROS HUEVOS CONSUMO HUMANO
MDE 2012 -  Universidad Católica de Córdoba
ANÁLISIS FINANCIERO, MODELO HUEVOS PARA CONSUMO HUMANO 
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $0.73 + IVA)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $713.136 utilizando fondos propios, un precio
de venta x huevo de $0.73, y una producción total de 195.308 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
Entradas de operación
7573,946 39603,772 71633,598 103663,424 135693,25 167723,076 199752,902 231782,728 263812,554 295842,38 327872,206
Inversión inicial 713136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 713136 150148,786 182178,612 214208,438 246238,264 278268,09 310297,916 342327,742 374357,568 406387,394 438417,22 470447,046
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 
Compra de Pollitas bb
520800
74217,04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas
Saldo de fl ujo de efectivo al final del
705562,054 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014
período 7573,946 39603,772 71633,598 103663,424 135693,25 167723,076 199752,902 231782,728 263812,554 295842,38 327872,206 359902,032
Ilustración Anexo III.1 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia, Precio de venta $0.73 + IVA)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $713.136 utilizando fondos propios, un 
precio de venta x huevo de $0.73 + IVA, y una producción total de 195.308 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido 
depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 520.800,00
Producción Anual 2343696
Precio venta $ 0,73
costo variable $ 0,47
costo fijo $ 217.971,60
Inv capital de trabajo $ 185.336,00
IIGG 35%
k 30%
VAN $ 156.428,77
TIR 37,41%
Pay Back Año 6
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08
egresos variables erogables -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208
egresos fijos erogables -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60
amortizacion -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080
GPPM
interes
canon
sub total 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272 332278,272
IIGG 0 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952 -116297,3952
Trasladamos el impuesto
amortizacion 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080
inversion en capital de trabajo -$ 185.336,00 185336
inversion en activo fijo -$ 520.800,00 281232
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -706136 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 268060,8768 734628,8768
saldo actual -706136 206200,6745 158615,9034 122012,2334 93855,56416 72196,58782 55535,83678 42719,87445 32861,44188 25278,03222 53288,61987
saldo actual acumulado -706136 -499935,3255 -341319,4221 -219307,1887 -125451,6245 -53255,03672 2280,800061 45000,67451 77862,11639 103140,1486 156428,7685
Ilustración Anexo III.2 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 37.41% con un período de recupero de la inversión en el 
año 6.
Conclusión: El proyecto es viable de acuerdo a nuestras expectativas planteadas (k=30% de rentabilidad) utilizando fondos propios 
como inversión inicial y un precio de venta x unidad de $0.73 + IVA. A continuación demostraremos que el proyecto también será 
viable tomando $280.000 de crédito a una tasa del 12.5% Anual.
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Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia de $433.136 + $280.000 de crédito, Precio de venta $0.73)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $713.136 utilizando $433.136 proveniente de 
fondos propios, $280.000 de crédito obtenidos a una tasa del 12.5%, un precio de venta x huevo de $0.73, y una producción total
MDE 2012 -  Universidad Católica de Córdoba
de 195.308 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 1020,68509 55884,5773 110748,47 165612,362 220476,254 275340,146 330204,038 385067,931 439931,823 494795,715 549659,607
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 433136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión inicial (crédito) 
Ventas a crédito (30 días)
280000
0 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84 142574,84
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 713136 143595,525 198459,417 253323,31 308187,202 363051,094 417914,986 472778,878 527642,771 582506,663 637370,555 692234,447
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 520800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de pollitas bb 
Pago de cuentas por pagar
74217,04
99732,94491 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 712115,3149 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478
Saldo de flujo de efectivo al final del 
período 1020,685089 55884,5773 110748,47 165612,362 220476,254 275340,146 330204,038 385067,931 439931,823 494795,715 549659,607 604523,5
Ilustración Anexo III.3 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia de $433.136 + $280.000 de crédito, Precio de venta $0.73)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $713.136 utilizando $433.136 de 
fondos propios, $280.000 de crédito a una tasa del 12.5% Anual, un precio de venta x huevo de $0.73 + IVA, y una producción total 
de 195.308 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 520.800,00
cantidad Anual 2343696
Precio venta $ 0,73
costo variable $ 0,47
costo fijo $ 217.971,60
Inv capital de trabajo $ 185.336,00
IIGG 35%
k 30%
va $ 280.000,00
nper 5
tasa 12,5%
VAN $ 1.143,88
TIR 30,05%
PB Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08 1710898,08
egresos variables erogables -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12
egresos fijos erogables -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60
amortizacion -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080
GPPM
interes $ -35.000,00 $ -29.545,11 $ -23.408,36 $ -16.504,51 $ -8.737,68
canon
sub total 304309,36 309764,2514 315901,0042 322804,851 330571,6788 339309,36 339309,36 339309,36 339309,36 339309,36
IIGG 0 -106508,276 -108417,488 -110565,3515 -112981,6979 -115700,0876 -118758,276 -118758,276 -118758,276 -118758,276 -118758,276
Trasladamos el impuesto
amortizacion 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080
inversion en capital de trabajo -$ 185.336,00 185336
inversion en activo fijo -$ 520.800,00 281232
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado $ -43.639,13 $ -49.094,02 $ -55.230,78 $ -62.134,62 $ -69.901,45
saldo -706136 206241,9531 204332,7411 202184,8776 199768,5312 197050,1415 272631,084 272631,084 272631,084 272631,084 739199,084
saldo actual -706136 158647,6562 120906,9474 92027,70943 69944,51567 53071,33221 56482,67499 43448,21153 33421,70118 25709,00091 53620,13425
saldo actual acumulado -706136 -547488,3438 -426581,3964 -334553,687 -264609,1713 -211537,8391 -155055,1641 -111606,9526 -78185,25139 -52476,25048 1143,883763
Ilustración Anexo III.4 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 30.05% con un período de recupero de la inversión en el 
año 10.
A Continuación realizaremos cálculos para un precio de venta máximo de $0.76+IVA en concordancia con los resultados arrojados 
por estudios de mercado realizado en capítulos anteriores.
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia, Precio de venta $0.76 + IVA)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $713.136 utilizando fondos propios, un precio
de venta x huevo de $0.76, y una producción total de 195.308 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
Entradas de operación
7573,946 45463,012 83352,078 121241,144 159130,21 197019,276 234908,342 272797,408 310686,474 348575,54 386464,606
Inversión inicial 713136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas a crédito (30 días) 0 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 713136 156008,026 193897,092 231786,158 269675,224 307564,29 345453,356 383342,422 421231,488 459120,554 497009,62 534898,686
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 
Compra de Pollitas bb
520800
74217,04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684 93179,684
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas
Saldo de fl ujo de efectivo al final del
705562,054 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014 110545,014
período 7573,946 45463,012 83352,078 121241,144 159130,21 197019,276 234908,342 272797,408 310686,474 348575,54 386464,606 424353,672
Ilustración Anexo III.5 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia, Precio de venta $0.76 + IVA)
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A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $713.136 utilizando fondos propios, un 
precio de venta x huevo de $0.76 + IVA, y una producción total de 195.308 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido 
depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 520.800,00
Producción Anual 2343696
Precio venta $ 0,76
costo variable $ 0,47
costo fijo $ 217.971,60
Inv capital de trabajo $ 185.336,00
IIGG 35%
k 30%
VAN $ 297.718,53
TIR 44,03%
Pay Back Año 5
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96
egresos variables erogables -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208 -1108568,208
egresos fijos erogables -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60
amortizacion -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080
GPPM
interes
canon
sub total 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152 402589,152
IIGG 0 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032 -140906,2032
Trasladamos el impuesto
amortizacion 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080
inversion en capital de trabajo -$ 185.336,00 185336
inversion en activo fijo -$ 520.800,00 281232
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -706136 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 313762,9488 780330,9488
saldo actual -706136 241356,1145 185658,5496 142814,2689 109857,1299 84505,48456 65004,21889 50003,2453 38464,03485 29587,71911 56603,76364
saldo actual acumulado -706136 -464779,8855 -279121,336 -136307,067 -26449,93711 58055,54746 123059,7664 173063,0117 211527,0465 241114,7656 297718,5293
Ilustración Anexo III.6 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 44.03% con un período de recupero de la inversión en el 
año 5.
Conclusión: Por su puesto el proyecto mejora al aumentar el precio de venta, y es también más que viable de acuerdo a nuestras 
expectativas planteadas (k=30% de rentabilidad) utilizando fondos propios como inversión inicial y un precio de venta x unidad de 
$0.76 + IVA. A continuación demostraremos que el proyecto también será viable tomando $510.000 de crédito a una tasa del 
12.5% Anual.
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Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia de $203.136 + $510.000 de crédito, Precio de venta $0.76)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $713.136 utilizando $203.136 proveniente de 
fondos propios, $510.000 de crédito obtenidos a una tasa del 12.5%, un precio de venta x huevo de $0.76, y una producción total
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de 195.308 huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo -4362,35066 56360,7816 117083,914 177807,046 238530,178 299253,311 359976,443 420699,575 481422,707 542145,839 602868,972
Entradas de operación
Inversión inicial (Fondos Propios) 203136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión inicial (crédito) 
Ventas a crédito (30 días)
510000
0 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08 148434,08
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 713136 144071,729 204794,862 265517,994 326241,126 386964,258 447687,391 508410,523 569133,655 629856,787 690579,919 751303,052
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 520800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de pollitas bb 
Pago de cuentas por pagar
74217,04
105115,9807 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178 70345,6178
Otros Gastos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00 3835,00
Salarios Permanentes 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33 12530,33
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de salidas 717498,3507 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478 87710,9478
Saldo de flujo de efectivo al final del 
período -4362,350659 56360,7816 117083,914 177807,046 238530,178 299253,311 359976,443 420699,575 481422,707 542145,839 602868,972 663592,104
Ilustración Anexo III.7 -  Calculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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C á l c u l o s  d e  T I R  / V A N  / P a y  B a c k  ( I n v e r s i ó n  p r o p i a  d e  $ 2 0 3 . 1 3 6  +  $ 5 1 0 . 0 0 0  d e  c r é d i t o ,  P r e c i o  d e  v e n t a  $ 0 . 7 6 )
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $713.136 utilizando $203.136 de 
fondos propios, $510.000 de crédito a una tasa del 12.5% Anual, un precio de venta x huevo de $0.76 + IVA, y una producción total 
de 195.308 huevos mensuales. La inversión inicial ha sido depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
Inversion maquinas $ 520.800,00
cantidad Anual 2343696
Precio venta $ 0,76
costo variable $ 0,47
costo f ijo $ 217.971,60
Inv capital de trabajo $ 185.336,00
IIGG 35%
k 30%
va $ 510.000,00
nper 5
tasa 12,5%
VAN $ 3.272,26
TIR 30,14%
PB Año 10
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96 1781208,96
egresos variables erogables -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12 -1101537,12
egresos fijo s  erogables -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60 -$ 217.971,60
am ortizacion -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080 -52080
GPPM
interes $ -63.750,00 $ -53.814,31 $ -42.636,65 $ -30.061,78 $ -15.915,06
canon
sub tota l 345870,24 355805,935 366983,5919 379558,4558 393705,1778 409620,24 409620,24 409620,24 409620,24 409620,24
IIGG 0 -121054,584 -124532,0772 -128444,2571 -132845,4595 -137796,8122 -143367,084 -143367,084 -143367,084 -143367,084 -143367,084
Trasladamos el im puesto
am ortizacion 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080 52080
inversion en capital de traba jo -$ 185.336,00 185336
inversion en activo f ijo -$ 520.800,00 281232
inversiones no tradic iona les
prestam o devolucion de capital prestado $ -79.485,56 $ -89.421,25 $ -100.598,91 $ -113.173,78 $ -127.320,50
saldo -706136 197410,0961 193932,6028 190020,4229 185619,2206 180667,8679 318333,156 318333,156 318333,156 318333,156 784901,156
saldo actual -706136 151853,9201 114753,0194 86490,8616 64990,44871 48659,10962 65951,05711 50731,58239 39024,29415 30018,6878 56935,27801
saldo actual acumulado -706136 -554282,0799 -439529,0605 -353038,1989 -288047,7502 -239388,6406 -173437,5835 -122706,0011 -83681,70693 -53663,01913 3272,258888
Ilustración Anexo III.8 -  Calculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario, el proyecto presenta una rentabilidad del 30.14% con un período de recupero de la inversión en el 
año 10.
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ANEXO IV -  CÁLCULOS FINANCIEROS HUEVO INDUSTRIALIZADO
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ANÁLISIS FINANCIERO, MODELO HUEVOS INDUSTRIALIZADOS
Debido a la sensibilidad del proyecto, comenzaremos analizando VAN/TIR/Pay back.
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia de $4.672.169.56. Precio de venta $10.74, Producción anual de 
324.996Kg de huevo, 1 turno de trabajo, 28.49% de capacidad de maquinaria productiva ocupada)
A continuación se plantea un cálculo de TIR / VAN / Pay Back para una inversión inicial de $4.672.142,47 utilizando fondos 
propios, el precio de venta mínimo x Kg de huevo (según estudio de mercado) de $10.74 + IVA, y una producción total de 
324.996Kg de huevos Anuales. La inversión inicial ha sido depreciada en un período de 10 años (a un 10% anual).
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Inversion maquinas $ 4.237.740,00
Producción Anual 324996
Precio venta $ 10,74
costo variable $ 7,64
costo fijo $ 2.731.095,00
Inv capital de trabajo $ 434.429,56
IIGG 35%
k 14,5%
VAN $ -8.938.916,70
TIR Negativa
Pay Back No Recupera
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04 3490457,04
egresos variables erogables -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451 -2482059,451
egresos fijos erogables -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00 -$ 2.731.095,00
amortizacion -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774
GPPM
interes
canon
sub total -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411 -2146471,411
IIGG 0 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939 751264,9939
Trasladamos el impuesto
amortizacion 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774
inversion en capital de trabajo -$ 434.429,56 434429,5576
inversion en activo fijo -$ 4.237.740,00 2288379,6
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -4672169,558 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 -971432,4173 1751376,74
saldo actual -4672169,558 -848412,5915 -740971,6956 -647136,8521 -565185,0237 -493611,3744 -431101,637 -376507,9799 -328827,9301 -287185,9651 452193,9118
saldo actual acumulado -4672169,558 -5520582,149 -6261553,845 -6908690,697 -7473875,721 -7967487,095 -8398588,732 -8775096,712 -9103924,642 -9391110,607 -8938916,695
Ilustración Anexo IV.1 - Cálculo TIR/VAN/Pay Back
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Conclusión: El proyecto bajo estas condiciones (precio de venta $10.74) es 
inviable. Se calculó también con un precio de venta (máximo según estudio de 
mercado de $11.57) y también resultó inviable.
A continuación, subiremos la producción en un %600, a un total de 1.949.976 
kg de huevos anuales para que el proyecto se vuelva rentable según nuestras 
expectativas.
El subir la producción un 600% implica obviamente aumentar inversiones. No 
deberemos además exceder nuestra capacidad productiva (dada por nuestras 
máquinas) que está en 10.000 unidades de huevos por hora.
Según la premisa anterior, nuevas entradas para recalcular el proyecto.
Producción Anual: 1.949.976Kg
Costo Fijo Anual: $5.462.190
Inversión en Capital de Trabajo: $1.696.212.27
Cantidad de Turnos de trabajo: 2
Inversión Total en maquinaria: $4.237.740 
Inversión total inicial del proyecto: $5.940.000
También, para poder tener un retorno de inversión en un período menor a 10 
Años con una rentabilidad del deseada del 14,5% deberemos subir el precio de 
venta.
A continuación recalcularemos el proyecto para hacerlo rentable, determinando 
un nuevo precio de venta (mínimo) que estará estipulado en $11.08
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Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia de $5.940.000, Precio de venta $11,08, Producción anual de 
1.949.976Kg de huevo, 2 turnos de trabajo; 70.00% de capacidad de maquinaria productiva ocupada)
VAN $ 14.262,41
TIR 14,55%
Pay Back Año 10
Inversion maquinas $ 4.237.740,00
Producción Anual 1949976
Precio venta $ 11,08
costo variable $ 7,64
costo fijo $ 5.462.190,00
Inv capital de trabajo $ 1.696.212,27
IIGG 35%
k 14,5%
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08 21605734,08
egresos variables erogables -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71
egresos fijos erogables -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00
amortizacion -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774
GPPM
interes
canon
sub total 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728 827413,3728
IIGG 0 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805 -289594,6805
Trasladamos el impuesto
amortizacion 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774
inversion en capital de trabajo -$ 1.696.212,27 1696212,266
inversion en activo fijo -$ 4.237.740,00 2288379,6
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -5933952,266 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 961592,6923 4946184,558
saldo actual -5933952,266 839818,9453 733466,3277 640581,9456 559460,2145 488611,5411 426734,9704 372694,2973 325497,2028 284277,0331 1277072,198
saldo actual acumulado -5933952,266 -5094133,32 -4360666,993 -3720085,047 -3160624,832 -2672013,291 -2245278,321 -1872584,024 -1547086,821 -1262809,788 14262,41046
Ilustración Anexo IV.2 -  Cálculo TIR/VAN/Pay Back
De acuerdo a este escenario el proyecto se torna viable, con una TIR del 14.55%, y un Pay Back en el año 10
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A continuación, calcularemos el flujo de efectivo
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia de $5.940.000. Precio de venta $11.08. Producción anual de 1.949.976Kg de 
huevo. 2 turnos de trabajo)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $5.940.000 utilizando fondos propios,
un precio de venta x Kg de huevo de $11.08, y una producción total de 162.498 Kg de huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
Entradas de operación
Inversión inicial 5940000
6047,4084 110312,657 214577,905 318843,154 423108,402 527373,65 631638,899 735904,147 840169,396 944434,644 1048699,89
Ventas a crédito (30 días) 0 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84 1800477,84
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 5940000 1806525,25 1910790,5 2015055,75 2119320,99 2223586,24 2327851,49 2432116,74 2536381,99 2640647,24 2744912,48 2849177,73
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 4237740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 1241029,726 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73
Otros Gastos 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00
Salarios Permanentes 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120
M antenim iento 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866
Transporte 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00
Total de salidas
Saldo de flujo de efectivo al final del
5933952,592 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59
período 6047,4084 110312,657 214577,905 318843,154 423108,402 527373,65 631638,899 735904,147 840169,396 944434,644 1048699,89 1152965,14
Ilustración Anexo IV.3 -  Cálculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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A continuación, haremos cálculos a un precio de venta máximo de $11.57, el cual arrojó nuestro estudio de mercado
Cálculos de TIR / VAN / Pay Back (Inversión propia de $5.940.000, Precio de venta $11,57, Producción anual de 
1.949.976Kg de huevo, 2 turnos de trabajo)
VAN $ 3.191.585,62
TIR 25,72%
Pay Back Año 6
Inversion maquinas $ 4.237.740,00
Producción Anual 1949976
Precio venta $ 11,57
costo variab le $ 7,64
costo f i jo $ 5.462.190,00
Inv capital de traba jo $ 1.696.212,27
IIGG 35%
k 14,5%
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ingresos 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32 22561222,32
egresos variables erogables -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71 -14892356,71
egresos fijos erogables -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00 -$ 5.462.190,00
amortizacion -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774 -423774
GPPM
interes
canon
sub total 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613 1782901,613
IIGG 0 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645 -624015,5645
Trasladamos el impuesto
amortizacion 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774 423774
inversion en capital de trabajo -$ 1.696.212,27 1696212,266
inversion en activo fijo -$ 4.237.740,00 2288379,6
inversiones no tradicionales
prestamo devolucion de capital prestado
saldo -5933952,266 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 1582660,048 5567251,914
saldo actual -5933952,266 1382235,85 1207192,882 1054316,928 920800,8102 804192,8473 702351,8317 613407,7133 535727,2605 467884,0703 1437427,689
saldo actual acumulado -5933952,266 -4551716,416 -3344523,533 -2290206,606 -1369405,796 -565212,9483 137138,8834 750546,5967 1286273,857 1754157,928 3191585,617
Ilustración Anexo IV.4 -  Cálculo TIR/VAN/Pay Back
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De acuerdo a este escenario el proyecto se torna viable, con una TIR del 25.72%, y un Pay Back en el año 6 
A continuación, calcularemos el flujo de efectivo
Cálculo de Flujo de efectivo (Inversión propia de $5.940.000, Precio de venta $11,57, Producción anual de 1.949.976Kg de 
huevo, 2 turnos de trabajo)
A continuación, se plantea un cálculo de flujo de efectivo para una inversión inicial de $5.940.000 utilizando fondos propios,
un precio de venta x Kg de huevo de $11.57, y una producción total de 162.498 Kg de huevos mensuales.
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Saldo inicial en la cuenta de efectivo 
Entradas de operación
Inversión inicial 5940000
6047,4084 189936,677 373825,945 557715,214 741604,482 925493,75 1109383,02 1293272,29 1477161,56 1661050,82 1844940,09
Ventas a crédito (30 días) 0 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86 1880101,86
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo de operación 5940000 1886149,27 2070038,54 2253927,81 2437817,07 2621706,34 2805595,61 2989484,88 3173374,15 3357263,42 3541152,68 3725041,95
Salidas de financiamiento e inversión
Compra de maquinaria y equipo 4237740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cuentas por pagar 1241029,726 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73 1241029,73
Otros Gastos 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Servicios (Agua + Luz + Gas + Teléfono) 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00 112340,00
Salarios Permanentes 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120 247120
M antenim iento 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866 33388,866
Transporte 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00 52334,00
Total de salidas
Saldo de flujo de efectivo al final del
5933952,592 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59 1696212,59
período 6047,4084 189936,677 373825,945 557715,214 741604,482 925493,75 1109383,02 1293272,29 1477161,56 1661050,82 1844940,09 2028829,36
Ilustración Anexo IV.5 -  Cálculo Flujo de Efectivo
De acuerdo a este escenario, se observa que el flujo de efectivo es suficiente para operar en un período inicial de 12 meses.
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